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Calendar
1 !)(>5
R egistration ; in struction  begins for fo u rth J u n e  21
year, first division
In dep en den ce  Day, holiday J u l y 5
Second division begins for fou rth  year Aug. 12
I.abor Day, holiday Sept. fi
E xam inations for co nd itioned  studen ts Sept. 9 , 10
R egistration  for first, second, and th ird  years Sept. 10 o r 13
O pening  Exercises, 3:30  p.m. Sept. 13
In s tru c tion  begins for first, second, an d  th ird  years Sept. 14
T h ird  division begins for fo u rth  year Oct. 4
T hank sg iv ing  Day, holiday Nov. 25
F o u rth  division begins for fo u rth  year Nov. 26
E nd  of fall term  for first and  second years, 1 p.m . Nov. 27
B eginning of w in ter term  for th ird  year Nov. 29
E xam inations for first an d  second years Nov. 29-D ec . 4
B eginn ing  of w in ter term  for first an d  second years Dec. 6
In s tru c tio n  ends, 1 p.m ., C hristm as recess begins Dec. 18
C hristm as holidays Dec. 24 , 25
11)66
New Y ear’s holidays Dec. 3 1 , Jan . 1
Christm as recess ends, in s tru c tion  begins Jan . 3
F ifth  division begins for fo u rth  year Ja n . 31
W in ter term  ends for th ird  year, 1 p.m . Feb. 26
Spring  recess for th ird  year Feb. 27-M ar. (i
W in te r term  ends for first an d  second years, 1 p.m . M ar. 5
Spring  term  begins for th ird  year M ar. 7
E xam inations fo r second year M ar. 7 - 1 2
E xam inations for first year M ar. 7 - 1 9
S pring  recess for second year M ar. 1 3- 2 0
S pring term  begins fo r first an d  second years M ar. 21
S pring  recess for fo u rth  year M ar. 2fi-A pr. 3
Sixth  d ivision begins for fo u rth  year A pr. 4
S pring  recess for first year A pr. 1 0 - 1 7
Instru ction  ends for th ird  year M ay 21
In s tru c tio n  ends for fou rth  year M ay 2(>
E xam inations for th ird  year M ay 2 1 - 28
M em orial Day, holiday M ay 30
E xam inations for fou rth  year M ay 28- J u n e  2
In s tru c tion  ends for second year J u n e  4
E xam in ations for second year Ju n e  6, 7
C om m encem ent, 3 p.m . Ju n e  8
I nstruction  ends for first year Ju n e  10
E xam in ations for first year Ju n e  1 3 , 14 , 15

C orne l l  U n iv e rs i ty
T H E  NEW  YORK H O SPITA L C O R N ELL 
MEDICAL C E N T E R
T h e  C en te r was form ed by an  ag reem en t betw een the  Society of the New 
York H o sp ita l an d  C ornell U niversity  in  o rd er to associate organ ically  
the hosp ita l an d  the  m edical college an d  to effect a com plete co o rd ina­
tio n  of the  m edical, educational, an d  scientific activities of the  two 
institu tion s.
T h e  C en te r is o p e ra ted  u n d e r the supervision  of a J o in t A d m in istra­
tive B oard, com posed of th ree  governors of the  Society of the N ew  York 
H ospita l, th ree  rep resen ta tives of the  B oard  of T ru stees of C ornell 
U niversity , an d  one o th e r  m em ber elected by the a p p o in te d  m em bers. 
T h e  D irec to r of the  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter is the 
chief executive officer of the J o in t  A dm in istra tive B oard, com posed of 
the follow ing;
T h e  Society of the New York H o sp ita l is associated w ith  the  C ornell 
U niversity  M edical College, w hich is one of the  colleges of C ornell 
U niversity , u n d e r the title  of “T h e  N ew  York H o sp ita l-C o rn e ll M edical 
C en ter.”
G ifts o r bequests should  be m ade to the  College, to the  H o sp ita l, o r to 
the C enter.
If  for the College, the  language m ay be: “I  give an d  b eq u ea th  to
C ornell U n iversity  the sum  of f ................ for use in  co nnec tion  w ith  its
M edical College in  New York C ity.” I f  i t  is desired  th a t a g ift shall be 
used in  w hole o r in  p a r t  fo r any specific pu rpo se  in  co nnec tion  w ith  
the  College, such use m ay be specified.
I f  fo r the H o spita l, the language m ay be: “I give an d  b eq u ea th  to  the 
Society of the New York H osp ita l, the  sum  of $ ................. ”
If  fo r the  C enter, the language m ay be: “I  give an d  b eq u ea th  to  the 
N ew York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter F o u n d a tio n , Inc., the  sum
Jo seph  C. H insey, D irector 
T h e  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en te r
F rederick  K. T rask , Jr. 
A rth u r H . D ean 
Jam es A. Perkins
S tan ton  Griffis 
H am ilto n  H adley 
F rancis K ernan
FORM OF BEQUESTS
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8 STANDING COMMITTEES
T H E  COLLEGE COUNCIL
For the purpose  of d ischarg ing its duties to the M em oria l H o sp ita l u n d er 
the D ouglas Deeds of T ru st, the B oard  of T rustees is co nstitu ted  as the 
C ouncil of the  C ornell U niversity  M edical College in  N ew  York City.
OFFICERS OF ADM INISTRATION
Jam es A. Perkins, P resident o f the  University 
John E. D eitrick, D ean of the  M edical College 
J . R obert B uchanan, Associate Dean 
Lawrence W . H anlon , Associate Dean
Edw ard K, T ay lo r, A ssistant T reasu re r and Business M anager
Em iko A kiyama, A cting L ibrarian
Ann Breen, D irector of Public  In form ation
Bruce H . Ewald, D irector of L aboratory  A nim al M edicine
EXECUTIVE FACULTY
Jam es A. Perkins W illiam  T . Lham on
A. W hitley  Branw ood W allace W . McCrory
Jo h n  E. D eitrick  W alsh M cD erm ott
Vincent du  V igneaud R o b ert F. Pitts
Jo h n  A. Evans W alter F. R iker, J r .
F ritz  F. Fuchs W illiam  F. Scherer
Frank G lenn Roy C. Swan
Joseph C. Hinsey D avid D. T hom pson
Law rence W. H anlon , Secretary
STANDING COMM ITTEES
T h e  D ean  is ex officio a m em ber of a ll com m ittees.
Admissions Animal Care
Lawrence W. H anlon , C hairm an
J. R obert B uchanan
R ichard  C. Karl
H enry M annix
Jam es R. M cCarroll
T hom as H . M eikle, Jr.
A lphonse E. T im panelli
B jorn  T h o rb ja rn arso n , C hairm an
E. Lovell Becker
P eter M. B urkholder
W illiam  I). Cash
Bruce H . Ewald
Floyd M. Feldm an
Ju liu s G olubow
Sidney E. Grossberg
W ilb u r D. H agam en
M ordecai H alpern
G raham  H . Jeffries
R ichard  C. Karl
R ichard  H . Kessler
H aro ld  A. Koehler
R o b ert Landesm an
T hom as J . L uparello
Jay R oberts
Frank G. S tandaert
STANDING COMMITTEES 9
Curriculum
Jo h n  Y. Sugg, C hairm an
B arbara  Ashe
D ana C. Brooks
E ric  T . Carlson
W illiam  1). Cash
H aro ld  H em pling
Donald G. Johnson
Edwin I). K ilbourne
W alter Model 1
Z uheir M ujahed
George G. R eader
Goetz W. R ichter
Lawrence W. H anlon, ex officio
Jo h n  E. D eitrick , ex officio
Internship Advisory
George W. F rim p ter, C hairm an
Charles H . B auer
D onald G. Johnson
Edw ard Y. L iang
S. W . Moore
M arvin H . Sleisenger
Library
T hom as P. Almy
Em iko Akiyama, A cting C hairm an
G oran B auer
D avid V. Becker
George B. Brown
Eric T . Carlson
Roger L. G rief *
Lawrence W . H anlon 
Veronica Lyons 
Jo h n  M acLeod 
V ictor F. M arshall 
Ju lian  R . Rachele
Prizes in Research
Fred P lum , C hairm an  
D ana C. Brooks 
T hom as K illip I I I  
George E. M urphy 
Edw ard I. G oldsm ith
Promotion and 
Graduation
Jo h n  E. D eitrick, C hairm an 
Heads of departm ents, or their represen 
tatives, responsible for the  m ore im  
p o rtan t courses of each year.
Research Society
Edw in I). K ilbourne, C hairm an 
G oran C. H. B auer 
W illiam  D. Cash 
W ilb u r D. H agam en 
Edw ard W. Hook, J r .
D aniel S. Lukas 
Frank G. S tandaert
Scholarships
W alter F. R iker, C hairm an 
J . R obert B uchanan 
W illiam  I). Cash 
R ichard  N . Kohl 
Jo h n  M. McLean 
Fred Plum  
Ju lian  R. Rachele
* On leave of absence.
FACULTY *
JAM ES A. PERK IN S, A.B., Ph.D ., President o f the  U niversity.
EMERITUS PROFESSORS
A R T H U R  F. AN D ERSO N , M .D. [1930; 1962] 
DAVID P. BA R R , M .D. [1916; 1957]
M cKEEN C A T T E L L , M.D. [1925; 1959]
LLOYD F. CRAV ER, M .D. [1934; 1959] 
H A RO LD  W . K. D A R G EO N , M .D. [1947; 1963] 
EDW ARD H . D E N N EN , M.D. [1933; 1965]
OSKAR D IE T H E L M , M .D. [1936; 1962]
R. G O R D O N  DOUGLAS, M.D. [1932; 1965] 
DAYTON J . EDW ARDS, Ph.D . [1918; 1950] 
CARY EG G LESTO N , M .D. [1911; 1953]
H A RRY GO LD , M.D. [1922; 1965]
C O N N IE  M. G U IO N , M.D. [1924; 1951]
JAM ES A. H A R R A R , M .D. [1932; 1948]
H ELEN  H A R R IN G T O N , M .D. [1933; 1959] 
ED W IN  T . HA USER, M .D. [1935; 1961] 
LO U IS HAUSM AN, M .D. [1923; 1959] 
SAMUEL Z. LEV IN E, M.D. [1924; 1961] 
G EO RG E M. LEW IS, M .D. [1932; 1964]
ASA L. L IN C O L N , M.D. [1921; 1959]
W ILLIA M  F. M acFEE, M.D. [1936; 1958]
ADE T . M IL H O R A T , M.D. [1933; 1964] 
CHA RLES V. M O R R ILL , Ph.D . [1915; 1953] 
JO SE PH  N . N A TH A N SO N , M .D.C.M . [1926; 1965]
CHARLES T . O L C O T T , M.D. [1926; 1958] 
EU G EN E I. O P IE , M .D. [1932; 1941]
PA UL REZN IK O FF, M .D. [1924; 1961]
W ILSO N  G. SM ILLIE, M .D. [1937; 1955]
CARL H . S M IT H , M .D. [1928; 1964]
FRA N K  R . S M IT H , M .D. [1932; 1965]
A LEX A N D ER R. STEVENS, M .D. [1924; 1946]
LEW IS D. STEVENSON, M .D. [1922; 1957]
H A RO LD  J. ST E W A R T, M.D. [1932; 1961]
P H IL IP  M. STIM SO N , M .D. [1919; 1956]
EDW ARD T O L S T O I, M.D. [1927; 1962]
MAY G. W ILSO N , M .D. [1918; 1959]
P H IL IP  D. W ILSO N , M .D. [1951; 1955]
Clinical Professor o f Pediatrics 
Professor o f M edicine  
Professor o f Pharm acology  
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Pediatrics  
Clinical Professor o f O bstetrics 
and Gynecology 
Professor o f Psychiatry  
Professor of O bstetrics and Gynecology 
Professor o f Physiology  
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Pharmacolgy  
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Obstetrics 
and Gynecology 
Clinical Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f M edicine (N eurology) 
Professor o f Pediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
(D erm atology) 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Surgery 
Clinical Professor o f M edicine  
Professor o f A natom y  
Clinical Professor o f O b­
stetrics and Gynecology 
Professor o f Pathology  
Professor o f Pathology  
Clinical Professor o f M edicine  
Professor o f P ub lic  H ealth  
Clinical Professor o f Pediatrics  
Clinical Professor o f O bstetrics 
and Gynecology  
Clinical Professor o f Surgery 
( Urology)
Clinical Professor o f M edicine  
(N eurology) 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f P ediatrics 
Clinical Professor o f M edicine  
Clinical Professor o f Pediatrics  
Clinical Professor o f Surgery 
(O rthopedics)
PROFESSORS
TH O M A S P. ALMY, Professor o f M edic ine . A ttend ing  Physician, New York H ospital: 
Associate A ttend ing  Physician, M em orial H ospita l; D irector an d  V isiting  Physician, 
Second M edical D ivision, Bellevue H osptal. A.B. 1935, M .D. 1939, C ornell. [1940;
1957]
JO SE PH  F. A R T U SIO , J r . ,  Professor o f Anesthesiology in  Surgery; Professor of
* The figures in brackets following the name of each faculty member indicate the date of 
original appointment and the year of induction into present rank.
FACULTY 11
A nesthesiology in  O bstetrics and Gynecology. A nesthesiologist-in-C hief, N ew York 
H ospita l. B.S. 1939, St. P e ter’s; M.D. 1943, C ornell. [1946; 1957]
GO RAN C. H . BAU ER, Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon 
(O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H osp ita l for 
Special Surgery. M .D. 1948, K arolinska In s titu te , Sweden. [1963]
LEO NA B A U M G A R TN ER , Clinical Professor o f P ub lic  H ea lth ; C linical Associate 
Professor o f Pediatrics. Associate A tten d in g  Ped iatric ian , N ew York H osp ita l. A.B.
1923, M.A. 1925, Kansas; Ph.D . 1932, M .D. 1934, Yale. [1935; 1958]
W ILL IA M  H . BRADLEY, Visiting Professor o f P ub lic  H ea lth . B.A. 1921, B.M., 
B.Ch. 1924, D.M . 1931, O xford. [1965]
A LEX A N D ER B R U N SC H W IG , Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H osp ita l. B.A. 1923, M.S. 1924, U niversity  of Chicago; M .D. 1926, R ush. 
[1947]
JO SEPH  H . B U R C H EN A L, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, M em orial 
H ospital. M.D. 1937, Pennsylvania. [1949; 1952]
A N TH O N Y  C. C IPO LLA R O , Clinical Professor o f M edicine (D erm atology). Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1924, D arth m o u th ; M .D. 1927, 
C olum bia. [1948; 1960]
H E R B E R T  CONWAY, Clinical Professor o f Surgery (Plastic Surgery). A ttend ing  
Surgeon in Charge of P lastic  Surgery, New York H ospital; V isiting Surgeon (Plastic 
Surgery), Bellevue H ospita l. M.B. 1928, B.S., M .D., 1929, M.S., 1932, C incinnati. 
[1932; 1955]
FRA N K  E. CO RM IA , Clinical Professor o f M edicine (Derm atology). A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. B.S. 1926, M.D. 1930, V erm ont; M.S. 1934, Pennsyl­
vania. [1946; 1965]
JO H N  E. D E IT R IC K , Dean; Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospita l. B.S. 1929, Princeton; M .D. 1933, 
Johns H opkins. [1935; 1957]
HEN RY  S. D U N N IN G , Clinical Professor o f N eurology in  M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; C onsulting  N eurologist, New York H ospital, 
W estchester Division. A.B. 1927, M .D. 1930, Cornell. [1932; 1961]
V IN C EN T  d u  VIG NEA UD, Professor o f B iochem istry (C hairm an). B.S. 1923, M.S.
1924, Illinois; Ph.D . 1927, Rochester; Sc.D. 1955, New York U niversity, Yale. [1938] 
JO H N  A. EVANS, Professor o f R adiology (C hairm an). R adiologist-in-C hief, New York
H ospita l. B.S. 1931, New York U niversity; M .D. 1935, Cornell. [1937; 1953]
AARON FEDER, Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospita l. M.D. 1938, M aryland. [1941; 1965] 
CLAUDE E. FO R K N ER , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New 
York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. A.B. 1922, M.A. 1923, 
C alifornia; M .D. 1926, H arvard . [1938; 1953]
R IC H A R D  H . I'REY BERG , Clinical Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H osp ita l for Special Surgery.
A.B. 1926, M .D. 1930, M.S. 1934, M ichigan. [1944; 1957]
F R O  Z F. FUCHS, G iven Foundation Professor o f O bstetrics and Gynecology (C hair­
man). O bstetrician-and-G ynecologist-in-C hief, New York H ospital. M .D. 1944, Dr. 
Med. Sci., University o f C openhagen. [1965]
R A L PH  W. GAUSE, Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospita l. A.B. 1926, Texas; M.D. 1930, 
H arvard . [1935; 1962]
G E R H A R D  G IEBISCH , Professor o f Physiology. M.D. 1951, U niversity  of Vienna. 
[1953; 1965]
FRA NK G LEN N , Lewis A t ter bury Stim son Professor o f Surgery (C hairm an). Surgeon- 
in-C hief, New York H osp ita l. M.D. 1927, W ashington U niveristy. [1932; 1947]
R O G ER  L. G R E IF , Professor o f Physiology. B.S. 1937, H averford; M.D. 1941, Johns 
Hopkins. [1953; 1965]
FRA NCIS J. H A M IL T O N , Clinical Professor o f Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, 
New York H osp ita l. A.B. 1928, St. Jo seph’s; M.D. 1933, Jefferson. [1940; 1962] 
JO H N  R. H E L LE R , Clinical Professor of P ub lic  H ea lth . B.S. 1925, Clemson; M.D. 
1929, Emory. [1962]
JO SEPH  C. HINSEY, Professor o f N euroanatom y. D irector, New York H ospita l-C ornell 
M edical Center. B.S. 1922, M.S. 1923, N orthw estern; Ph.D . 1927, W ashington U n i­
versity; Sc.D. 1951, N orthw estern . [1936; 1956]
12 FACULTY
E L L IO T  H O C H ST E IN , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. A.B. 1928, C olum bia; 
M .D. 1932, New York University. [1952; 1964]
C RA N STO N  W . H O LM A N , Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital; D irector and  V isiting Surgeon, Second Surgical D ivision, Bellevue 
H ospital. A.B. 1927, M .D. 1931, Stanford. [1932; 1958]
EDW ARD W . H O O K , J r ., Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New 
York H ospita l. B.S. 1943, W offord College; M.D. 1949, Em ory University. [1959;
1964]
I RANK L. HO RSFA LL, ) r . ,  Professor o f M edicine. P residen t and D irector, Sloan- 
K ettering  In stitu te , and D irector, Sloan-K ettering  D ivision of C ornell U niversity 
G raduate  School of M edical Science. B.A. 1927, University of W ashington; M .D.C.M . 
1932, McGill U niversity. [I960]
W ILL IA M  T . IN G R A M , Visiting Professor o f P ublic  H ea lth  E ngineering. A.B. 1930, 
Stanford; M .P .H . 1942, Johns Flopkins. [1957]
DONALD G. JO H N S O N , Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. B.A. 1936, M aine; M.D. 1940, 
Yale. [1942; 1965]
B. H . KEAN, Clinical Professor o f M edicine (Tropical M edicine). A ttend ing  Physician, 
New York H osp ita l. A.B. 1933, U niversity of C alifornia (Berkeley); M .D. 1937, 
C olum bia. [1952; 1965]
JO H N  G. KID D, Professor of Pathology. Pathologist-in-C hief, New York H osp ita l
A.B. 1928, Duke; M.D. 1932, Joh n s H opkins. [1944]
ED W IN  D. K ILBO U RN E, Professor o f P ublic  H ealth . Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1942, M.D. 1944, C ornell. [1955; 1961]
KIYOSHI KO W N O, Visiting Professor o f P ublic  H ealth . M .D. 1948, Ph.D . 1954, 
T oh o k u  University (Japan). [1965]
ELM ER  E. K RA M ER, Clinical Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1935, M .D. 1938, T u lan e . 
[1946; 1965 J
A LEX A N D ER H . L E IG H T O N , Professor o f Psychiatry (Social Psychiatry). A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1923, Princeton; M.A. 1934, C am bridge; M.D. 
1936, Johns H opkins. [1947; 1957]
ALLYN B. LEY, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York H ospital; 
A ttend ing  Physician, M em orial H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue 
H osp ita l. A.B. 1939, D artm ou th ; M .D. 1942, C olum bia. [1947; 1963]
W ILL IA M  T . LH A M O N , Professor o f Psychiatry (C hairm an). Psychiatrist-in-C hief, 
New York H ospita l. A.B. 1936, M.D. 1940, S tanford. [1962]
E. H U G H  LUCKEY, Professor o f M edicine (C hairm an). Physician-in-C hief, New 
York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1940, U nion; M.D. 1944, 
V anderbilt; Sc.D. 1954, U nion. [1949; 1957]
V IC T O R  F. M ARSHALL, Clinical Professor o f Surgery (Urology). A ttend ing  Surgeon 
in Charge of Urology, New York H ospital; Associate A ttend ing  Surgeon, M em orial 
H ospita l. M .D. 1937, V irginia. [1938; 1957]
W ALLACE W . M cCRORY, Professor o f Pediatrics (C hairm an). Pediatrician-in-C hief, 
New York H ospital. B.S. 1941, M.D. 1944, U niversity  of W isconsin. [1961]
W ALSH M cD E R M O T T , L ivingston Farrand Professor o f P ublic  H ealth  (C hairm an). 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1930, Princeton; M.D. 1934, C olum bia. 
[1935; 1955]
CHARLES M. M cLANE, Clinical Professor o f O bstertics and Gynecology. A ttend ing  
O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  R adiologist 
(O bstetrics and Gynecology), New York H ospital. A.B. 1924, M.D. 1928, Johns 
H opkins. [1932; 1962]
JO H N  M. M cLEA N, Clinical Professor o f Surgery (O pthalm ology). A ttend ing  
Surgeon in Charge of O phthalm ology, New York H ospital; C onsulting  O p h tha lm olo ­
gist, M em orial H ospital. M.E. 1930, Stevens In stitu te ; M .D. 1934, C ornell. [1941;
1943]
R O B E R T  C. M ELLORS, Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  Pathologist, New 
York H ospital; D irector of Laboratory  and  Pathology, H ospita l for Special Surgery.
A.B. 1937, M.A. 1938, Ph.D . 1940, W estern Reserve; M .D. 1944, Johns H opkins. 
[1961]
JAM ES A. M O O RE, Clinical Professor o f Surgery (Otolaryngology). A ttend ing  Surgeon
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in  Charge of Otolaryngology, New York H ospital. B.S. 1930, Davidson College; M.D. 
1934, H arvard . [1941; 1961]
S. W. M O O RE, Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New York H ospital.
B.S. 1926, Davidson College; M.D. 1930, H arvard . [1932; 1956]
CARL M U SC H EN H EIM , Clinical Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New 
York H ospital. A.B. 1928, M.D. 1931, C olum bia. [1933; 1960]
JAMES J. NICK SO N , Professor o f R adiology. C hairm an, D epartm en t of R adia tion  
T herapy , M em orial H ospital. B.S. 1936, University of W ashington; M.D. 1940, Johns 
H opkins. [1949; 1951]
S T E N -E R IK  OLSSON, Visiting Professor o f Com parative O rthopedics in Surgery.
D.V.M. 1947, D.Vet.Sci. 1951, Royal V eterinary College, Stockholm; M.D. 1962, 
K arolinska In stitu te , Stockholm. [1964]
R O B E R T  L. PA TT E R SO N , J r ., Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  
Surgeon-in-C harge (O rthopedics), New York H ospital; Surgeon-in-Chief, H ospital 
for Special Surgery. A.B. 1928, G eorgia; M .D. 1932, H arvard . [1951; 1963]
R O B E R T  F. P IT T S , Professor o f Physiology (Chairm an). B.S. 1929, B utler University;
Ph.D . 1932, Johns Hopkins; M .D. 1938, New York University. [1942; 1950]
FRED PLU M , A nne Parrish T itze ll Professor o f Neurology in M edicine. N eurologist- 
in-C hief, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1944, 
D artm ou th ; M .D. 1947, Cornell. [1963]
JU LIA N  R. RA CH ELE, Professor o f B iochem istry. B.A. 1934, M.S. 1935, Ph.D .
1939, New York U niversity. [1939; 1965]
HEN RY  T . RAN DALL, Professor o f Surgery. C linical D irector and C hairm an, D ep a rt­
m en t of Surgery, M em orial H osp ita l. A.B. 1937, P rinceton; M .D. 1941, M ed.Sc.l). 
1950, C olum bia. [1950; 1951]
R U LO N  W . RAW SON, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician and C hairm an, 
D epartm en t of M edicine, M em orial H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. 
M.B. 1937, M.D. 1938, N orthw estern . [1948; 1951]
BRONSON S. RAY, Clinical Professor o f Surgery (Neurosurgery). A ttend ing  Surgeon 
in  Charge of N eurosurgery, New York H ospital; C onsulting N eurosurgeon, New York 
H ospital, W estchester Division; C onsulting  N eurosurgeon, M em orial H ospital; 
V isiting Surgeon in C harge of N eurosurgery, Bellevue H ospital. B.S. 1924, Franklin ; 
M.D. 1928, N orthw estern . [1932; 1948]
GEORG E G. READER, Professor of M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H ospital. A.B. 1940, M.D. 1943, Cornell. [1946; 1957]
W A LTER  F. R IK E R , J r ., Professor of Pharmacology (Chairm an). B.S. 1939, C olum bia;
M.D. 1943, Cornell. [1941; 1956]
W ILLIA M  F. SCH ERER, Professor o f M icrobiology (Chairm an). M .D. 1947, U niversity 
of Rochester. [1962]
R O B E R T  S. SH ERM A N , Clinical Professor o f R adiology. A ttend ing  Roentgenologist, 
M em orial H ospital. Ph.B. 1931, Brown; M .D. 1935, H arvard . [1947; 1958]
M ARVIN H. SLEISENGER, Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, New York 
H osp ita l; Visiting Physician, Bellevue H ospital. M .D. 1947, H arvard . [1951; 1965] 
M ARVIN ST E IN , Professor o f Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospital.
B.S. 1945, M .D. 1949, W ashington U niversity. [1963]
LEE R. STRAU B. Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  Surgeon 
(O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospita l for 
Special Surgery. M.D.C.M . 1940, McGill. [1951; 1962]
JO H N  Y. SUGG, Professor o f M icrobiology. A.B. 1926, M.S. 1928, Ph.D . 1931, 
V anderbilt. [1932; 1964]
ROY C. SWAN, Professor o f A natom y (C hairm an). A.B. 1941, M .D. 1947, Cornell. 
[1948; 1959]
H A RO LD  L. T E M P L E , Clinical Professor o f Radiology. A ttend ing  Radiologist, New 
York H osp ita l. B.S. 1932, M.D. 1935, University of N ebraska. [1941; 1946]
DAVID D. T H O M PSO N , Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New 
York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1943, M .D. 1946, 
Cornell. [1947; 1964]
T . CAM PBELL T H O M PSO N , Clinical Professor o f Surgery (O rthopedics). A ttend ing  
Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospita l 
for Special Surgery; C onsulting O rthoped ic  Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1924, 
Rollins; M .D. 1928, Johns H opkins; M.Sc.D. 1936, C olum bia. [1951; 1955]
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PR ESTO N  A. W ADE, Clinical Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, N ew  York 
H osp ita l. A.B. 1922, M.D. 1925, Cornell. [1927; 1953]
R O B E R T  F. W A TSO N , Clinical Professor o f M edicine. A tten d in g  Physician, N ew  York 
H osp ita l, M .D. 1934, V irgin ia. [1946; 1960]
IR V IN G  S. W R IG H T , Clinical Professor o f M edicine. A tten d in g  Physician, New 
York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. A.B. 1923, M .D. 1926, Cornell. 
[1946; 1949]
ASSOCIATE PROFESSORS
FRED  H . A LLEN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A tten d in g  Ped iatric ian , 
N ew  York H osp ita l. A.B. 1934, A m herst; M .D. 1938, H arvard . [1963]
W ILL IA M  A. BARNES, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
New York H osp ita l. A.B. 1933, C.C.N.Y.; M .D. 1937, C ornell. [1938; 1946]
JE R E M IA H  A. BARONDESS, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, N ew  York H ospita l; A ssistant V isiting  Physician, Bellevue 
H osp ita l. M .D. 1949, Johns H opkins. [1953; 1962]
DAVID V. BECKER, Associate Professor o f M edicine; Associate Professor o f 
R adiology. Associate A ttend ing  Physician, N ew  Y ork H osp ita l; A ssistant A ttend ing  
R adiologist, New York H osp ita l. A.B. 1943, M.A. 1944, C olum bia; M .D. 1948, New 
York University. [1954; 1961]
E. LOVELL BECKER, Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
New York H ospita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. B.A. 1944, 
W ashing ton  and  Lee; M .D. 1948, C incinnati [1957; 1962]
D O R O T H E A  B E N N E T T , Associate Professor o f A na tom y. A.B. 1951, B arnard ; Ph.D .
1956, C olum bia. [1962; 1965]
SAMUEL R . B ER EN B ER G , Clinical Associate Professor o f Pediatrics; C linical A ssistant 
Professor o f P ublic  H ealth . A ssistant A ttend ing  Ped iatric ian , N ew Y ork H osp ita l.
A.B. 1931, A m herst; M .D. 1935, V erm ont. [1947; 1961]
ROY W . BONSNES, Associate Professor o f B iochem istry; Associate Professor o f B io ­
chem istry in  O bstetrics and Gynecology. B.S. 1930, C onnecticut; Ph.D . 1939, Yale. 
[1941; 1950]
A R T H U R  W H IT L E Y  BRA N W O O D , Associate Professor o f Pathology. A ttend ing  
P athologist, New York H osp ita l. M.B. Ch.B. 1942, M .D. 1948, U niversity  o f E d in ­
bu rgh . [1963]
DANA C. BROOKS, Associate Professor o f A natom y. B.E.E. 1949, M .D. 1957, Cornell. 
[1955; 1965]
J . R O B E R T  BU CH A N A N , Associate Dean; A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1950, A m herst; M .D. 1954, Cornell. 
[1956; 1963]
H A RRY  W . B U R N E T T , J r . ,  Associate Professor o f Radiology. A tten d in g  R adiologist, 
N ew York H ospita l. A.B. 1940, M iam i University; M .D. 1943, N orthw estern . [1948;
1953]
CHARLES L. B U R S TE IN , Clinical Associate Professor o f Anesthesiology in  Surgery. 
Associate A ttend ing  Anesthesiologist, N ew  York H ospita l; D irector of Anesthesiology, 
H ospita l for Special Surgery. B.S. 1928, New York U niversity; M .D. 1934, University 
of Paris. [1955; 1962]
RO LLA  D. CAM PBELL, J r ., Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). 
Associate A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H osp ita l; Associate A ttend ing  
O rthoped ic  Surgeon, H osp ita l for Special Surgery. A.B. 1942, H arvard ; M.D. 1945, 
C olum bia. [1956; 1965]
E R IC  T . CARLSON, Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H osp ita l. A.B. 1944, W esleyan; M .D. 1950, C ornell. [1952;
1962]
H E N R Y  A. CA RR, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l; V isiting  Physician, Bellevue H osp ita l. A.B. 1931, 
P rinceton; M .D. 1935, Cornell. [1947; 1963]
W ILL IA M  N . C H R ISTEN SO N , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate
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A ttend ing  Physician, New York H osp ita l. B.S. 1949, N o rth  C arolina; M .D. 1948, 
Johns H opkins. [1953; 1965]
G EO RG E O. C LIFFO R D , Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, M em orial H ospita l. M .D. 1949, 
T u fts . [1963]
EU G EN E E. C L IF F T O N , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  Surgeon, M em orial H ospital; 
Associate V isiting Surgeon, Bellevue H osp ita l. B.S. 1933, L afayette College; M.D. 
1937, Yale. [1938; 1955]
JO H N  R . COBB, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate A t­
tend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthoped ic  Surgeon, 
H osp ita l for Special Surgery. A.B. 1925, Brown; M .D. 1930, Yale; Med.Sc.D. 1936, 
C olum bia. [1951; 1957]
EUGENE J. C O H EN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting  Physician, Bellevue H ospita l. B.A. 
1933, M.S. 1934, W isconsin; M.D. 1938, C ornell. [1940; 1961]
W ILLIA M  CO O PER, Clinical Associate Professor of Surgery (O rthopedics). A ttend ing  
Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ttend ing  O rthopedic  Surgeon, H ospital 
for Special Surgery. B.S. 1929, New York U niversity; M.D. 1933, Long Island College 
o f M edicine. [1951; 1959]
W ILLIA M  A. C O O PER , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospita l. A.B. 1928, S tanford  University; M .D. 1932, Cornell. 
[1934; 1946]
F A R R IN G T O N  DA NIELS, Associate Professor o f M edicine (D erm atology). Associate 
A ttend ing  Physician, New York H osp ita l. B.A. 1940, M.A. 1942, W isconsin; M.D. 
1943, M .P .H . 1952, H arvard . [1962]
H ELEN  E. DA N IELLS, Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H osp ita l. A.B. 1937, B arnard; M .D. 1941, Cornell. [1945; 
1965]
M A RG A RET D A N N , Associate Professor o f Pediatrics. A ttend ing  Ped iatrician , New 
York H osp ita l. A.B. 1923, O berlin ; M.S. 1925, Illinois; Ph.D . 1932, Cornell; M.D. 
1937, Yale. [1938; 1956]
E. W ILL IA M  DAVIS, J r . ,  Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1947, 
W esleyan; M .D. 1951, Cornell. [1952; 1962]
M ICH A EL R. D ED D ISH , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H osp ita l. A.B. 1933, M .D. 1937, O hio  State University. [1942; 1955] 
PA UL F. d e  GARA, Clinical Associate Professor o f Pediatrics (A llergy); Clinical 
Assistant Professor o f M edicine (A llergy). Associate A ttend ing  P ed iatrician ; A ssistant 
A ttend ing  Physician, New York H osp ita l. M .D. 1926, H eidelberg  University; M.D. 
1927, P adua  U niversity. [1941; 1963]
TH O M A S F. D IL LO N , Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospita l. M .D. 1947, 
G eorgetow n U niversity. [1952; 1962]
P E T E R  D IN EE N , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospita l. M .D. 1947, Cornell. [1949; 1960]
JO H N  W . D O U G H ER T Y , Clinical Associate Professor o f M edicine (Derm atology). 
Associate A ttend ing  Physician, New York H ospita l. B.S. 1941, M .D. 1943, M innesota. 
[1951; 1964]
JO H N  W . D R A PE R , Clinical Associate Professor o f Surgery (Urology). A ttend ing  
Surgeon (Urology), New York H ospital; V isiting Surgeon in  C harge of Urological 
Service, Bellevue H osp ita l. A.B. 1927, D artm ou th ; M .D. 1931, C ornell. [1932;
1949]
H O W A RD  S. D U N B A R , Clinical Associate Professor o f Surgery (Neurosurgery). 
Associate A ttend ing  Surgeon (N eurosurgery), New York H ospital; Associate V isiting 
Surgeon, Bellevue H ospital. A.B. 1941, M .D. 1944, Cornell. [1949; 1962]
EDW ARD A. D U N LA P I I I ,  Clinical Associate Professor o f Surgery (O phthalm ology). 
Associate A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H osp ita l. B.S. 1932, 
W estm inster; M .D. 1935, W estern Reserve. [1945; 1960]
M URRAY D W O RETZK Y , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d ­
ing Physician, New York H osp ita l. A.B. 1938, Pennsylvania; M.D. 1942, Long 
Island College of M edicine; M.S. 1950, M innesota. [1951; 1961]
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JO H N  H . ECKEL, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital; V isiting Surgeon, Bellevue H osp ita l. B.S. 1929, New 
York U niversity; M.D. 1933, C ornell. [1934; 1946]
GEO RG E F. EGAN, Clinical Associate Professor o f Surgery (D ental Surgery). A tten d ­
ing O ral Surgeon in  Charge (D entistry), New York H osp ita l. D.M .D. 1931, H arvard . 
[1933; 1953]
B O R JE  E. E JR U P , Associate Professor of M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. M.D. 1948, K arolinska In s titu te  (Sweden). [1961; 1964]
MARY ALLEN EN G LE, Associate Professor o f Pediatrics. A ttend ing  Ped iatric ian , New 
York H ospita l. A.B. 1942, Baylor; M.D. 1945. Johns H opkins. [1948; 1959]
R A L PH  L. EN G LE, J r ., Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. B.S. 1942, U n i­
versity o f F lorida; M.D. 1945, Johns H opkins. [1949; 1957]
N A TH A N  E P S T E IN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital. B.S. 1922, M .I.T .; Ph.D . 1928, C olum bia; M .D. 
1934, M unich. [1946; 1961]
A LB ER T J. ERD M A N N , J r . ,  Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H osp ita l.
A.B. 1933, Yale; M .D. 1937, H arvard . [ 1940; 1965]
M A RIO N  E. ERLA N D SO N , Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H osp ita l. A.B. 1946, O berlin  College; M .D. 1950, W estern 
Reserve. [1955; 1961]
JO SE PH  H . FA R R O W , Clijiical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.S. 1926, M .D. 1930, V irginia. [1950; 1960]
FR E D E R IC  F. FLACH , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1947, St. P e ter’s; M.D. 1951, C ornell. [1954;
1962]
W ILL IA M  T . FOLEY, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. A.B. 1933, C olum bia; M .D. 1937, C ornell. [1946;
1959]
JO SEPH  G. F O R T N E R , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1944, M .D. 1945, Illinois. [1955; 1964]
JO H N  E. FR A N K L IN , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospital; Associate A ttend ing  Ped iatrician , M em orial 
H ospital. B.S. 1928, N otre  D am e; M.D. 1932, H arvard . [1947; 1959]
EDGA R L. FRAZELL, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. A.B. 1929, M.D. 1931, Texas. [1950; 1958]
R O B E R T  H . FR E IB E R G E R , Clinical Associate Professor o f Radiology. Associate 
A ttend ing  R adiologist, New York H ospital; D irector, D ep artm en t of R adiology, H os­
p ita l for Special Surgery. M.D. 1949, T u fts . [1955; 1963]
CON STANCE FRIESS, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospita l. A.B. 1928, B arnard ; M.D. 1932, C ornell. [1933; 
1965]
GEO RG E W. F R IM P T E R , Associate Professor o f M edicine. A ssistant V isiting  Physi­
cian, Bellevue H osp ita l. B.A. 1948, W illiam s; M.D. 1952, C ornell. [1961; 1965] 
W ILL IA M  G ELLER, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospital.
A.B. 1943, M .D. 1946, Boston University. [1956; 1964]
RA N D O LPH  G E P F E R T , Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospita l. M .D. 1929, Georgia. 
[1941; 1956]
JAMES 1,. G ERM A N , II I , Associate Professor o f A natom y; Associate Professor of 
M edicine; Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  Ped iatric ian , New 
York H ospital. B.S. 1945, Louisiana Polytechnic In stitu te ; M.D. 1949, Southw estern. 
[1963; 1965]
H ELEN A  G IL D E R , Associate Professor o f B iochem istry in Surgery; A ssistant P ro­
fessor o f B iochem sitry. A.B. 1935, Vassar; M.D. 1940, Cornell. [1947; 1963]
W ILL IA M  P. GIV EN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. A t­
tend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1941, H arvard; 
M .D. 1944, C ornell. [1946; 1960]
OSCAR GLASSMAN, Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. A ttend-
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ing O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1923, U tah ; M.D. 1925, 
New York University. [1932; 1958]
H EN RY  P. G O LD BERG , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospital; Associate A ttend ing  P ed iatrician , H osp ita l for 
Special Surgery. A.B. 1932, M.D. 1936, Johns H opkins. [1946; 1960]
DAN M. G O R D O N , Clinical Associate Professor o f Surgery (O phthalm ology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H osp ita l. B.S. 1929, M .D. 1932, 
M ichigan. [1944; 1948]
A R T H U R  V. GREELEY, Clinical Associate Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. B.S. 1925, Yale; M.D. 
1929, Johns H opkins. [1932; 1957]
SIDNEY M. G R EEN B ER G , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospita l; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospita l.
A.B. 1925, M .D. 1928, Cornell. [1934; 1959]
W ILB U R  1). HA GAM EN , Associate Professor o f A na tom y. B.S. 1945, Baldw in-W allace 
College; M.D. 1951, Cornell. [1949; 1962]
M O RDECAI H A LPER N , Associate Professor of R adiology. Associate A ttend ing  
R adiologist, New York H ospita l. B.S. 1940, M ichigan; M .D. 1943, Cornell. [1959; 
1965]
LA W REN CE W. H A N LO N , Associate Dean. A.B. 1935, M.D. 1938, Cornell. [1946;
1955]
G RA H A M  G. HAWKS, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1935, 
Colgate; M.D. 1940, New York U niversity. [1953; 1962]
H A RO LD  G. H E M P L IN G , Associate Professor o f Physiology. A.B. 1948, New York 
U niversity; M.A. 1950, O berlin ; Ph.D . 1953, P rinceton. [1957; 1965]
U L R IC H  K. HENSCKE, Clinical Associate Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  
R ad ia tio n  T h erap is t, M em orial H ospital. Ph.D . 1937, M.D. 1939, U niversity of 
B erlin . [1956]
LAW REN CE E. H IN K LE , J r ., Associate Professor o f M edicine; Clinical Associate  
Professor o f M edicine in  Psychiatry. Associate A ttend ing  Physician, New York 
H ospita l. A.B. 1938, N orth  C arolina; M .D. 1942, H arvard . [1947; 1956]
GEORG E R . HOLSW ADE, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. A.B. 1940, Brown; M.D. 1943, Cornell. [1944; 1959]
M ELVIN H O R W IT H , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1947, U nion; M.D. 1951, A lbany M edical 
College. [1953; 1959]
RAYMOND W . H O U D E, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. A.B. 1940, M .D. 1943, New York U niversity. [1950; 
1965]
W ILL IA M  S. H O W LA N D , Associate Professor o f Anesthesiology in Surgery. A ttend ing  
A nesthesiologist and C hairm an, D epartm en t of Anesthesiology, M em orial H ospita l.
B.S. 1941, N otre  Dame; M.D. 1944, C olum bia. [ 1954]
GRAHAM  H. JE FF R IES , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M .B., Ch.B. 1953, U niversity of New Zealand; Ph.D . 
1955, O xford; M .R .C .P. 1957, L ondon. [1964]
ED M U N D  N. JO Y N E R  II I , Clinical Associate Professor of Pediatrics. Associate A t­
tend ing  P ed iatrician , New York H ospital. B.S. 1927, V irgin ia M ilitary  In stitu te ; 
M.D. 1932, Cornell. [1934; 1919]
W ILLIA M  H. K A M M ERER, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H ospital for Special 
Surgery; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1931, M.D. 1935, 
Indiana. | 1941; 1961]
RIC H A R D  C. KARL, Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, New 
York H ospital; Surgeon-in-Charge, Bellevue H ospital. A.B. 1942, C olum bia; M.D. 
1944, Cornell. [1946; 1963]
DAVID A. KARNOFSKY, Associate Professor o f M edicine. A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1934, 
C alifornia; A.M. 1936, M.D. 1940, S tanford. [1949; 1952]
G EORG E L. KAUER, J r ., Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1933, 
New York U niversity; M.D. 1937, Cornell. [1938; 1958]
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AA RON K ELLN ER , Clinical Associate Professor o f Pathology. A ttend ing  Pathologist, 
New York H osp ita l. A.B. 1934, Yeshiva University; M.S. 1935, C olum bia; M.D. 
1939, U niversity of Chicago. [1946; 1953]
R IC H A R D  H . KESSLER, Clinical Associate Professor o f Physiology. B.S. 1948, 
R utgers; M .D. 1952, New York University. [1955; 1965]
TH O M A S K IL L IP  I I I ,  Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital. A.B. 1948, Sw arthm ore; M .D. 1952, C ornell. [1953; 1964] 
FR E D E R IC  T . K IRK H A M , J r . ,  Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant 
A ttend ing  Physician, N ew York H ospita l. M .D. 1947, C ornell. [1948; 1962]
GERALD H . K LIN G O N , Clinical Associate Professor o f N eurology in  M edicine. 
Associate A ttend ing  Physician, M em orial H osp ita l. A.B. 1942, C olum bia; M.D. 1945, 
Cornell. [1953; 1962]
R IC H A R D  N . KO H L, Associate Professor o f Psychiatry. A ttend ing  Psychiatrist, New 
York H osp ita l. A.B. 1938, M .D. 1942, U niversity  of C incinnati. [1945; 1959] 
LEO N H A R D  K O RN G O LD , Associate Professor o f M icrobiology in  Surgery (O rtho ­
pedics). B.A. 1947, Brooklyn; M.Sc. 1948, Ph.D . 1950, O hio State U niversity. [1961;
1962]
JO H N  S. LaD U E, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate A tten d in g  Physician, M em orial H ospital.
B.S. 1932, M.S. 1940, Ph.D . 1941, M innesota; M.D. 1936, H arvard . [1948; 1957] 
ER N EST W . LAM PE, Clinical Associate Professor o f Surgery; C linical Associate P ro ­
fessor o f A natom y. Associate A ttend ing  Surgeon, New York H ospita l; V isiting  S ur­
geon, Bellevue H osp ita l. B.S. 1920, M innesota; M .D. 1923, R ush. [1941; 1963] 
R O B E R T  LANDESM AN, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1936, 
C olum bia; M .D. 1939, C ornell. [1949; 1958]
W A L T E R  LA W REN CE, J r ., Clinical Associate Professor of Surgery. Associate A tten d ­
ing Surgeon, M em orial H osp ita l. Ph.B . 1944, B.S. 1945, M .D. 1948, U niversity  of 
Chicago. [1957; 1963]
D O R O T H E A  C. L E IG H T O N , Clinical Associate Professor o f Psychiatry (Social 
Psychiatry). A.B. 1930, Bryn M awr; M.D. 1936, Johns H opkins. [1957; 1958]
M IL T O N  I. LEV IN E, Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A tten d in g  Ped iatric ian , 
New York H ospital; B.S. 1923, C.C.N.Y.; M .D. 1927, Cornell. [1933; 1954]
CHARLES S. L IEB ER , Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d in g  Physician, 
New York H osp ita l. M .D. 1955, U niversity of Brussels. [1963]
FR ED ER IC K  L. L IEB O LT , Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). A t­
tend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H osp ita l; A tten d in g  O rthoped ic  Surgeon, 
H osp ita l for Special Surgery. A.B. 1925, LL.D . 1948, Arkansas; M .D. 1930, W ash ing ­
ton U niversity; Sc.D., 1937, C olum bia. [1939; 1946]
R O B E R T  M. L IN T Z , Clinical Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, H osp ita l for Special Surgery; 
Associate V isiting Physician, Bellevue H ospita l. A.B. 1924, M .D. 1927, Cornell. 
[1932; 1961]
MACK L IP K IN , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. B.S. 1926, C.C.N.Y.; M .D. 1930, C ornell. [1953;
1964]
M A R T IN  L IP K IN , Associate Professor o f M edicine. Associate V isiting  Physician, 
Bellevue H ospita l. A.B. 1946, M .D. 1950, New York U niversity. [1955; 1963]
DONALD B. LO U R IA , Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
New York H osp ita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H o p ita l. B.S. 1949, M .D. 
1953, H arvard . [1954; 1964]
D A N IEL S. LUKAS, Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d in g  Physician, 
N ew  York H ospita l; A ssistant V isiting  Physician, Bellevue H osp ita l. A.B. 1944, M .D. 
1947, C olum bia. [1948; 1957]
JO H N  M acLEO D , Associate Professor o f A natom y. A.B. 1934, M.Sc. 1937, New York 
University; Ph.D . 1941, C ornell. [1941; 1949]
EDW ARD C. M A NN, Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  an d  Gynecologist, New York H osp ita l. B.A. 1946, 
M.D. 1950, T u lan e . [1954; 1962]
H EN R Y  M A N N IX , J r ., Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing
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Surgeon, New York H ospita l. B.S. 1947, H oly Cross; M .D. 1950, Cornell. [1951; 
1965]
BEN JA M IN  E. M ARBURY, Clinical Associate Professor o f Anesthesiology in  Surgery; 
Clinical Associate Professor o f Anesthesiology in O bstetrics and Gynecology. A tten d ­
ing  Anethesiologist, N ew  York H osp ita l. A.B. 1939, B.S. 1942, M issouri; M.S. 1941, 
L ouisiana State; M .D. 1944, W ashington U niversity. [1948; 1957]
JAMES F .  M ASTERSON, J r ., Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate 
A ttend ing  Psychiatrist, New York H ospita l. M .D. 1951, Jefferson M edical College. 
[1953; 1965]
JAM ES R . M cCA RRO LL, Associate Professor o f P ublic  H ea lth . A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospita l. A.B. 1942, Colby College; M .D. 1946, C ornell. [1954; 
1963]
ELLEN  M cD E V IT T , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New  York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue H ospita l. A.B. 1930, 
M ississippi State College for W om en; M .D. 1949, U tah . [1951; 1963]
F L E T C H E R  H . M cD O W ELL, Associate Professor o f N eurology in  M edicine. Associate 
A ttend ing  N eurologist, New York H ospita l; C onsulting  Associate N eurologist, 
M em orial H osp ita l. A.B. 1944, D artm ou th ; M .D. 1947, Cornell. [1952; 1961]
JO H N  H . M cGO VERN, Clinical Associate Professor o f Surgery (Urology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H osp ita l. B.S. 1947, C olum bia; M .D. 1952, 
State U niversity College of M edicine, New York City. [1954; 1964]
G O R D O N  P. M cN EER , Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. M.D. 1931, Pennsylvania. [1950; 1960]
R O B E R T  H . M ELC H IO N N A , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospita l. B.S. 1929, St. Jo h n ’s University; M.D. 1925, 
St. Louis U niversity. [1939; 1964]
T H E O D O R E  R. M ILLER , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A t­
tend ing  Surgeon, M em orial H osp ita l. M .D. 1933, T em ple. [1952; 1965]
W A L T E R  M O DELL, Associate Professor o f Pharm acology. Associate V isiting Physi­
cian, Bellevue H osp ita l. B.S. 1928, C.C.N.Y.; M .D. 1932, C ornell. [1932; 1954] 
G EO RG E E. M U RPH Y , Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, New York H osp ita l. A.B. 1939, Kansas; M .D. 1943, Pennsylvania. [1953;
1954]
M. LOIS M U RPH Y , Associate Professor of Pediatrics. Associate A tten d in g  Ped iatrician , 
M em orial H osp ita l. A.B. 1939, M .D. 1944, N ebraska. [1952; 1960]
W . P. LA IRD  MYERS, Associate Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
New York H ospital; A ttend ing  Physician, M em orial H ospital; A ssistant V isiting 
Physician, Bellevue H ospita l. B.S. 1943, Yale; M .D. 1945, C olum bia; M.S. (Med.) 
1952, M innesota. [1953; 1959]
W ILL IA M  F. N IC K EL, J r ., Clinical Associate Professor o f Surgery. A tten d in g  Surgeon, 
New York H osp ita l. A.B. 1930, M .D. 1934, Joh n s H opkins. [1935; 1950]
W ILL IA M  M. O ’LEARY, Associate Professor o f M icrobiology. B.S. 1952, M.S. 1953, 
Ph.D . 1957, U niversity of P ittsb u rg h . [1959; 1965]
T H E O D O R E  W . O P PE L, Clinical Associate Professor o f M edicine. A ttend ing  
Physician, New H ospita l. A.B. 1926, M.A. 1927, W isconsin; M .D. 1929, Pennsylvania. 
[1932; 1951]
H E R B E R T  PARSONS, Clinical Associate Professor o f Surgery (N eurosurgery). A s­
sociate A ttend ing  Surgeon (N eurosurgery), N ew  York H ospital; C onsulting  Associate 
N eurosurgeon, M em orial H ospital; C onsu ltan t (N eurosurgery), Bellevue H ospita l.
A.B. 1931, Yale; M .D. 1935, H arvard . [1938; 1954]
MARY AN N  PAYNE, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospita l. A.B. 1935, Hood; M.A. 1941, Ph.D . 1943, W isconsin; 
M .D. 1945, C ornell. [1946; 1959]
R A L PH  E. PETER SO N , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue H ospita l. B.S. 
1940, M.S. 1941, Kansas State; M .D. 1946, C olum bia. [1958]
R A L PH  F. PH IL L IP S , Clinical Associate Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  
R ad ia tion  T h erap is t, M em orial H ospital. B.S.M.B. 1928, M.S. 1930, U niversity of 
London; D .M .R .E. 1933, Royal College o f E ngland. [1950; 1951]
AA RON S. PO SN ER, Associate Professor o f U ltrastructural B iochem istry. B.S. 1941, 
R utgers; M.S. 1919, Polytechnic In s titu te  of Brooklyn; Ph.D . 1954, University of 
Liege. [1963] 7
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R. A. REES P R IT C H E T T , Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A t­
tend ing  Physician, New York H ospital. A.B. 1944, H o ugh ton  College; M .D. 1948, 
C ornell. [1952; 1962]
LEO N L. RACKOW , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. B.S. 1932, Pennsyl­
vania State; M.D. 1936, University of E dinburgh . [1950; 1962]
S. FR A N K  R ED O , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Sur­
geon, New York H ospital. B.S. 1942, Queens College; M.D. 1950, Cornell. [1951;
1963]
G O ETZ W. R IC H T E R , Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  P a ­
thologist, New York H ospital. A.B. 1943, W illiam s; M .D. 1948, Johns H opkins. 
[1948; 1958]
PETER-CY RU S RIZZO, Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). As­
sociate A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), N ew  York H ospital; A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospita l for Special Surgery. M.D. 1926, New York U niversity. 
[1951; 1961]
W ILLIA M S C. ROBBIN S, Clinical Associate Professor of M edicine. Associate A tten d ­
ing  Physician, New York H ospital; Associate A ttend ing  Physician, H osp ita l for 
Special Surgery. A.B. 1942, C olum bia; M .D. 1945, Cornell. [1948; 1963]
JAY R O B ER TS, Associate Professor o f Pharm acology. B.S. 1949, Long Island  U niver­
sity; Ph.D . 1953, Cornell. [1953; 1962]
LEO N A RD  ROSS, Associate Professor o f A natom y. A.B. 1946, M.S. 1949, Ph.D . 1954, 
New York University. [1957; 1961]
SIDNEY R O T H B A R D , Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital; Associate A t­
tend ing  Physician, H ospital for Special Surgery. A.B. 1931, Colgate; M .D. 1935, 
R ochester. [1951]
A L B E R T  L. R U B IN , Associate Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial H osp ita l. M .D. 1950, 
Cornell. [1951; 1959]
GEORG E SCH AEFER, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology. As­
sociate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. B.S. 1933, 
New York U niversity; M.D. 1937, Cornell. [1951; 1958]
JO H N  F. SEYBOLT, Clinical Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  
Pathologist, New York H ospital. B.S. 1938, Yale; M .D. 1943, C ornell. [1947; 1963] 
A L B E R T  C. SH ER W IN , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A tten d ­
ing Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1942, M.D. 1947, C olum bia. [1950; 1964] 
DONALD J. SIM ONS, Clinical Associate Professor o f N eurology in  M edicine. Associ­
ate  A ttend ing  N eurologist, New York H ospita l; Associate V isiting Physician, B elle­
vue H ospital. A.B. 1927, Brown; M .D., 1931, H arvard . [1939; 1948]
M A R TIN  SO NENBERG, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physi­
cian, M em orial H osp ita l. B.S. 1941, Pennsylvania; M .D. 1944, Ph.D . 1952, New York 
University. [1950; 1957]
C H ESTER  M. SO U TH A M , Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. B.S. 1941, M.S. 1943, Idaho; M .D. 1947, C olum bia. 
[1951; 1958]
N O R T O N  SP R ITZ , Associate Professor o f M edicine. Associate A tten d in g  Physician, 
New  York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospita l. A.B. 1948, Johns H o p ­
kins; M .D. 1952, M aryland. [1952; 1965]
FR A N K  G. STA N D A ER T, Associate Professor o f Pharm acology. A.B. 1951, H arvard ;
M.D. 1955, Cornell. [1956; 1964]
ISRA EL STEIN B ER G , Clinical Associate Professor o f R adiology; C linical Associate 
Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, A ssistant A ttend ing  R ad io lo ­
gist (A ngiocardiography), New York H osp ita l. B.S. 1924, M.D. 1928, H arvard . 
[1940; 1960]
M AXW ELL STILLER M A N , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. Associate A t­
tend ing  Ped iatrician , New York H ospital. M .D. 1932, Long Island College of M edi­
cine. [1948; 1962]
P E T E R  E. STOKES, Clinical Associate Professor o f M edicine in Psychiatry; Clinical 
Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, New York H ospita l; 
Associate V isiting Physician, Bellevue H ospita l. B.S. 1948, T rin ity  College; M .D. 
1952, C ornell. [1953; 1963]
W ILLIA M  J. SWEENEY, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and Gynecology.
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Associate A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1942, 
M aryville College; M .D. 1949, Cornell. [1950; I960]
B JO R N  T H O R B JA R N A R SO N , Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A t­
tend ing  Surgeon, New York H ospital. M .D. 1947, U niversity o f Iceland. [1949; 1963] 
ALPH O N SE E. T IM P A N E L L I, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 
1932, C olum bia; M.D. 1936, Cornell. [1938; 1953]
JEAN E. T O D D , Clinical Associate Professor o f Pathology; Clinical Associate P ro ­
fessor o f Pathology in  Surgery. Associate A ttend ing  Pathologist, Associate A ttend ing  
Pathologist in Surgery, New York H ospital. B.A. M.A. 1950, C am bridge; M .D., C.M. 
1953, M cGill. 11961; 1963]
M A R JO R IE  J. T O P K IN S , Clinical Associate Professor o f Anesthesiology in Obstetrics 
and Gynecology; Clinical Associate Professor o f Anesthesiology in Surgery. Associate 
A ttend ing  A nesthesiologist, New York H ospital. A.B. 1946, Cornell; M .D. 1950, 
Verm ont. [ 1954; 1964]
RIC H A R D  M. TO R A C K , Associate Professor o f Pathology. Associate A ttend ing  P a ­
thologist, New York H ospita l. B.S. 1948, Seton H all; M .D. 1952, G eorgetown. [1962; 
1965]
DOUGLAS 1*. T O R R E , Clinical Associate Professor o f M edicine (Derm atology). As­
sociate A ttend ing  Physician, New York H ospital; C onsulting A ssistant D erm ato lo­
gist, M em orial H ospital. B.S. 1940, M .D. 1943, T u lan e . [1950; 1960]
PA RK ER VANAMEE, Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital. B.S. 1942, Yale; M .D. 1945, C ornell. [1955; 1961]
ALAN VAN POZNAK, Clinical Associate Professor o f Anesthesiology in  Surgery; C lin­
ical Assistant Professor o f Anesthesiology in  O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  A nesthesiologist, New York H osp ita l. A.B. 1948, M .D. 1952, Cornell. 
[1955; 1965]
G EORG E E. W A N TZ, Clinical Associate Professor o f Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. M .D. 1946, University of M ichigan. [1950; 1961]
BRUCE P. W EBSTER, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital. M .D.C.M . 1925, McGill. [1932; 1947]
E L L IO T T  L. W EITZM A N , Clinical Associate Professor o f Psychiatry. Associate A t­
tend ing  Psychiatrist, New York H osp ita l. B.A. 1943, Johns H opkins; M .D. 1946, 
M aryland. [1964]
LIV IN G STO N  W ELC H , Associate Professor o f Psychology in  Psychiatry. A.B. 1931, 
M.A. 1932, Ph.D. 1935, C olum bia. [ 1947; 1952]
JO H N  P. W EST, Clinical Associate Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital. B.S. 1927, A labam a Polytechnic In stitu te ; M .D. 1932, Cornell. 
[1938; 1954]
M A R JO R IE  A. W H EA TLEY , Clinical Associate Professor o f Pediatrics. A ssistant A t­
tend ing  Ped iatrician , New York H osp ita l. A.B. 1919, Vassar; M .D. 1929, C olum bia. 
[1931; 1959]
W IL L E T  F. W H IT M O R E , J r ., Clinical Associate Professor o f Surgery (Urology). As­
sociate A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital; A ttend ing  Surgeon, M e­
m orial H ospital. B.S. 1938, R utgers; M .D. 1942, Cornell. [1943; 1953]
BYARI) W ILLIA M S, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ttend ing  Physician, New York H ospital, W est­
chester Division; V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 1926, W illiam s; M.D. 
1930, C olum bia. [1933; 1953]
P H IL IP  I). W ILSO N , J r ., Clinical Associate Professor o f Surgery (O rthopedics). C on­
su ltan t in Surgery (O rthopedics), New York H ospital; Associate A ttend ing  O rthopedic  
Surgeon, H ospital for Special Surgery. M.D. 1944, C olum bia. [1951; 1961]
FELIX  W RO BLEW SK I, Clinical Associate Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician. M em orial H ospital. A.B. 1942, M .D. 1945, New York U niversity. [1954;
1961]
ASS I STAN T  P ROFESSO RS
IRV IN G  ABRAHAM S, Assistant Professor o f M icrobiology. B.S. 1934, C.C.N.Y.; Ph.D.
1952, Cornell. [1950; 1957]
SEYMOUR ADVOCATE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing
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Physician, New York H osp ita l. B.A. 1937, Brooklyn College; M.A. 1938, Illinois; 
M .D. 1950, W ashington. [1953; 1963]
A N TH O N Y  A N TO V ILL E , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing  Physician, N ew  York H ospita l; A ssistant V isiting  Physician, Bellevue H ospita l.
B.A. 1926, M .D. 1929, C ornell. [1933; 1964]
K E N N E T H  C. A R C H IB A LD , Assistant Professor o f M edicine (Physical M edicine). 
A ssistant A ttend ing  Physician, N ew  York H ospita l; A ssistant V isiting  Physician, 
Bellevue H ospita l. B.S. 1950, St. Law rence University; M .D. 1953, C ornell. [1958] 
LU C IEN  I. A R D IT I, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. B.S. 1950, Louisiana State U niversity; M .D. 1954, 
W ashing ton  U niversity. [1955; 1965]
G EO RG E C. A R M ISTEA D , J r . ,  Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate 
A ttend ing  Physician, New York H osp ita l. B.S. 1938, M .D. 1941, U niversity  o f V ir­
gin ia . [1948; 1962]
DONALD A R M STR O N G , A ssistant Professor o f M edicine. B.A. 1953, L ehigh; M .D.
1957, C olum bia. [1959; 1965]
W ILL IA M  DAVID A R N O LD , C linical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  
O rthopedic  Surgeon, H osp ita l for Special Surgery. B.A. 1945, Colgate; M .D. 1948, 
Cornell. [1958; 1965]
JASON A RO N SO N , Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, N ew  York H osp ita l. B.A. 1949, B.S. 1950, M .D. 1953, M innesota. [1965] 
T H A N E  ASCH, C linical A ssistant Professor o f A na tom y; A ssistant Professor o f R a ­
diology. A ssistant A ttend ing  R adiologist, N ew  York H ospita l; A tten d in g  R ad io lo ­
gist, H osp ita l for Special Surgery. B.S. 1951, C olum bia; M .D. 1955, C ornell. [1958;
1963]
BARBARA S. ASHE, Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d in g  P ed ia­
tric ian , N ew  York H osp ita l. A.B. 1947, W ellesley; M .D. 1951, New Y ork University. 
[1951; 1959]
S T U A R T  ASHM A N, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospita l. B.A. 1949, W illiam  an d  M ary; M .D. 1954, V irgin ia. 
[1957; 1965]
A M IR  ASKARI, A ssistant Professor o f Pharmacology. B.S. 1953, U niversity  of D u ­
buque; M .D. 1956, New York U niversity; Ph.D . 1960, Cornell. [1960; 1964]
SAM C. A T K IN SO N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine (D erm atology). As­
sistant A ttend ing  Physician, New York H osp ita l. A.B. 1937, M ississippi; M .D. 1941, 
T u lan e . [1950; 1960]
P E T E R  A. M cF. AU LD , A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed i­
a tric ian , New York H ospita l. B.A. 1948, T oron to ; M .D.C.M . 1952, M cGill. [1962] 
OLAV A U ST LID , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physi­
cian, New York H osp ita l. M .D. 1944, U niversity o f V ienna. [1959; 1964]
D. R O B E R T  A X ELRO D , Clinical A ssistant Professor o f Physiology. M .D. 1948, New 
York U niversity. [1950; 1956]
SAUL BADER, Assistant Professor o f A natom y. B.A. 1938, Brooklyn College; Ph.D .
1953, U niversity of Chicago. [1964]
SU LA M ITA  BALAGURA, A ssistant Professor of Physiology. M .D. 1959, U niversity  del 
Valle (Colombia). [1962; 1965]
N ILS U. BANG, Assistant Professor o f M edicine. M .D. 1955, U niversity  o f C open­
hagen. [1961]
IR V IN G  BARAS, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). Assistant 
A ttend ing  Surgeon, New York H ospita l. A.B. 1942, M .D. 1945, C ornell. [1961]
H U G H  R . K. BA RBER, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  an d  Gynecologist, N ew  York H osp ita l; A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian , M em orial H osp ita l. B.A. 1941, M .D. 1944, C olum bia. [1954;
1962]
LLOYD T . BARNES, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospita l. B.A. 1935, Pennsylvania State College; M .D. 1938, 
Pennsylvania. [1953; 1963]
R IC H A R D  R . BASS, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H osp ita l. A.B. 1946, Cornell; M .D. 1949, New York M edical 
College. [1956; 1962]
CHARLES H . BAU ER, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing
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Pediatrician , New York H osp ita l. A.B. 1949, C olum bia; M .D. 1953, H arvard . 
[1961]
C U R T IS H . BAYLOR, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. Associate V isiting 
Physician, Bellevue H osp ita l. B.S. 1929, Em ery and  H enry  College; M .D. 1935, Johns 
H opkins. [ 1954; 1955]
STANLEY J . B E H R M A N , Clinical Assistant Professor o f Surgery (D ental Surgery). 
A ttend ing  O ral Surgeon (D entistry), N ew  York H osp ita l. A.B. 1942, New York U n i­
versity; D.D.S. 1945, P ittsb u rg h . [1948; 1953]
CARL G. BELIN G , Visiting Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. M.D.
1957, Karolinska In s titu te  (Sweden). [1965]
FRA NCIS A. B E N E V E N TI, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). A ssistant 
A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H osp ita l. M .D. 1930, L ong Island  College 
of M edicine. [1949; 1958]
BRY B EN JA M IN , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. B.S. 1945, Yale; M .D.
1947, H arvard . [1954; 1964]
R IC H A R D  S. BENUA, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
M em orial H osp ita l. B.S. 1943, W estern Reserve; M.D. 1946, Johns H opkins; M.S. 
1952, M innesota. [1956]
CARL A. B ER N TSEN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate V isiting  Physician, Bellevue H osp ita l; As­
sociate A ttend ing  Physician, H osp ita l fo r Special Surgery. A.B. 1942, C alfornia; M.D. 
1945, Joh n s H opkins. [1948; 1962]
A RN O LD  B E R R E T T , Clinical A ssistant Professor o f Radiology. A ssistant V isiting 
Physician, Bellevue H ospital; A ssistant A tten d in g  R oentgenologist, M em orial H os­
p ita l. M.B.Ch.B. 1945, U niversity of Capetow n; D .M .R .D . 1949, University of 
London; M.S. 1950, M cGill. [1960; 1963]
O T T O  E. B IL LO , Clinical A ssistant Professor of Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H osp ita l. A.B. 1930, W illiam s; M .D. 1935, H arvard . 
[1947; 1954]
STANLEY J. B IRN BA U M , Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospita l. B.S. 1942, 
Queens; M.D. 1951, Cornell. [1961]
R O B E R T  J . B O O H ER , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H osp ita l. A.B. 1934, M.D. 1938, C reighton U niversity. [1954;
1956]
LEM UEL BOW DEN, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H osp ita l. A.B. 1936, M .D. 1939, H arvard . [1961; 1965]
C. PA UL BOYAN, Clinical A ssistant Professor o f Anesthesiology in  Surgery. Associate 
A ttend ing  A nesthesiologist, M em orial H osp ita l. M .D. 1941, State U niversity, Sofia;
D.D.S. 1947, U niversity  of Graz, A ustria . [1954; 1957]
N O RM A N  BRA CH FELD , A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physi­
cian, New York H ospital; A ssistant V isiting  Physician, Bellevue H osp ita l. A.B. 1949, 
C olum bia; M .D. 1953, W ashington U niversity. [1960; 1962]
PA UL W . B R A U N STEIN , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1945, H oly Cross; M .D. 1947, H arvard . [1948;
1957]
E ST H E R  M. BRESLOW , Assistant Professor o f B iochem istry. B.S. 1953, C ornell; M.S.
1955, Ph.D . 1959, New York University. [1961; 1964]
A LFRED  B R O C K U N IE R , Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. B.S. 1945, 
F rank lin  and  M arshall; M .D. 1947, Jefferson. [1957; 1962]
KEEVE B RO D M A N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. B.S. 1927, C.C.N.Y.;
M.D. 1931, C ornell. [1938; 1950]
EU G EN E B R O N ST EIN , Clinical A ssistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist. M em orial H ospita l. M.D. 1948, M aryland. [1957; 1960]
JO H N  L. B R O W N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H op ita l. A.B. 
1952, M .D. 1955, Cornell. [1958; 1965]
V ERO N ICA  B R O W N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. A.B. 1925, Cornell; M.A. 1926, C olum bia; M .D. 
1934, C ornell. [1935; 1964]
MYRON I. BU CH M A N , Clinical A ssistant Professor o f Obstetrics and Gynecology.
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A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1943, 
L ehigh; M .D. 1946, Johns H opkins. [1950; 1958]
EDW ARD A. B U R K H A R D T , J r ., Clinical Assistant Professor o f M edicine. V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1925, M.A. 1926, M issouri; M .D. 1928, H arvard . 
[1932; 1964]
W ILL IA M  G. CAH AN, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. A.B. 1939, M .D. 1943, C olum bia. [1954]
JU S T IN  T . CALLAHA N, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Associate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1939. 
M.D. 1943, C olum bia. [1954]
DONALD J . CA M ERO N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospita l. B.A. 
1951, A m herst; M.D. 1955, Cornell. [1958; 1965]
SUSAN T . CARVER, A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
New York H ospita l. A.B. 1952, Sw arthm ore; M.D. 1956, C olum bia. [1960; 1963] 
W IL L IA M  I). CASH, Assistant Professor o f B iochem istry. B.S. 1951, Ph.D . 1954, N orth  
C arolina. [1954; 1958]
E R IC  J. CASSELL, Clinical Assistant Professor o f P ublic  H ea lth . A ssistant V isiting 
Physician, Bellevue H osp ita l. B.S. 1950, Q ueens College; M.A. 1950, C olum bia; 
M .D. 1954, New York U niversity. [1959; 1964]
D A N IEL C A T L IN , Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  
Surgeon, M em orial H osp ita l. A.B. 1932, Yale; M.D. 1936, H arvard . [1955; 1963] 
W A H -Y IP CHA N, Assistant Professor o f B iochem istry. B.A. 1956, W isconsin; Ph.D .
1961, C olum bia. [1960; 1964]
AA RON D. CHAVES, Clinical Assistant Professor of P ublic  H ea lth ; C linical A ssistant 
Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New York H osp ita l. B.S. 1931, 
W illiam  and M ary; M .D. 1935, New York University. [1946; 1951]
FLO R EN C E C H IE N -H W A  CH U , Clinical A ssistant Professor o f Radiology. A ssistant 
A ttend ing  R ad ia tio n  T h erap is t, M em orial H ospital. M .D. 1942, N ational M edical 
College of Shanghai. [1956]
KUO YORK CH Y N N , Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A tten d in g  R a d i­
ologist, New York H ospita l. M.S. 1954, St. Louis University; M .D. 1949, N ational 
T u n g  Chi University. [1958]
BAYARD 1). CLARKSON, A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant V isiting  Physician, 
Bellevue H ospital. B.A. 1948, Yale; M.D. 1952, C olum bia. [1958; 1962]
JO H N  T . COLE, Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. Associate 
A ttend ing  O bstetric ian  an d  Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1936, D uke; M.D. 
1940, M aryland. [1952; 1954]
G EO RG E N . C O R N ELL, Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H osp ita l. M .D. 1950, Cornell. [1951; 1958]
D E N T O N  S. COX, Clinical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing
Physician, New York H ospital. B.S. 1948, Yale; M .D. 1952, C olum bia. [1953; 1965] 
DAVID B. CRA W FO RD , J r . ,  Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospita l. B.S. 1943, 
N o rth  C arolina; M.D. 1946, New York University. [1953; 1962]
F. M IT C H E L L  CUM M INS, Clinical Assistant Professor o f R adiology. A ssistant
A ttend ing  R adiologist, New York H osp ita l. B.S. 1942, H arvard ; M .D. 1945, C olum bia. 
[1951; 1960]
M A R IO N  DAVIS, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing
Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospita l.
B.S. 1942, W yom ing; M.D. 1946, University of R ochester. [1951; 1965]
M IL T O N  S. DAVIS, Assistant Professor o f Sociology in  M edicine. A.B. 1958, Boston 
U niversity; M.S. 1961, Ph.D . 1962, P u rdue; M .P .H . 1962, H arvard . [1962; 1965] 
P E T E R  G. D EN K ER , Clinical Assistant Professor o f N eurology in  M edicine. V isiting 
Physician, Bellevue H osp ita l. B.S. 1923, C.C.N.Y.; M.D. 1927, Cornell. [1932; 1941] 
ELEA N O R  E. D ESCH N ER, Assistant Professor o f R adiology. B.A. 1949, N otre  Dame;
M.S. 1951, Ph.D . 1954, Fordham . [1960; 1963]
M O N R O E T . D IA M O N D , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing  Physician, New York H osp ita l. B.S. 1938, Yale; M .D. 1942, V irginia. [1944; 
1965]
R O B E R T  W . D IC K ER M A N , Assistant Professor o f M icrobiology. B.S. 1951, Cornell; 
M.A. 1953, Arizona; Ph.D . 1961, M innesota. [1962; 1965]
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JO H N  H. D O H E R TY , Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). A ssistant A tten d ­
ing Surgeon (O rthopedics), New York H osp ita l; A ssistant A ttend ing  O rthopedic  
Surgeon, H osp ita l for Special Surgery. B.A. 1945, H oly Cross; M .D. 1949, New York 
M edical College. [1958; 1963]
J . E D W IN  DREW , Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). A ssistant A tten d ­
ing Surgeon (Urology), New York H ospital. B.S. 1930, G eorgetown; M .D. 1934, 
C olum bia. [1942; 1958]
EDW ARDS D. EANES, Assistant Professor o f Physical C hem istry in Surgery (O rtho­
pedics). B.S. 1957, W illiam  and  M ary; M.A. 1959, Ph.D . 1961, Johns H opkins.
| 1963]
SIDNEY N. E IC H E N H O L T Z , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). 
Assistant A ttending Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Assistant A ttend ing  
O rthoped ic  Surgeon, H ospital for Special Surgery. B.S. 1929, M aryland; M.A 1930, 
C olum bia; M.D. 1934, St. Louis University. [1958; 1963]
W ILLIA M  J. EISEN M EN G ER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.S. 1937, Fordham ; M .D. 1941, Cornell. 
[1955]
H E R B E R T  L. ERLA N G ER, Clinical Assistant Professor o f Anesthesiology in 
Surgery. A ssistant A ttend ing  Anesthesiologist, New York H ospital. A.B. 1945, M.D.
1949, C olum bia. | 1957; 1964]
HENRY R. ER LE, Clinical Assistant Professer o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician. New York H ospital. A.B. 1950, M.D. 1954, C ornell. [1954; 1963]
G EORG E C. ESCHER, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. A.B. 1933, C olum bia; M.D. 1937, Long Island  College 
of M edicine. 11952; 1959]
FA ROUK F. FARAGALLA, Assistant Professor o f B iochem istry in  Psychiatry. B.V.Sc.
1950, M.D. Vet. 1954, Cairo; S.M. 1960, D.Sc. 1962, H arvard . [1963; 1965]
HO LLO N  W. FA RR. Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing
Surgeon, New York H ospital; Assistant V isiting Surgeon, Bellevue H ospital; A ssistant 
A ttend ing  Surgeon, M em orial H ospital. B.S. 1939, Yale; M.D. 1942, H arvard . [1952;
1953]
FLOYD M. FELD M A N N , Assistant Professor of P ublic H ealth . B.A. 1924, C arleton 
College; M .D. 1930, M innesota; Ph.D . 1935, Johns H opkins. [1962]
CO LIN  FELL, Assistant Professor o f Physiology. A.B. 1951, A ntioch; M.S. 1953, Ph.D .
1957, W ayne State U niversity. | 1962]
JO H N  A. F IN K B EIN ER , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, M em orial H ospita l. B.S. 1939, P ittsb u rg h ; M .D. 1942, W estern  Reserve. 
[1955; 1956]
W ILLIA M  F. FIN N , Clinical Assistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. A s­
sociate A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1936, Holy 
Cross; M .D. 1940, Cornell. [ 1942; 1964]
H IL L IA R D  E. F IR SC H E IN , Assistant Professor o f B iochem istry in  Surgery. B.S.
1948, O hio State U niversity; M.S. 1950, W isconsin; Ph.D . 1958, R ochester. [1964] 
BERNARD FISH ER, Clinical Assistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. B.S.
1948, Long Island University; M.A. 1950, Ph.D . 1953, New York U niversity. [1965] 
JO H N  T . FLYNN, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 
1937, Fordham ; M .D. 1942, Cornell. | 1948; 1964]
E LIZA B ETH  F. FO C H T , Assistant Professor o f Radiology (Physics). A ttend ing  
R adia tion  Physicist, New York H ospital; C onsulting  Associate Physicist, M em orial 
H ospital. A.B. 1935, B arnard; M.A. 1962, Ph.D . 1964, C olum bia. [1947; 1951] 
W A L TE R  FREEDM A N, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1950, 
De Pauw; M.D. 1954, Cornell. [1960; 1965]
ALVIN H. FR EIM A N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant V isiting 
Physician, Bellevue H osp ita l. B.A. 1947, New York U niversity; M.S. 1949, Illinois; 
M .D. 1953, New York U niversity. [1958; 1960]
EU G EN E D. F U R T H , Assistant Professor o f M edicine; Assistant Professor o f 
Radiology. A ssistant A ttend ing  Physician, Assistant A ttend ing  R adiologist, New 
York H ospital. A.B. 1950, W esleyan; M.D. 1954, Cornell. [1957; 1963]
M ILES A. G A LIN , Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). A ssistant A ttend ing
Surgeon (O phthalm ology), New York H osp ita l; C onsulting  A ssistant O phthalm olog ist, 
M em orial H osp ita l. A.B. 1951, M .D. 1955, New York U niversity. [1960]
H O R TE N S E  M. GANDY, Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. A ssistant 
A ttend ing  O bstetric ian  an d  Gynecologist, New York H osp ita l. B.S. 1943, W est C hester 
State College; M.S. 1948, Pennsylvania; M .D. 1951, H ow ard. [1959; 1964] 
H O RA CE T . G A R D N ER , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l; Associate V isiting  Physician, Bellevue H osp ita l. B.A. 
1935, U niversity o f New Mexico; M .D. 1941, Yale. [1960]
H A R O LD  G E N V ER T , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, N ew  York H osp ita l. D.D.S. 1932, Pennsylvania; M .D. 1936, Yale. [1937;
1950]
M A RVIN J. G ERSH , Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. B.A. 1941, A lfred 
University; M .D. 1945, New York University. [1951; 1960]
ARV IN S. GLICKSM AN, Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  R a d ia ­
tion T h erap is t, M em orial H osp ita l. M.B. 1948, M.D. 1949, Chicago. [1965] 
M A R TIN  J . GLYN N, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
P ed iatrician , New York H osp ita l. A.B. 1931, Fordham ; M .D. 1935, Long Island 
College o f M edicine. [1939; 1946]
R O B E R T  B. GOLBEY, Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1943, B ethany;
M .D. 1949, New York University. [1961]
EDW ARD I. G O LD SM IT H , Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A tten d ­
ing Surgeon, New York H osp ita l. A.B. 1947, M .D. 1950, Cornell. [1958; 1960] 
JU L IU S GO LU BOW , Assistant Professor o f B iochem istry; A ssistant Professor o f 
Biochem istry in Pediatrics. B.S. 1952, C.C.N.Y.; M.S. 1955, P u rdue; Ph.D . 1960, 
P ittsbu rgh . [ 1960; 1963]
ST E PH E N  GOODYEAR, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, N ew  York H osp ita l. B.A. 1938, H arvard ; M .D. 1943, C olum bia. [1948; 
1965]
G EO RG E W . G O R H A M , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospita l; A ssistant V isiting  Physician, Bellevue H osp ita l. B.A. 
1950, Yale; M .D. 1954, Joh n s H opkins. [1960; 1964]
MARY E. W . GOSS, A ssistant Professor o f Sociology in  M edicine. B.A. 1947, M.A.
1948, Iowa; Ph.D . 1959, C olum bia. [1959; 1962]
D ICRA N  G O U LIA N , J r ., Clinical Assistant Professor o f Surgery (P lastic Surgery). As­
sistan t A ttend ing  P lastic  Surgeon, New York H ospita l; A ssistant V isiting Surgeon, 
Bellevue H osp ita l. A.B. 1948, D.D.S. 1951, C olum bia; M .D. 1955, Yale. [1958; 1963] 
H A RRY  GRA BSTALD, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). Associate 
A ttend ing  Surgeon (Urology), M em orial H ospital. B.S. 1944, M .D. 1945, Southw estern 
M ethodist. [1959; 1963]
E R N E ST  G R EEN B ER G , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate V isiting 
Physician, Bellevue H ospita l; A ssistant A ttend ing  Physician, M em orial H ospita l.
B.A. 1949, M .D. 1953, A m erican U niversity , B eiru t. [1963]
A U GUST H . GRO ESCHEL, Assistant Professor o f P ub lic  H ea lth . Associate D irector, 
New York H ospital. A.B. 1927, H oly Cross College; M .D. 1931, M.S. 1947, C olum bia. 
[1954; 1962]
SIDNEY E. GROSSBERG, Assistant Professor o f M icrobiology. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.S. 1951, M.D. 1954, Em ory. [1962]
M A R G A R ET T . GROSSI, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A.B. 1949, N otre  
D am e College of S taten Island; M .D. 1953, G eorgetown. [1956; 1964]
H ER M A N  GROSSMAN, Assistant Professor o f Pediatrics (Radiology). A ssistant A tten d ­
ing Ped iatrician , New York H osp ita l. B.A. 1947, N o rth  C arolina; M.A. 1949, 
Wesleyan; M.D. 1953, C olum bia. [1964]
P E T E R  M. G U ID A , Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A tten d in g  Surgeon, New 
York H ospital. B.S. 1949, Long Island  University; M .D. 1954, A lbany. [1955; 1964] 
K E IT H  O. G U T H R IE , J r ., Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, New York H ospita l; Associate V isiting Physician, Bellevue H osp ita l.
B.A. 1937, M .D. 1940, C ornell. [1947; 1964]
TH O M A S C. G U T H R IE , Clinical A ssistant Professor o f N eurology in  M edicine. As­
sistan t A ttend ing  N eurologist, New York H ospita l. A.B. 1943, P rinceton; M .D. 1947, 
C olum bia. [1954; 1960]
SUSAN J . HADLEY, Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospita l. B.A. 1941, W isconsin; M .D. 1944, Cornell. [1946; 1952]
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JA CK  W . C. H A G STR O M , Assistant Professor o f P athology. A ssistant A ttend ing  
Pathologist, New York H osp ita l. A.B. 1955, A m herst; M .D. 1959, C ornell. [1962; 
1965]
JAM ES Q. HA RA LA M BIE, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate A tten d ­
ing  Ped iatric ian , New York H osp ita l. A.B. 1931, O berlin ; M .D. 1935, Yale. [1939; 
1949]
LA W REN CE J . H A T T E R E R , Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant 
A tten d in g  Psychiatrist, N ew  York H osp ita l. B.A. 1947, Princeton; M .D. 1949, 
C olum bia. [1952; 1963]
LEO N A RD  L. H E IM O FF, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A.B. 1934, 
A labam a; M .D. 1939, M aryland. [1946; 1962]
M IL T O N  H E L PE R N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. D irector, Pathology 
and  Research L aboratory , H ospital for Special Surgery. B.S. 1922, C.C.N.Y.; M.D. 
1926. Cornell. [1931; 1940]
R IC H A R D  H E R R M A N N , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing  Physician, New York H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H ospital.
A.B. 1951, M.D. 1955, C olum bia. [1961; 1965]
A LEX A N D ER H ER SH , Clinical Assistant Professor o f Surgery (O rthopedics). Associate 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; Associate A ttend ing  Surgeon, 
H osp ita l for Special Surgery. B.S. 1930, M .D. 1934, New York U niversity. [1951; 1958] 
N O RM A N  L. H IG IN B O T H A M , Clinical A ssistant Professor o f Surgery. A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospita l. M .D.C.M . 1926, M cGill. [1940; 1950]
LA W REN CE B. HO BSON , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant V isiting 
Physician, Bellevue H ospita l. A.B. 1935, Arkansas; Ph.D . 1941, C incinnati; M.D. 
1943, Chicago. [1946; 1962]
A R T H U R  I. H O LLEB , Clinical A ssistant Professor of Surgery. A.B. 1941, Brown;
M .D. 1944, New York University. [1960]
M IL T O N  H O LL EN B ER G , A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, N ew  York H ospital. B.A. 1951, Brooklyn College; M .D. 1955, Cornell. 
[1963; 1964]
JAM ES M. H O LM A N , Clinical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology). As­
sistan t A ttend ing  Surgeon (Otolaryngology), New York H ospita l. B.S. 1936, South 
C arolina; M.D. 1940, M edical College of South C arolina. [1946; 1955]
EU G EN E L. H O R G E R , Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. A.B. 1940, M .D. 1943, Duke. [1945; 1959] 
H E R B E R T  I. H O R O W IT Z , Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.A. 1949, Yale;
M.D. 1953, State University College of M edicine, New York City. [1960; 1962] 
D O NALD W . HOSKINS, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospita l. B.S. 1953, Q ueens College; M .D. 1957, Cornell. 
[1960; 1965]
S. STEVEN H O T T A , A ssistant Professor o f B iochem istry. A.B. 1950, Ph.D . 1953, 
C alifornia; M .D. 1958, Johns H opkins. [1961]
JO H N  E. H U G H ES. Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospita l. B.S. 1935, Seton H all; M.D. 1939, Georgetown. 
[1943; 1964]
GUSTAVUS A. H U M PH R EY S, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H osp ita l. A.B. 1927, P rinceton; 
M .D. 1932, C olum bia. [1937; 1946]
FR E D E R IC K  C. H U N T , Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospita l. M .D. 1924, W estern O ntario . [1932; 1940]
ALLAN E. IN G LIS, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). A ssistant 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, Bellevue H osp ita l. A.B. 1950, Georgetow n College; M .D. 1955, 
Rochester. [1956; 1964]
BERN A RD  JACOBS, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). A ssistant 
A ttend ing  Surgeon (O rthopedics), New York H ospital; A ssistant A ttend ing  O rth o ­
pedic Surgeon, H ospital for Special Surgery. M .B., B.S., 1948, College of Physicians 
and  Surgeons, L ondon. [1961; 1963]
ABRAHAM  S. JA COBSON, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
ing Physician, H ospita l for Special Surgery. A.B. 1932, A.M . 1933, C olum bia; 
M.D. 1940, New York U niversity. [1955]
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JERRY H A R T  JA COBSON, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology).
B.A. 1944, M .I). 1947, New York University. [1955; 1963]
REN E J AH I EL, Assistant Professor o f P ublic H ealth . B.A. 1946, New York University;
M.D. 1950, State University of New York; Ph.D . 1957, C olum bia. [1961]
P E T E R  T . JA N U LIS, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospita l. B.A. 1948, M .D. 1951, Cornell. [1955; 1965] 
G EO RG E JA SPIN , Clinical Assistant Professor o f Radiology. Associate A ttend ing  
Radiologist, New York H ospital. B.S. 1932, C olum bia; M.D. 1936, M ichigan. [ 1945; 
1948]
W ILL IA M  D. JO H N S O N , Clinical Assistant Professor o f Pathology. A ssistant A tten d ­
ing Pathologist, New York H ospital. M .D. 1949, Long Island College o f M edicine. 
[1962; 1963]
ANNA KARA, Assistant Professor o f M edicine (Physical M edicine). M .D. 1948, 
U niversity of M ontreal. [1957; 1964]
J. H A RRY  KATZ, Clinical Assistant Professor o f M edicine (D erm atology). Assistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. B.A. 1932, Pennsylvania; M .D. 1936, 
H ahnem ann. [ 1956; 1964]
JO SEPH  T . KAUF.R, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital; Associate V isiting Surgeon, Bellevue H ospital. B.S. 
1933, New York Univcrity; M.D. 1937, Cornell. [1938; 1953]
DONALD KAYE, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, New 
York H ospital. A.B. 1953, Yale; M.D. 1957, New York University. [1958; 1963] 
EDW ARD B. C. KEEFER, Clinical Assistant Professor o f Surgery. A ssistant A ttend ing  
Surgeon, New York H ospital. B.S. 1939, M .D.C.M . 1943, M cGill. [1946; 1955] 
LeM OYNE C. KELLY, Clinical Assistant Professor o f M edicine. A.B. 1924, University 
of Rochester; M .D. 1929, Cornell. [1935; 1953]
ANN P. K EN T, Clinical Assistant Professor o f P ublic  H ealth . A.B. 1930, George 
W ashington U niversity; M .D. 1933, M aryland; M .P .H . 1939, Johns H opkins. [1950;
1954]
PAUL JO SEPH  K ILLO R A N , Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  
R adiologist, New York H ospital. B.A. 1950, H arvard ; M .D. 1954, Boston. [1962;
1964]
A N N E C. KIM BALL, Assistant Professor o f M icrobiology in M edicine. B.A. 1929, 
M ontana; Ph.D . 1940, Pennsylvania. [ 1963; 1964]
H EN RY  B. K IRK LA N D , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H osp ita l; A ttend ing  
Cardiologist, H osp ita l for Special Surgery. A.B. 1924. P rinceton; M .D. 1928, Cornell. 
[1934; 1955]
SEYM OUR G. KLEBANO FF, Assistant Professor o f Psychology in Psychiatry. A.B.
1937, Yale; Ph.D . 1947, N orthw estern . [1950]
R O B E R T  C. KN A PP, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H osp ita l. A.B. 1949, 
C olum bia; M .D. 1953, State University of New York, Brooklyn. [1958; 1963]
SAMUEL S. KO IDE, Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1945, University of 
H aw aii; M .D. 1953, Ph.D . 1960, N orthw estern . [1961]
H E R B E R T  K O TEEN , Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital; Associate V isiting Physician, Bellevue H ospital. A.B. 
1935, W isconsin; M .D. 1939, Johns H opkins. [1943; 1953]
IR W IN  H . KRA KOFF, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital. A.B. 1943, M .D. 1947, O hio State. [1956; 1958]
M A RG A RET M. KU G LER, Clinical Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A tten d ­
ing P ed iatrician , New York H ospital. A.B. 1946, St. Jo sep h ’s; M .D. 1950, State U n i­
versity College of M edicine, New York City. [1956; 1959]
SH ERM AN K U PFER , Clinical Assistant Professor o f Physiology. M .D. 1948, Cornell. 
[1950; 1964]
LEO N K U T N E R , Assistant Professor o f M icrobiology. B.A. 1949, T em ple; M.S. 1950, 
Ph.D . 1953, Pennsylvania State University; M.D. 1963, Pennsylvania. [1964]
H E N N  K U T T , Assistant Professor o f M edicine. M .D. 1950, F ran k fu rt. [1961]
COSTAS T . LAM BREW , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. A.B. 1953, W esleyan University; M .D. 1957, Cornell. 
[1958; 1964]
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LUD W IG  G. LA U FER, Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. M.D. 1948, Cornell. [1961; 1965]
RUSSELL W. LAVENGOOD, J r . ,  Clinical Assistant Professor o f Surgery (Urology). 
Assistant A ttend ing  Surgeon (Urology), New York H ospital; Associate V isiting
Surgeon, Bellevue H ospital. B.S. 1947, St. Jo seph’s College; M .D. 1951, Louisville. 
[1952; 1964]
B U R T O N  ]. LEE III . Clinical Assistant Professor of M edicine. B.A. 1952, Yale;
M.D. 1956, C olum bia. [1962; 1965]
R IC H A R D  E. LEE, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Assistant V isiting
Physician, Bellevue H ospital. B.S. 1939, M assachuetts; M.A. 1940, Ph.D . 1942,
H arvard; M.D. 1947, C olum bia. [1950; 1954]
R O B E R T  1). LEEPER , Assistant Professor o f M edicine. B.S. 1949. Idaho; M .D. 1953, 
C olum bia. [1962]
ALFRED B. LEW IS, J r . ,  Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1949, H arvard ; M.D. 1953, University of 
Pennsylvania. [ 1956; 1962]
JO H N  SIDNEY LEW IS, Clinical Assistant Professor of Surgery. Assistant A ttend ing  
Surgeon, M em orial H ospital. M .D. 1943, U niversity of A lberta. [1952; 1964]
EDW ARD Y. LIA N G , Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  Psychia­
trist, New York H ospital. B.S. 1952, George W ashington; M.D. 1956, H arvard . 
[1963; 1965]
JE R R O L D  S. LIEBERM A N , Clinical Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A t­
tend ing  Physician, New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 
1943, M.D. 1946, Cornell. [1951; 1960]
WAN NG O  LIM , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  P ed iatrician , 
New York H osp ita l. M .D. 1945, N ational Shanghai M edical College. [1953; 1959] 
HARVEY A. L IN C O FF, Clinical Assistant Professor o f Surgery (O phthalm ology). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (O phthalm ology), New York H ospita l. A.B. 1943, 
H arvard; M .D. 1948, P ittsbu rgh . [1960]
M ARVIN L O R IN G , Assistant Professor o f R adiology. A ssistant A ttend ing  R adiologist, 
New York H ospital. M .D. 1947, Chicago M edical College. [1959]
LU CILE LOSEK.E, Clinical Assistant Professor o f Surgery. Associate A ttend ing  Surgeon, 
M em orial H ospital. B.S. 1938, M.S. 1940, M.D. 1940, N ebraska. [1952; 1955]
G LEN N  D. LUBASH, Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; A ssistant Visiting Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1950, 
C olum bia; M.D. 1954, New York University. [1955; 1963]
N O R T O N  M. LU G ER. Clinical Assistant Professor of M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospital. B.A. 1940, Brooklyn College; M.D. 1944, St. Louis 
U niversity. [1952; 1963]
W ILLIA M  V. LU I.O W , Clinical Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. A.B. 1933, Yale; M.D. 1937, T u fts . [1952; 1964] 
TH O M A S J. LU PA R ELLO , Assistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A ttend ing  
Psychiatrist, New York H ospital. B.A. 1952, M.D. 1955, University of Buffalo. 
[1963; 1965]
M ELVILLE G . MAGIDA, Clinical Assistant Professor o f M edicine. B.A. 1944, Johns 
Hopkins; M .D. 1946, Long Island College of M edicine. [1961]
T H E O D O R E  A. M AHOW ALD, Assistant Professor o f Biochem istry. A.B. 1952, St.
Jo h n ’s; Ph.D . 1957, St. Louis. [1962]
AARON JA COB MARCUS, Assistant Professor o f M edicine. Associate V isiting 
Physician, Bellevue H ospital. B.A. 1948. V irginia; M.D. 1953, New York M edical 
College. [1958; 1963]
CYRIL C. MARC,US, Clinical Assistant Professor o f O bstetrics atid G ynecology. 
A ssistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1951, 
Syracuse; M.D. 1954, State University of New York, Syracuse. [1958; 1965]
ST E W A R T  L. MARCUS, Clinical A ssistant Professor o f Obstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and Gynecologist, New York H ospital. A.B. 1951, 
Syracuse; M.D. 1954, State U niversity of New York, Syracuse. [1961; 1965]
P H IL L IP  MARSDEN, Assistant Professor o f M edicine (Trop ica l M edicine). A ssistant 
A ttend ing  Physician, New York H ospital. M.B., B.S., L .R .C .P. 1956, University Col­
lege H ospita l M edical School (London); D .T .M .H . 1958, L ondon School of Hygiene 
and  T rop ical M edicine. [1964]
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FLO REN CE N . M ARSHALL, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate 
A ttend ing  Ped iatrician , New York H osp ita l. B.A. 1944, W ellesley; M .D. 1948, C ornell. 
[1952; 1959]
FR E D E R IC  W . M A RTEN S, Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology. 
Assistant A ttend ing  O bstetric ian  and  Gynecologist, New York H osp ita l. M .E. 1949, 
Stevens In stitu te ; M .D. 1957, C ornell. [1960; 1965]
ARM O N D  V. MASCIA, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H osp ita l. A.B. 1942, C olum bia; M .D. 1944, New York 
University. [1954; 1962]
KLAUS MAYER, A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
M em orial H ospital; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. B.S. 1945, 
Queens College; M .D. 1950, University of Z urich an d  G roninge. [1958; 1960] 
V IC T O R  MAYER, Clinical A ssistant Professor o f Surgery (O rthopedics). A ssistant 
A tten d in g  Surgeon (O rthopedics), New York H osp ita l. A.B. 1934, L ehigh; M .D. 1938, 
Jefferson M edical College. [1955; 1958]
ABRA HAM  M AZUR, Assistant Professor o f B iochem istry in  M edicine. B.S. 1932,
C.C.N.Y.; M.A. 1934, Ph.D . 1938, C olum bia. [1941; 1949]
A. PARKS McCOMBS, C linical Assistant Professor o f M edicine. Associate A ttend ing  
Physician, New York H ospita l. B.S. 1925, C onnecticut College; M .D. 1929, C ornell. 
[1930; 1956]
R IC H A R D  R . M cCORM ACK, Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant 
A ttend ing  Physician, New York H osp ita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue 
H ospital. A.B. 1937, C olum bia; M.D. 1941, C ornell. [1946; 1953]
R O B E R T  S. M cCULLY, A ssistant Professor o f Psychology in  Psychiatry. A .B. 1947, 
M.A. 1948, W ashington University; Ph.D . 1961, C olum bia. [1956; 1963]
R O B E R T  M. M cCU N E, J r . ,  Assistant Professor o f P ublic  H ea lth . A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H osp ita l. A.B. 1946, W est V irginia; M .D. 1948, Johns H opkins. 
[1951; 1955]
JAM ES F. M cGO VERN, Clinical Assistant Professor o f M edicine. Associate V isiting 
Physician, Bellevue H osp ita l. A.B. 1944, St. P e ter’s; M .D. 1948, L ong Island  College 
of M edicine. [1962]
R O B E R T  G. M cG O V ERN , Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. Associate A t­
tend ing  Ped iatrician , New York H osp ita l. B.S. 1944, New York University; M .D. 1947, 
C olum bia. [1951; 1959]
PA UL R . M cH U G H , A ssistant Professor o f N eurology in  M edicine. A ssistant A tten d ­
ing N eurologist, New York H osp ita l. A.B. 1952, M .D. 1956, H arvard . [1964]
M A RIO N  M cILV EEN , C linical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , New York H ospita l; A ssistant A ttend ing  P ed iatric ian , H osp ita l for 
Special Surgery. A.B. 1933, Sm ith; M .D. 1938, W om an’s M edical College. [1943;
1958]
W ILL IA M  K. M cK N IG H T , Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. B.S. 1934, 
M .D. 1935, University o f P ittsb u rg h . [1941; 1965]
FR E D E R IC K  C. M cLELLA N , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Urology). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (Urology), N ew  York H osp ita l; A ttend ing  U rologist, 
New York H osp ita l, W estchester D ivision. B.S. 1929, M .D. 1933, D alhousie; M.S. 
1936, M ichigan. [1941; 1948]
G EO RG E M cLEM O R E, J r ., Clinical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d ­
in g  Physician, New York H ospita l. Cert. M ed. 1946, N o rth  C arolina; M .D. 1948, 
H arvard . [1956; 1964]
ALLEN W . MEAD, C linical A ssistant Professor o f M edicine. A ssistant A ttend ing  
Physician, New York H ospita l; A ssistant V isiting Physician, Bellevue H osp ita l. B.S. 
1949, Davidson; M .D. 1953, Cornell. [1960; 1965]
THOM AS H . M EIK LE, J r ., A ssistant Professor o f A na tom y. A.B. 1951, M .D. 1954, 
Cornell. [1961; 1963]
STANLEY T . M IC H A EL, Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry. A ssistant A tten d ­
ing  Psychiatrist, New York H osp ita l. M.D. 1937, U niversity of P rague. [1955; 1964] 
D A N IEL G. M IL L ER , Assistant Professor o f M edicine. A ssistant A tten d in g  Physician, 
M em orial H osp ita l. A.B. 1945, Colgate; M .D. 1948, U niversity  of Buffalo. [1957; 
1960]
C. R IC H A R D  M IN IC K , Assistant Professor o f P athology. A ssistant A ttend ing
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Pathologist, N ew  York H osp ita l. B.S. 1957, W yom ing; M .D. 1960, C ornell. [1963; 
1965]
LA U REN CE MISCALL, Clinical A ssistant Professor o f Surgery. V isiting Surgeon, 
Bellevue H osp ita l. A.B. 1926, M .D. 1930, C ornell. [1942; 1947]
V IR G IN IA  C. M IT T Y , Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
Ped iatrician , New York H ospita l. B.S. 1941, M t. St. V incent; M .D. 1946, N ew  York 
University. [1951; 1962]
JO A N  E. M O R G E N T H A U , Assistant Professor o f Pediatrics. A ssistant A ttend ing  
P ed iatrician , N ew  York H osp ita l. A.B. 1945, Vassar; M .D. 1949, C olum bia. [1954;
1958]
G EORG E M U ELLER , Clinical A ssistant Professor o f Surgery (Otolaryngology). 
A ssistant A ttend ing  Surgeon (Otolaryngology), New York H osp ita l. B.S. 1931, M.D. 
1935, G eorgetown. [1961]
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HISTORY
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M edical College was established in  N ew  Y ork C ity in  o rd e r  to  take 
ad vantage of the  clin ical teach ing  facilities av ailab le  in  a large p o p u la ­
tio n  area. T h e  o rig ina l facu lty  was com posed of a g ro u p  of d istingu ished  
professors who h a d  previously o p e ra ted  a teach ing  in s titu tio n  kno w n as 
the M edical C ollege L abora tory . T h e  L ab o ra to ry  was a t o ne  tim e 
affiliated w ith  the  m edical d e p a rtm en t of N ew  Y ork U niversity .
T h e  trustees of C ornell U n iversity  h a d  w an ted  to  fo rm  a m edical 
ed ucatio n  u n it  a t  various tim es since the  fo u n d in g  o f the  U niversity , 
a n d  in  1898 the generous gifts of C olonel O liver H . P ayne m ade possible 
the  estab lishm en t o f the M edical College. C olonel Payne, w ho prov ided  
fu nd s  fo r  the su p p o rt of the college fo r several years, la te r  crea ted  a 
p e rm a n en t endow m ent by d o n a tin g  a g ift of m ore th a n  fo u r m illion  
do llars to  the  College.
T h e  first D ean  of the  M edical College was D r. W illiam  M eck lenburg  
Polk. A m ong the early  facu lty  m em bers w ere such ren ow n ed  scientists 
a n d  professors as D r. Lewis A. Stim son, Professor of Surgery; D r. James 
Ew ing, Professor of Pathology; an d  D r. G rah am  Lusk, Professor of 
Physiology. T h e  College has been  well know n fro m  the  tim e of its 
estab lishm ent for a facu lty  com posed of persons d istingu ished  b o th  as 
scientific investigators an d  as teachers.
In  1900 the College occupied  its first p e rm a n en t h ead q u arte rs  a t  28th 
S treet an d  F irst A venue. T h e  College was one  o f the  first in  the  country  
to  ad m it w om en as well as m en. I t  was also one of th e  first to  req u ire  
a  degree from  an  u n d erg rad u a te  college as a  s tan d a rd  fo r  adm ission.
C ornell U n iversity  M edical College has always h a d  as its d u a l aim s 
the developm en t of the best possible physicians a n d  the  ad vancem en t of 
m edical know ledge th rou g h  research. T h e  facu lty  believes th a t, in  the  
ideal m edical school, teach ing  activity  of a h igh  q u a lity  is carried  on 
co n cu rren tly  w ith  studies of clin ical m edicine a n d  those life sciences 
re la ted  to the co n tro l of disease.
T H E  NEW YORK HOSPITAL-CORNELL 
MEDICAL CENTER
Soon a fte r its fo u n d in g  C ornell U n iversity  M edical C ollege en te red  in to  
an  ag reem en t w ith  the N ew  York H o sp ita l to m ake use o f its clin ical 
facilities. T h e  N ew  York H osp ita l, the o ldest in  the  city, h a d  been 
fo u n d ed  by R oyal C h a rte r  in  1771 d u rin g  the  re ign  of K ing  G eorge III . 
I t  has stood since th a t tim e as o ne  of the  forem ost hosp ita ls in  the 
country . T h e  p a rtia l affiliation th a t the two in s titu tio n s  en joyed  was 
s treng then ed  in  1927 w hen an  ag reem en t betw een C ornell U niversity  
a n d  th e  Society of the N ew  York H o sp ita l established a  form al affiliation. 
T h e  ag reem en t jo in ed  the  facilities of the two institu tion s, an d  prov ided
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for co opera tion  in the care of p a tien ts  an d  in  the co nduct of m edical 
ed ucatio n  an d  scientific research. In  o ld e r  to harm onize the interests of 
the  H o sp ita l an d  the  M edical College, a J o in t  A d m in istra tive  B oard  
was form ed. T h is  consists of th ree  rep resen ta tives of each in stitu tio n  
an d  a  seventh m em ber elected by the  a p p o in te d  m em bers. T h e  position  
of D irec to r of the N ew  York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en te r was 
established in  1953. In  July, 1966, a new  position , th a t of P res id en t of 
the New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter, w ill be established.
In  1932 the New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter was m oved to 
its g roup  of strik ingly  designed bu ild ings a t Y ork A venue betw een 68 th 
an d  71st Street. T h e  C en te r now  com prises n in e teen  bu ild ings, a n d  a 
tw en tie th  s tru ctu re, an  ap a r tm e n t house for the  staff, is u n d e r  construc­
tion . T h e  C ornell U n iversity  M edical College, the  N ew  York H o sp ita l, 
an d  the C ornell U n iversity -N ew  York H o sp ita l School of N u rs ing  to ­
g e th er w ith  th e ir  neighbors— the R ockefeller In s titu te , the H o sp ita l for 
Special Surgery, an d  M em orial S loan-K ettering  C ancer C en ter— form  one 
of the o u ts tan d in g  m edical, educational, trea tm en t, an d  research centers 
in  the world.
FACILITIES FOR IN STRU C TIO N
From  the p o in t of view of m edical in s truc tio n , the facilities p rov ided  by 
the p la n t of the New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter are in  m any 
respects unexcelled . T h e  p la n t consists of several build ings, jo in ed  e ith er 
direc tly  o r by u n d erg ro u n d  passages. T h ese  prov id e  am ple accom m oda­
tions fo r the care of hosp ita l pa tien ts , fo r the  teach ing  of the  clin ical 
branches, an d  fo r the  various activities connected  w ith  the w ork of the 
prec lin ica l d epartm en ts  of the M edical College.
Cornell Medical College
In s tru c tio n  in  the  m edical sciences is co nducted  in  the bu ild ings ex ten d ­
in g  along  Y ork A venue from  68th  to 70th streets. T h e  en tran ce  to  the 
M edical College is a t  the end  of 69th S treet in  the  Sam uel J. W ood 
L ibrary  an d  R esearch B uild ing . O n  the first floor of tins b u ild in g  are 
the m a in  read in g  room , the  ca talog an d  reference sections, an d  the 
areas fo r c u rren t jo u rn a ls  of the  library . T h e  M edical C ollege A lu m ni 
Office an d  the Offices of A dm issions an d  S tu d en t Affairs are  in  the 
b u ild in g  (U n it C) d irec tly  b e h in d  the  lib rary . T h e  B an d  D U n its  of 
the M edical College ad jo in  the W ood B uild ing  on its n o r th  an d  south  
sides. T h e  u p p e r  floors of this cen tra l p o rtio n  of the M edical College 
house the dep artm en ts  of m icrobiology, pathology , an d  physiology, a long  
w ith  the research lab ora to ries  fo r several of the  clin ical departm en ts. 
T h e  an atom y d e p a r tm e n t is in  the  b u ild in g  a t  70th S treet (U n it A), 
a n d  the b u ild in g  a t  68 th  S treet (U n it E) houses the  d ep artm en ts  of 
b iochem istry an d  pharm acology. T h e  A  and  E bu ild ings are  connected  
to  the  cen tra l bu ild ings by two-story structures, an d  the cen tra l bu ild ings 
are jo in ed  to the  m ain  hosp ita l b u ild in g  on each of the  seven floors.
T h e  College au d ito rium , the  s tu d en t lab ora to ries  an d  lec tu re  room s
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for the basic science dep artm en ts, as well as extensive research  facilities 
fo r staff an d  students, are co n ta ined  in  the bu ild ings along  Y ork A venue.
New York Hospital
C linical in s truc tion  is given in  the seven separa te  clinics fo rm ing  the 
New Y ork H osp ita l. T h e  m edical an d  surgical clinics occupy the  cen tral 
hosp ita l bu ild ing , w hile the  w o m an’s clinic, the  p ed ia tric  clinic, an d  
the  psychiatric clin ic ex ten d  fro m  n o rth  to south, overlook ing  the  East 
R iver. Each clin ic contains, besides provisions fo r bed  pa tien ts , its own 
o u t-p a tien t d ep a rtm en t, lec tu re  room s, an d  lab ora to ries fo r ro u tin e  
study an d  fo r c lin ical research. Special provision has also been  m ade 
fo r the  lab o ra to ry  w ork of students. T h e  m edical c lin ic  occupies the 
second to fo u rth  floors of the cen tra l hosp ita l bu ild ing , w ith  six pav ilions 
fo r bed  pa tien ts , th ree floors fo r its o u t-p a tien t d ep a rtm en t, an d  ex­
tensive lab ora to ries  for chem ical, physiological, an d  b iological research. 
T h e  surgical c lin ic occupies the  pavilions fro m  the  fifth  to  the n in th  
floor, w ith  o u tp a tie n t an d  o th e r  facilities fo r the various surgical special­
ties. T h e  o p e ra tin g  room s are on  the  te n th  an d  e leven th  floors. Above 
are six floors co n ta in in g  128 room s fo r p riv a te  p a tien ts , w hile the  living 
q u a rte rs  fo r the residen t staff are on  the floors a t  the  top  of the b u ild in g  
an d  in  the  new  H ouse Staff R esidence. T h e  en tire  ho sp ita l has a 
capacity  of ap p ro x im ate ly  1 ,220  beds.
T h e  head  of each clinic, responsib le for the  care of p a tien ts  an d  the 
conduc t of p rofessional services of the hospita l, is also professor in  charge 
of the co rrespon d ing  d e p a rtm en t of the  M edical College. E ach clin ical 
d e p a rtm en t is staffed in  p a r t  by teachers an d  clin icians, in c lu d in g  the 
professor in  charge, w ho devote th e ir  en tire  tim e to  the  service of the 
C ollege an d  H o sp ita l, w hile o th e r  m em bers of these d ep artm en ts  devote 
p a r t  of th e ir  tim e to p riv a te  practice.
Other Hospitals for Clinical Instruction
A lth ough  the  clin ical teach ing  is co nduc ted  largely in  the  N ew  York 
H o spita l, ad van tage is also taken  of special facilities afforded by o th e r 
hospitals. In  some of these hospitals the staff ap p o in tm en ts  are co n tro lled  
by the  M edical College, w hile in  o thers  the  teach ing  privileges have 
been  g ran ted  to  the  m em bers of the staff w ho are also m em bers of the 
M edical College faculty.
B EL L E V U E  H O S P IT A L . B ellevue is the cen tra l hosp ita l of the New 
York C ity D e p artm en t of H ospitals. I t  co n ta ins 2,741 beds an d  is devoted  
to the tre a tm en t of acu te  diseases. I t  is organ ized  in  fo u r divisions, one 
of w hich has been placed a t  the  disposal of the facu lty  of C ornell U n i­
versity M edical College fo r m edical in struction . T h e  services conducted  
by the C ollege inc lude a m edical service an d  a surgical service, each 
o f 90 beds, a  urolog ical service a n d  a neuro log ica l service of ap p ro x i­
m ately  60 beds. T h e  staff of these services are n o m in a ted  by the  College 
from  am ong  the  m em bers of its facu lty  an d  teach ing  staff, an d  the
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M edical College is responsib le  for the professional conduc t of these 
services.
H O S P IT A L  F O R  SPEC IA L SU R G ER Y . T h e  H o sp ita l fo r Special 
Surgery occupies its new  b ind ing  ad jacen t to the  N ew  York H o sp ita l 
an d  is an  affiliated in s titu tio n  w ith in  the New York H o sp ita l-C o rn e ll 
M edical C enter. Professionally, the H o sp ita l fo r Special Surgery is, in  
effect, the o rth o p ed ic  service of the New York H o sp ita l.
M E M O R IA L  H O S P IT A L . T h ro u g h  the generosity  of the la te  I)r. 
Jam es Douglas, w ho p rov id ed  the hosp ita l w ith  an  endow m ent fo r the 
study a n d  trea tm en t of cancer an d  allied  diseases, the  M em oria l H o sp ita l 
becam e affiliated in  1911 w ith  C ornell U n iversity  M edical College. T h e  
ag reem ent betw een the  M em orial H o sp ita l an d  the College requires 
th a t the  professional staff be nam ed  by the C ouncil of the  M edical 
College subjec t to the ap p ro val of the board  of m anagers of the  hospita l. 
T h e  facilities of the hosp ita l, w hich are  of ex cep tio nal va lue in  the 
field of cancer, are available fo r study in  this field by the  m em bers of 
the  hosp ita l stall, an d  u nu su a l o p p o rtn u itie s  are afforded for in struc­
tio n  in  the pathology , diagnosis, an d  trea tm en t of neoplastic  diseases.
T he Loomis Laboratory
F ou nd ed  in  1886 an d  located  a t 414 East 26th  Street, this in s titu tio n  
served the  pu rpo se  of u n d erg rad u a te  in stru c tio n  in  the  M edical College 
a n d  prov id ed  facilities fo r o rig ina l research in  the various departm en ts  
of lab ora to ry  investigation . T h e  p resen t M edical College b u ild in g  con­
tains space ded icated  to  the o rig ina l Loom is L abora to ry  an d  its 
established objectives.
The Library
T h e  read in g  room  of the lib rary  is on  the  first floor of the Sam uel J. 
W ood L ib rary  an d  R esearch B uild ing , to the r ig h t of the M edical 
College en trance  a t  the  end  of 69th Street. A d jo in ing  the read in g  room  
are the sections fo r cu rren t jou rna ls, reference works, an d  m edical 
m onographs. T h e  book stacks an d  carrels are o n  tw o floors below  the 
m ain  read in g  room .
T h e  lib ra ry  contains ab o u t 70,000 volum es, largely m ade u p  of com ­
p le te  sets of im p o rta n t jou rna ls  in the  fields of clin ical m edicine an d  
the  m edical sciences, in  English, G erm an, an d  F rench. T h e re  are also 
selected collections of m onographs an d  textbooks.
Several of the d epartm en ts  of the M edical College have lib raries  co n­
ta in in g  journals, m onographs, an d  tex tbooks p e rta in in g  especially to  
the  sub ject m a tte r  of the departm en ts. T hese  collections, in ter-lib rary  
loans an d  pho to -dup lica te  copies from  o th e r  libraries, in c lud ing  the 
N a tio n a l L ibrary  of M edicine, su pp lem en t d ie  m edical library.
In  ad d itio n  to th e  college lib rary , s tuden ts  m ay o b ta in  certa in  
privileges a t the  lib ra ry  of the N ew  Y ork A cadem y of M edicine, F ifth  
A venue an d  103rd Street, the second largest m edical lib ra ry  in  the 
U n ited  States.
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T h e  Russell Sage Institute of Pathology
T h e  In s titu te  has been  associated w ith  C ornell U n iversity  M edical 
College since 1913. A t first it  was affiliated w ith  the  Second M edical 
(C ornell) D ivision of B ellevue H osp ita l, b u t  since 1932 it  has been 
in  the  N ew  York H osp ita l. T h e  In s titu te  has su p p o rted  w ork in  
m etabolism  w hich has been co nducted  by the  m em bers of the  d e p a r t­
m ents of m edicine an d  physiology. T h e  m edical d irec to r of the  In s titu te  
is D r. E. H u g h  Luckey, Professor of M edicine.
R EQ U IR E M EN TS FOR ADMISSION 
AND G R A D U A TIO N
T h e  faculty  of C ornell U n iversity  M edical College, in defin ing  the q u a l­
ifications fo r adm ission to  the  m edical profession, a ttaches p a rticu la r 
im portance  to the  lib e ra l cu ltu re  an d  genera l ed ucatio n  im plied  by the 
acquisition  of a  college degree. T h e  college degree as a  p re req u isite  fo r 
acceptance has been ad o p ted  by facu lty  a n d  trustee ac tion , an d  only  
the fo llow ing cand ida tes  fo r the  degree of D o ctor of M edic ine will be 
ad m itted  to C ornell M edical College:
1. G rad u ates of ap pro ved  colleges o r scientific schools; or
2. Seniors in  good stand in g  in  an y  ap p ro ved  college o r scientific 
school whose facu lty  will p e rm it them  to sub stitu te  the first year o f the 
professional course fo r the fo u rth  year in  arts  an d  sciences, an d  w ho will 
confer u p o n  them  the B ache lo r’s degree u p o n  the  satisfactory com pletion  
of the  first year of the  course in  the C ornell U n iversity  M edical College. 
A s tu d en t seeking adm ission u n d e r  th is clause m ust have a sta tem en t 
from  the  dean  of his college signifying ap p ro v al of this p lan  fo r fulfill­
ing  the  requ irem en ts  fo r the  degree. A ny s tu d en t fa iling  to  receive his 
degree u n d e r this a rran g em en t w ill n o t be ad m itted  to  the  second year 
of the  m edical course.
T h e  basic p rem edical requ irem en ts  w hich all s tuden ts  m ust fulfill to 
qualify  fo r adm ission to the  study of m edicine in  N ew  Y ork State are 
set fo rth  in  the  “R egu la tions o f the  C om m issioner of E d u ca tio n .” In  
confo rm ity  w ith  these regula tions, C ornell U n iversity  M edical College 
requires fo r adm ission the  satisfactory com pletio n  of a t least 6 sem ester 
hours in  each of the fo llow ing subjects: English, physics, biology o r 
zoology, genera l chem istry, an d  o rgan ic chem istry.
A lth ou gh  the  req u irem en ts  o u tlin ed  above form  the  basis of 
elig ib ility  fo r adm ission to the m edical course, they should  be con­
sidered as rep resen tin g  the  irreduc ib le  m in im um . O n ly  ex cep tional 
studen ts  are ad m itted  w ith  these m in im al requirem ents .
T h e  co n tin u in g  rap id  g row th  of m edical science is reflected in  the 
m o d ern  m edical school cu rricu lu m  by an  increased q u a n tity  an d  a 
g rea te r com plex ity  of the  m a teria l w hich a m edical s tu d en t m ust m aster. 
A ccordingly, a sound  p rep a ra tio n  in  biology, chem istry, an d  physics 
d u rin g  the college years is necessary fo r any s tu d en t p la n n in g  to study 
m edicine. W e recom m end two term s of b iological science beyond  the 
in tro d u c to ry  course, p referab ly  in  em bryology, genetics, ce llu lar biology, 
o r com parative anatom y. T h is  ad d itio n a l w ork in  biology is p a rticu la rly  
im p o rta n t fo r a s tu d en t who has n o t m ajo red  in  one of the sciences. 
K now ledge of q u a n tita tiv e  chem istry is desirable , such as m ay be 
lea rn ed  in  courses in  q u a n tita tiv e  analysis an d  physical chem istry. 
F am iliarity  w ith  the p rincip les  of statistics is va luab le  fo r  any m edical 
s tuden t, an d  a know ledge of calculus is im p o rta n t especially fo r those 
w ho p la n  to do  advanced study in  any of the basic m edical science 
areas. A s tu d en t n o t m a jo rin g  in  one  of the sciences should  realize th a t 
tho rou gh  basic tra in in g  in  the sciences is essential. O n  the o th e r  hand ,
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a science m ajo r should  n o t overlook the  b ro ad  ed uca tio na l va lue of w ork 
in  the hum anities  an d  social sciences. S tudents p la n n in g  to  study m ed i­
cine should  b ear in  m in d  th a t bacteriology, im m unology, h u m an  physi­
ology, a n d  ab no rm al psychology are  p ro p e rly  subjects of the m edical 
a n d  n o t o f the  p rem ed ica l cu rricu lum . In  p la n n in g  p rem ed ica l w ork 
studen ts  are advised to elect subjects w hich w ill lay a b ro ad  fo u n d a tio n  
fo r m edical study ra th e r  th an  to  an tic ip a te  courses req u ire d  as a  p a r t  of 
the m edical cu rricu lum .
Each year the  A dm issions C om m ittee selects an  en te rin g  class of ap ­
prox im ate ly  84 studen ts  from  a  g ro u p  of m ore th an  1,000 applican ts. 
T h e  m em bers o f the com m ittee are keen ly  aw are o f th e ir  serious re ­
sponsib ility  in  selecting studen ts w ho have the na tive  ab ility , tra its  of 
ch arac te r an d  soundness o f persona lity  th a t w ill en ab le  them  to  finish 
satisfactorily  th e ir  course in  the  M edical College. A  serious ob lig a tion  to  
society is also acknow ledged by a m edical school. I t  m ust g rad u a te  only 
those persons w ho can be expected , w ith  reasonab le certa in ty , to  do 
cred itab le  w ork in  some field of m edicine a fte r g rad u a tio n . T h e  A dm is­
sions C om m ittee selects from  all ap p lican ts  those w ho seem best to 
fulfill such requ irem en ts .
In  selecting a relatively  sm all class from  a large g ro u p  of well qualified  
ap plican ts, the C om m ittee is m in d fu l of the  sound  an d  lib e ra l trad itio n s  
of C ornell U niversity . T h ey  a tte m p t to  select well qualified  studen ts  
w ith  varied  backgrounds— from  various geographic areas, from  differen t 
socio-econom ic groups, an d  from  vary ing  types of ed uca tio n a l in s titu ­
tions. As to  g rade averages, the  C om m ittee needs to  satisfy itself th a t 
th e  ap p lic a n t’s scholastic record , b o th  as to  courses tak en  an d  grades 
received, gives reasonable  assurance th a t the  ind iv id u a l can  do the 
m edical cu rricu la r w ork w ith o u t u n d u e  difficulty. G rad in g  systems 
vary  so m uch  from  school to  school th a t no  specific g rade  can  be ca te­
gorically sta ted  as m in im ally  acceptable. T o  be accepted  fo r adm ission 
a  s tu d en t m ust have a satisfactory scholastic record . B eyond th a t, grades 
are  considered less im p o rta n t th a n  the  p ersona l a ttr ib u tes— em otiona l 
stability , sound  character, h ea lthy  personality , in te llec tu a l m atu rity , 
stro ng  m otiv ation , an d  ab ility  to  cooperate . T h e  M edical College A d­
m ission T e s t resu lts  are  h e lp fu l in  ap p ra isin g  an  ap p lic a n t’s academ ic 
ab ility . N o  one p a tte rn  of ex tracu rricu la r activities is considered  m ore 
m erito rious th an  an o th er. T h e  A dm issions C om m ittee  looks a t each 
a p p lican t as a  to ta l ind iv idual, in so far as th a t is possible w ith  the 
in fo rm atio n  ob ta in ab le . T ho se  ap p lican ts  are considered  acceptable 
w ho have the  qualities, abilities, an d  capabilities considered necessary 
in  a person  w ho hopes to becom e a physician. E lig ib ility  fo r  adm ission 
is d e te rm in ed  w ith o u t reg a rd  fo r race, creed, color, re lig ion , o r  n a tio n a l 
o rig in . A dm ission policies are in  confo rm ity  w ith  the policy o f the  state 
in  reg a rd  to  the A m erican ideal of eq uality  of o p p o rtu n ity  as em bodied 
in  the  E du ca tio n  Practices Act.
As a  genera l ru le  the courses given in  professional schools of pharm acy, 
ve terin ary  m edicine, op tom etry , ag ricu ltu re , an d  the  like are  n o t con­
sidered  as fu lfilling  ad equa te ly  the adm ission requ irem en ts .
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APPLICATIONS FOR ADMISSION
All requests fo r ap p lica tio n  form s an d  inqu iries reg a rd in g  dates fo r sub­
m ittin g  ap p lica tio ns should  be addressed to  the  C om m ittee on  A dm is­
sions, 1300 York A venue, New York, N.Y. 10021. In  m aking  ap p lica tio n  
fo r adm ission, the reg u la r form  issued for this pu rpose m ust be filled 
o u t an d  sub m itted  to the Office of Adm issions. C and id ates  are  accepted 
for only  one class in  advance. W ith  the large n u m b er of studen ts m aking  
ap p lica tio n  in  recen t years, it has been necessary to assign a defin ite  
period  fo r d is tr ib u tin g  ap p lica tio n  form s. F or a class en te rin g  in 
Sep tem ber of a ce rta in  year, the  ap p lica tio n  form s m ay be o b ta in ed  on 
request, b eg inn ing  Ju ly  1 of the prev ious year. A p p lica tio ns should  be 
com pleted  d u rin g  the fall, an d  no  ap p lica tio n  will be accep ted  after 
N ovem ber 30. A charge of $10 is m ade for su b m ittin g  an  ap p lica tio n . 
T h is  fee should  be m ade payable to C ornell U n iversity  M edical College 
in the form  of a check o r m oney o rd e r an d  is n o t returnable .
A pplica tio ns are passed u p o n  by the C om m ittee  on  A dm issions a fte r  all 
credentials have been filed. As soon as the C om m ittee  takes favorable ac­
tion  u po n  an  ap p lican t, a le tte r of acceptance is fo rw arded  to h im , an d  
the accepted ap p lican t is req u ired  to  m ake a deposit of $50 w ith in  a 
specified tim e. T h is  deposit is no t re tu rn a b le  b u t is cred ited  tow ard the 
first tu itio n  paym ent. If the accepted  s tu d en t fails to  m ake the deposit 
in  the s tipu la ted  tim e, he forfeits his p lace on  the class roll.
I t  is im possible fo r the C om m ittee on  A dm issions to  ho ld  personal 
conferences w ith  all cand ida tes  fo r  adm ission as the  n u m b er is too great; 
therefo re  the inv ita tio ns fo r in terv iew  are decided by the C om m ittee. 
H ow ever, any s tu d en t a tten d in g  a college a t a d istance fro m  New York is 
inv ited  to  w rite to req uest an  in terview  if he is v isiting  the  N ew  York 
C ity area. In  such cases every effort w ill be m ade to  a rran g e  persona l con­
ferences w ith  m em bers of the Adm issions C om m ittee.
A s tu d en t who has previously a tte n d ed  an o th e r m edical school an d  
has been d ro p p ed  fo r p o o r scholarship  o r unsatisfactory  co nd uc t is n o t 
an  accep tab le  can d id a te  for adm ission to any class in  C ornell M edical 
College. I t  is inadvisable, therefore , fo r one w ith  this background  to 
go th rou g h  the fo rm ality  of subm itting  an  ap p lica tio n .
ADMISSION T O  ADVANCED STANDING
W hen vacancies occur, studen ts m ay be ad m itted  to advanced standing . 
A pp lica tion  for a place in one of the u p p e r classes should  be filed accord­
ing  to the p rocedure described for adm ission to the  first year class. Ac­
cepted ap p lican ts  are req u ired  to  m ake the  deposit of $50. A pplican ts 
m ust n o t only  fu rn ish  accep tab le  evidence of hav ing  satisfactorily  com ­
p le ted  in  an ap p ro v ed  m edical school all of the  w ork req u ired  of studen ts  
of the class they wish to en ter, b u t  also of hav ing  com pleted  the  cond i­
tions of adm ission to the  first year class a t C ornell U n iversity  M edical 
College. T h ey  m ust p resen t a certificate of ho n o rab le  dismissal from  the 
m edical school o r schools they have a tten d ed , an d  they m ay be req u ired  
to take exam ina tions in  any of the m edical courses tak en  a t an o th e r 
school.
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A lth ough  a certa in  n u m b er of studen ts  are  regu larly  ad m itted  from  
o th e r  in s titu tio n s  to en te r  the th ird  year class a t  C ornell U n iversity  
M edical College, rare ly  have there  been  acceptances m ade of studen ts 
to  en te r  the fo u rth  year on  the basis of w ork a t  a n o th e r  m edical school. 
C and id ates  seeking adm ission to  the fo u rth  year are  req u ire d  to come 
before the clin ical d epartm en ts  fo r a tho rou g h  ex am in a tion  befo re  final 
ac tion  is tak en  on th e ir  app lications.
Persons w ho have received the  degree of D octor of M edic ine a t an o th e r  
in s titu tio n  w ill n o t be accepted  as cand ida tes  fo r this degree a t  C ornell 
U n iversity  M edical College. Likewise, persons w ho have finished all 
o r p a r t  of the  course in  den tistry  an d  seek a  transfe r to m ed ic ine  are 
d iscouraged from  m ak ing  ap p lica tio n  here, since C ornell does n o t have 
a d e p a rtm en t of d en tis try  a n d  m akes n o  prov ision  fo r in c lu d in g  any 
teach ing  in  this subject in  the  m edical cu rricu lum .
ADVANCEMENT AND EXAM INATION
T h e  en tire  m edical cu rricu lum  is arrang ed  in  fo u r courses, o r academ ic 
years, an d  th e  s tu d en t advances an  academ ic year a t  a tim e. I t  is neecssary 
th a t he com plete all the  subjects of a given academ ic year before tak ing  
up  the n ex t g ro up  of subjects. T o  be p ro m o ted  to  any of the  advanced  
years (second, th ird , o r fo u rth ), he m ust be ap p ro v ed  for ad vancem en t 
by the  faculty.
A ny s tu d en t w ho by q u a lity  of w ork o r co nduc t ind icates an  unfitness 
to  en te r  the  profession of m edicine may, a t  the d iscretion  of the  faculty, 
be req u ired  a t any tim e to w ith draw  from  the  M edical College.
A t the close of the  academ ic year ex am in a tion s are given in  all subjects 
except those ex ten d in g  th ro ug h  a  p a r t  of the year only, in  w hich 
exam ina tions m ay be he ld  a t  the  close of the  course in  the hou rs a llo tted  
there to . In  m aking  u p  a  s tu d e n t’s ra tin g  in  a g iven course, a ll w ork 
covered in  th a t sub jec t d u rin g  the year is taken in to  account, a n d  due 
w eight is assigned to the  effort he pu ts  in to  his w ork, h is seriousness 
of purpose , an d  his scholastic resourcefulness, as well as the  results of 
the final exam ina tion .
A  final ra tin g  is m ade fo r each s tu d en t a t the  en d  of the  academ ic 
year, based on  the  results of h is perfo rm an ce in  all courses in  the  cu r­
ricu lu m  o f th a t year. T hese  final ra ting s of s tuden ts  a re  m ade on  the 
recom m en dation s o f the  C om m ittee on  P ro m o tio n  a n d  G rad u a tio n ; 
then  they are  review ed an d  form ally  acted  on  by the faculty. T h e  facu lty  
ra tin gs classify all studen ts  of the m edical course u n d e r  one  of fou r 
g roups as follows:
1. S tudents w ith  no  encum brances in  any sub ject are  reco rd ed  as 
“passed.” T h e  ra tin g  confers e lig ib ility  fo r readm ission in to  the  M edical 
C ollege in  the  n ex t h ig h er class, unless by reason  of co nd uc t the faculty  
considers the  s tu d en t u n su ited  fo r the m edical profession.
2. S tudents w ith  an  unsatisfactory  ra tin g  in  40 p e r  cen t o r m ore of the 
req u ire d  hou rs in  a given year are reco rded  as “n o t passed.” A  ra tin g  
o f “n o t passed” carries ine lig ib ility  fo r readm ission in to  the M edical 
College.
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3. S tudents w ith  an  unsatisfactory  ra tin g  in  less th a n  40 p e r  cent 
of the req u ire d  hours of a given year are reco rd ed  as “co n d itio n ed .” A 
“co n d itio n ed ” s tu d en t has failu res in  ce rta in  req u ired  courses, an d  he 
m ay be re-exam ined in  these subjects, b u t  only  a fte r p u rsu in g  ad d itio n a l 
w ork u n d e r  the  d irec tion  of the  head  of the d e p a rtm en t in  w hich a 
fa ilu re  has occurred . S tuden ts  w ho fail on  re-exam inations are inelig ib le 
for readm ission in to  the M edical College, unless u n d e r  special cir­
cum stances they are p e rm itted  by the facu lty  to rep e a t courses in  w hich 
th e ir  w ork is deficient.
4. S tud en ts  w ith  un ifo rm ly  low  grades in  m ost subjects of the course 
fo r two years o r m ore are sub jec t to  special review  by the  faculty, an d  
any studen ts  w ith  a  reco rd  of this k in d  m ay be deem ed u nq ualified  to 
en te r  the  m edical profession. A  ra tin g  in  this g ro u p  carries ine lig ib ility  
for readm ission in to  the M edical College.
It is a w ell-established policy of the M edical College to m ake no  an ­
n ou ncem en t to  s tuden ts of grades received in  any sub jec t of the m edical 
course. A t the  close of every academ ic year, how ever, each s tu d en t is 
notified of the genera l level of his scholastic perfo rm an ce fo r the year.
A tran scrip t of the  M edical College reco rd  of a s tu d en t o r g radu a te  
w ill be m ailed  on  his req uest to  accred ited  hospitals an d  to  educational 
o r o th e r  well recognized in s titu tio n s  as creden tials in  su p p o rt of his 
ap p lica tio n  fo r a position  o r p ro m o tio n . A ll transcrip ts  are m arked  
“co nfid en tia l” an d  carry  the  in s tru c tion s  th a t they are  n o t to be tu rn e d  
over to  the cand ida te . T h is  ru lin g  is fo r the p urpo se  of av o id ing  possible 
loss an d  fra u d u le n t use of an  official docu m en t of the M edical College. 
T h e  M edical College m akes no  charge fo r send in g  o u t transcrip ts  of 
record.
REQUIREMENTS FOR GRADUATION
T h e  candidates for the degree of D octor of M edicine m ust have a tta in ed  
the age of tw enty-one years an d  be of good m oral character.
T h ey  m ust have co m pleted  successfully fou r fu ll courses of a t  least 
eigh t m on ths each as reg u la r m a tricu la ted  m edical students, the last of 
w hich m ust have been  in  C ornell U niversity  M edical College. T h ey  m ust 
have satisfactorily  com pleted  all the  req u ire d  w ork of the  m edical cu r­
ricu lu m  an d  m ust have passed all p rescribed  exam inations. A t the  en d  
of the fo u rth  year every s tu d en t w ho has fu lfilled  these req u irem en ts  
w ill be recom m ended  to the P res iden t an d  T rustees of C ornell U n iversity  
for the  degree of D octor of M edicine.
EXAMINATIONS FOR MEDICAL LICENSURE
G raduates of C ornell U n iversity  M edical College are ad m itted  u n c o n d i­
tionally  to  the  ex am ina tions for license to  p rac tice m edicine in  all 
states of the U n ited  States.
S tudents a n d  g raduates of C ornell U n iversity  M edical College are 
ad m itted  to  the  exam ina tions of the  N a tio n a l B oard  of M edical E x­
am iners, whose certificate is recognized by the respective au th o rities  of
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E ngland , Scotland, an d  Ire lan d . A lth ough  n a tio n a l in  scope an d  o rg an ­
ized u n d e r  the laws of the D istric t of C olum bia, the  N a tio n a l B oard  of 
M edical E xam iners is n o t to be confused w ith  a federa l g ov ernm en t 
agency. F o r in fo rm atio n  w rite  to the  N a tio n a l B oard  of M edical E x­
am iners, 133 Sou th  36th Street, P h ilad e lp h ia  4, Pa.
GENERAL IN F O R M A T IO N
FEES AND EXPENSES
A ll fees fo r in s tru c tion  an d  o th e r  charges are p a id  a t  the  Business Office 
of the M edical College, R oom  A-131, 1300 York A venue, N ew  York, N.Y. 
10021.
Veterans receiving federa l or state educational benefits are required  
to report to the  Veterans A ffairs Office, R o o m  D-115, im m edia tely  a fter  
registering.
T h e  B oard  of T ru stees of C ornell U n iversity  reserves the  r ig h t to 
change the schedule of fees of the M edical College w hen  deem ed ex­
ped ien t.
A P P L IC A T IO N  FEE
A charge fo r review ing an  ap p lica tio n  .....................................................  $10
A C C E P T A N C E  D E P O S IT  ............................................................................  $50
Each s tu d en t ad m itted  is given notice of favorable ac tion  on  his ap p lica­
tion  an d  a lim ited  tim e (usually two weeks) in  w hich to decide if h e  will 
en ro ll in  the en te rin g  class. H is  nam e is n o t p laced  on  th e  class list u n til  
the acceptance fee is pa id . T h e  fee is cred ited  tow ard  the  tu itio n  charge 
an d  is n o t re tu rn a b le  if the s tu d en t fails to en ter.
T h e  fo llow ing tu itio n  a n d  fee ra tes  becam e effective July 1, 1905:
T U IT IO N  FEE (for academ ic y e a r ) .....................................................  $1,600
C O M P R E H E N S IV E  FEE (for academ ic y e a r ) ................................... $ 200
T h e  charges are payab le a t the  b eg inn ing  of the academ ic year, o r  in  
th ree  eq ual parts, the  first of w hich m ust be m ade a t  reg istra tion . For 
fo u rth  year studen ts, the first in s ta llm en t w ill be d u e  a t  o r befo re  Sep­
tem ber reg istra tion . N o re fu n d  o r reba te  will be m ade in  any instance. 
In c lu d ed  in  the com prehensive fee are  the follow ing:
1. M a t r ic u l a t io n  F e e
2. S t u d e n t  H o s p i t a l i z a t i o n  I n s u r a n c e .  T h is  insu rance (for the  ca len ­
d a r year) is ca rried  th ro ug h  the  Associated H o sp ita l Service (Blue Cross 
p lan ) an d  m ay be ex tend ed  to wives an d  fam ilies of m arried  studen ts  a t 
ad d ition a l cost. T h e  p la n  covers all hosp ita l costs fo r a lim ited  p e rio d  of 
tim e fo r any s tu den t in  good s tan d in g  w ho is hosp ita lized  in  the  New 
York H o sp ita l. I t  assures the usual B lue Cross p la n  coverage for h o sp ita li­
zation  in o th e r hospitals.
3. S t u d e n t  H e a l t h  S e r v i c e .  See descrip tion , page 50.
4 . G r a d u a t i o n  F e e  a n d  R e n t a l  F e e  fo r cap an d  gow n fo r g rad u a tio n  
exercises.
BOOKS, INSTRUM ENTS, AND MICROSCOPES
T h e  average cost of books an d  in s trum en ts  is ap p ro x im ate ly  $190 a 
year, d is tr ib u ted  as follows: first year, $225; second year, $300; th ird  
year, $175; fo u rth  year, $60.
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Each s tu d en t is req u ired  to p rov id e  him self w ith  a  m icroscope of an  
ap p ro ved  type. A rrangem ents can be m ade to  purchase one  from  the 
College B ook Store a fte r  arrival if the  s tu d en t desires. A  lim ited  n u m b er 
of m o n ocu la r m icroscopes are  availab le  fo r re n ta l a t  $30 a year. A ny­
o n e  w ishing to re n t one of these m icroscopes shou ld  w rite  to the  A dm is­
sions Office to  m ake a reservation  as early  as possible.
RESIDENCE HALLS
F. W . O lin  H all, s tu d en t residence, was com pleted  fo r occupancy in  
Septem ber, 1954. T h is  b u ild in g  was m ade possible by a generous g ift 
from  the  O lin  F o u n d atio n . T h e  residence is located  a t 445 E ast 69th 
Street, d irec tly  across Y ork A venue from  the  M edical College en trance . 
I t  co n ta ins a  gym nasium , snack bar, lounge room s, an d  278 residence 
room s. T h e  A lu m n i M em orial R oom  con ta ins the G eorge T . D elacorte , 
J r . ,  B ook C ollection  as well as the W ar M em oria l to  C ornell g raduates 
who gave th e ir  lives in  the  wars. Each residence ro om  is fu rn ish ed  as a 
single bedroom -study, bu t, since each two room s have a  co nn ec ting  ba th , 
they m ay be used as a suite fo r two s tuden ts  if desired. T h e  room s are 
com pletely  fu rn ished , an d  lin en  service is prov ided . R en ta l fo r s tuden ts  
is: fo r an  academ ic year, $320; fo r a fu ll year (12 m onths), $375; fo r 
periods less th a n  one year, $45 a m on th . O n e  floor is reserved fo r w om en 
studen ts, a n d  no n housekeep in g  facilities fo r m a rried  s tuden ts  are  avail­
able. Several cafeterias are availab le  in  the  m a in  college an d  hosp ita l 
build ings.
L ivingston F a rran d  A p artm en ts  for m arried  studen ts, a  newly rem odeled  
elevator b u ild in g  a t  427 E ast 69th Street, n e x t to  O lin  H a ll, was open ed  
in  1957. I t  prov ides n in e teen  li^ -ro o m  ap artm en ts  an d  n in e teen  3-room 
ap artm en ts ; a ll ap artm en ts  are  fu rn ished . R en ta ls  fo r l] /2 a re  $75 to 
$85 p e r  m o n th  a n d  fo r  the  3-room  ap artm en ts , $115 to  $125 p e r m on th .
T w o  ad jacen t bu ild ings w ere rem odeled  in  1960 fo r m arried  studen ts. 
T h e  b u ild in g  a t 425 E ast 69th  S treet provides tw enty tw o-room  a p a r t­
m ents, w ith  ren ta ls  ran g in g  from  $70 to $77 p e r  m o n th ; a ll a re  fu rn ished . 
T h e  b u ild in g  a t  423 E ast 69th  S treet p rovides a to ta l o f six teen two-, 
three-, an d  four-room  ap artm en ts; all a re  fu rn ished . R en ta ls  range from  
$70 to  $77.50 p e r  m o n th  fo r two-room  ap artm en ts ; from  $110 to  $120 
p e r  m o n th  fo r three-room  ap artm en ts; a n d  from  $130 to  $137.50 for 
four-room  ap artm ents .
STUDENT HEA LTH  SERVICE
C om plete  am bula to ry  m edical care is p rov id ed  fo r a ll s tu den ts  m a tricu ­
la ted  in  the  M edical College an d  in  the  G rad u a te  School of M edical 
Sciences th ro ug h  the P ersonnel H e a lth  Service of the  M edical C enter. 
A ll m em bers of the  first year class an d  studen ts  transfe rred  to  advanced 
s tan d in g  fro m  o th e r  colleges are  req u ire d  to  have a physical exam ina tio n  
by a m em ber of the  H e a lth  Service staff. In  ad d itio n  each s tu d en t m ust 
re p o rt fo r a chest X-ray exam ina tion , tu b e rcu lin  test, an d  such im m u n i­
zations as m ay be considered necessary a t  period ic  in tervals. N o  charge
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is m ade fo r m edical care th ro ug h  the H e a lth  Service o r fo r any X-rays, 
lab o ra to ry  tests, o r p rocedures w hich m ay be needed . Each s tu d en t is 
req u ired  to  carry Associated H o sp ita l Service (B lue Cross) hosp ita liza­
tion  in surance unless some sim ilar hosp ita liza tion  insurance is cu rren tly  
in  effect th ro ug h  a previous policy. T h e  cost of this in su rance fo r each 
s tu d en t is in c lu ded  in  the  com prehensive fee. W ives an d  fam ilies m ay 
be inc luded  by the  paym en t of an  ad d itio n a l fee. Office h ou rs  are  he ld  
daily  from  12:30 to 1:30 p.m . hy the  s tu d en t h e a lth  staff. A ll cases of 
illness m ust be rep o rted  to the H e a lth  Service. S tud en ts  m ay have in  
a tte n d an ce  physicians of th e ir  ow n choice, b u t a reasonable am o un t 
of cooperatio n  betw een such physicians an d  the  College H e a lth  Service 
is expected . W ives an d  fam ilies of studen ts  are n o t e lig ib le fo r care 
th rough  the  P ersonnel H e a lth  Service b u t will be refe rred  to ap p ro p ria te  
m em bers of the  hosp ita l staff fo r m edical care.
FINANCIAL AID
T h e  M edical College has scholarship  funds an d  loan  fun ds  to  assist 
m edical s tuden ts  who are in  need  of financial aid. T hese  fu nd s  are 
described below.
N ew  York State program s fo r financial a id  to N ew  Y ork State residents 
a re  m en tion ed  a t  the ends of the sections on scholarships a n d  o n  loans.
Scholarships
Scholarship m oney is derived  from  the several endow ed fu nd s  an d  o th e r 
sources listed  below, an d  from  an  ap p ro p r ia tio n  from  the  M edical 
College budget. Scholarship aw ards are m ade, to  the  ex ten t of the funds 
available , on  the basis of com parative financial need. A ny s tu d en t in  
good s tan d in g  in  the M edical College w ho has rea l financial n eed  is 
elig ible to  ap p ly  fo r assistance.
Aw ards to  en te rin g  s tuden ts  are  m ade on the  same basis as to studen ts 
already en ro lled . A n ap p lic a n t’s financial s itu a tion  should  be accurately 
described in  his ap p lica tio n  fo r adm ission, an d  he should  discuss any 
an tic ip a ted  need fo r financial h e lp  w ith  m em bers o f the A dm issions 
C om m ittee w hen he is in terview ed. A n  a p p lican t w ho has been  accepted  
fo r adm ission an d  has ind ica ted  his in te n tio n  of en ro llin g  a t the  M edical 
College m ay file a form al ap p lica tio n  fo r scholarship aid.
A w ards are  m ade fo r one year only, a n d  the  financial s itu a tio n  is 
review ed each year by the C om m ittee on  Scholarships.
1. T H E  JO H N  M E T C A L F E  P O L K  S C H O L A R S H IP . A g ift u n d e r  
the  w ill of W illiam  M eck lenbu rg  Polk , the  first D ean  o f the  M edical 
College, is aw arded  an n u a lly  by the facidty.
2. T H E  T H O R N E  SH A W  S C H O L A R S H IP  FU N D  provides three 
scholarships designated  as:
First: a scholarship of ap p ro x im ate ly  $400 availab le  to studen ts  after 
a t least two years of study in the M edical College.
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Second: two scholarships of appro x im ate ly  $200 each av ailab le  to 
s tuden ts  a f te r  a t least one  year of study in the M edical College.
3. M ARY F. H A L L  S C H O L A R S H IP . T h e  incom e, am o u n tin g  to 
ab o u t $180 annually , from  a fu n d  established by bequest of Miss M ary 
F. H all, is availab le  to any w om an s tu d en t in  C ornell U n iversity  M edical 
College w ho needs its a id  an d  w ho is a bon a fide residen t of the State of 
N ew  York an d  was such p rio r  to adm ission to  the  College.
4. T H E  1936 J O H N  A N D  K A T H E R IN E  M AY ER S C H O L A R S H IP  
F U N D . A fu n d  o f $5,000 established in  1936, the incom e from  w hich is 
an n u a lly  availab le  to m erito rious s tuden ts w ho need  its aid , an d  who 
have com pleted  one  o r m ore years of the reg u la r m edical course. T h e  
aw ard  is fo r one year only  b u t is ten ab le  fo r a second o r th ird  year p ro ­
v id ing  the qualifications of the  cand ida te  m erit it. I f  d u rin g  any year the 
incom e from  the fu n d  is n o t used as s ta ted  above, th en  it may be used 
fo r such research work, o r otherw ise, as in  the ju dg m en t of the faculty 
(or trustees) may be deem ed best.
5. T H E  1939 J O H N  A N D  K A T H E R IN E  M AY ER S C H O L A R S H IP  
F U N D . A fu n d  of $5,000 established in  1939, the incom e from  w hich is 
an n u a lly  available to m erito riou s s tuden ts  w ho need  its aid , an d  who 
have com pleted  one o r m ore years of the  reg u la r  m edical course. T h e  
aw ard is fo r one year only  b u t is ten ab le  for a second o r th ird  year p ro ­
v id in g  the qualifications of the can d ida te  m erit it. I f  d u r in g  any year 
the incom e from  the  fu n d  is n o t used as s ta ted  above, th en  it m ay be 
used for such research  work, o r o therw ise, as in  the ju d g m en t of the 
facu lty  (or trustees) m ay be deem ed best.
6 . T H E  JE R E M IA H  S. FE R G U S O N  S C H O L A R S H IP . Established 
in  m em ory of Je rem iah  S. Ferguson, who th ro u g h o u t his long  connection  
w ith  the M edical College, of som ew hat m ore th a n  forty  years, devoted  
m uch  effort to  he lp in g  studen ts  w ith  th e ir  in d iv id ua l p rob lem s an d  p ro ­
m o tin g  th e ir  p rofessional careers. T h e  fu n d  am o un ts  to  $5,000, the  in ­
com e from  w hich is aw arded  an n u a lly  by the  C om m ittee  on  Scholarships 
an d  Prizes to a s tu d en t o r  s tuden ts  in  the  th ird  o r fo u rth  year classes 
in  the  M edical College w ho are  in  n eed  of financial a id  a n d  w ho by 
conduc t an d  scholarship  have proved w orthy investm ents.
7. T H E  C H A R L E S  R U P E R T  ST O C K A R D  S C H O L A R S H IP . A 
fu n d  of $10,000 was established in  1939 by a frien d  of the  la te  C harles 
R u p e r t S tockard, professor of an atom y in  the  C ornell U n iversity  M edical 
College, 1911-1939. T h e  in te rest from  this fu n d  is to  be aw arded  e ith er 
to  one o r to two studen ts  who have show n prom ise in  the w ork in  the 
d e p a rtm en t of an atom y an d  who are  desirous of do in g  advanced  w ork 
in  th is dep artm en t. T h e  scholarships are to  be aw arded  by the  E xecutive 
Faculty  u p o n  no m in a tio n  by the head  of the d e p a rtm en t of anatom y.
8 . T H E  D R. J O H N  A. H E IM  S C H O L A R SH IPS . E stablished u n d er 
the  w ill of J o h n  A. H eim  of the class of 1905 to  p rov ide such n u m b er of 
scholarships in  the M edical College as there  shall be fu nd s  available 
fo r th a t purpose . T h e  aw ards are to  be m ade to regularly  m a tricu la ted
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m edical studen ts  w ho are in  need of financial assistance, as p rov id ed  for 
in  th e  term s of the  bequest.
F irst year studen ts  are eligible, p rov id ed  they m eet the  standards 
prescribed .
9. T H E  D R. C H A R L E S I. H Y DE TO A N D  EVA H Y D E S C H O L A R ­
S H IP  F U N D . E stablished in  m em ory of th e ir  d aug h te r, A n ita  Shirley 
H yde. T h e  term s of this endow m ent p rov ide th a t the  incom e be avail­
ab le an n ua lly  to m erito rious s tuden ts  w ho have com pleted  one  year of 
the reg u la r m edical course an d  are  in  need of assistance.
10. T H E  I)R . JA C Q U E S S A P H IE R  S C H O L A R S H IP  F U N D . E stab­
lished in  m em ory of D r. Jacqu es C o nrad  S ap h ier (L ieu ten an t, j.g., 
U SN R ) of the class of 1940, w ho was k illed  in ac tion  on A ugust 21, 1942, 
a t G uadalcana l w hile in  the perfo rm ance of his duty. T h e  incom e from  
this fund  shall be aw arded  an n u a lly  to  a m erito rious s tu d en t of the 
C ornell U niversity  M edical C ollege w ho has com pleted  a t least one  year 
of work, w ho needs its aid , an d  who, in  the  o p in io n  of the  faculty, 
m erits the  reco gnition  fo r w hich th is scholarship was established.
11. T H E  ELISE S T R A N G  L 'E SPE R A N C E  S C H O L A R S H IP  was es­
tab lished  by a  bequest from  D r. L ’E sperance to prov ide  financial as­
sistance fo r w om en studen ts a t  C ornell M edical College.
12. T H E  R U T H  H O L L O H A N  S C H O L A R S H IP  F U N D  was estab­
lished by the  term s of the will of Jessie L. H o llo h an  in  m em ory of R u th  
H o lloh an . T h e  incom e is to  be used for scholarships fo r s tuden ts  in  the 
M edical College, w ith  first co nsid eration  to  be given to  en te rin g  studen ts 
of good scholarship w ho are in  need  of financial assistance.
13. T H E  W A L LA C E  D. G A R R A B R A N D T  S C H O L A R S H IP . Es­
tab lished  by M abel G. G orm ley. T h is  scholarship is to be aw arded  a n ­
nua lly  by the  C om m ittee  on Scholarships to  a regula rly  m a tricu la ted  
m edical s tu d en t of good scholarship who is in  need of financial assistance.
14. L E O N A  E. T O D D  S C H O L A R S H IP . U n d e r  the  term s of the will 
of A lzina T . E llio tt, a scholarship  has been established for w om en stu ­
dents in the M edical College.
15. FU N D  F O R  T R A IN IN G  IN  PSY C H IA TR Y . A g ra te fu l p a tien t, 
recognizing the  va lue of psychiatric  th e rap y  in he lp in g  peop le  achieve 
life m ore ab u nd an tly , has established th is fund  to p rov ide financial as­
sistance to studen ts p rep a rin g  fo r a career in  psychiatry. S tud en ts  w ho 
seriously in te n d  to en te r the field of psychiatry, a n d  w ho are  judged 
qualified  by the  faculty, are elig ible fo r financial a id  a f te r  the  second 
year of the  m edical course. F inanc ia l assistance m ay also be given in  
su p p o rt of g radu a te  o r po stg rad uate  tra in in g  in  the  P ayne-W hitney 
Psychiatric C linic.
16. D R . E. C O O P E R  P E R S O N  M E M O R IA L  S C H O L A R S H IP  
F U N D . F riends of the la te  D r. Person established th is scholarship  fun d  
in his m em ory. Scholarship aid  for deserving studen ts  is p rov id ed  from  
the incom e.
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17. T H E  L IL L IA N  M. C H A R L E S  S C H O L A R S H IP  F U N D  was 
estab lished  by a  generous g ift from  M rs. H o w ard  W . C harles. T h e  in ­
com e w ill p rov ide  scholarship  assistance fo r needy s tuden ts  w ho are in  
good academ ic standing.
18. V IV IA N  B. A L L E N  S C H O L A R S H IP . T h ro u g h  the  generosity  
of the V ivian B. A llen  F o u n d atio n , Inc., th is en do w m en t has been  es­
tab lished  to a id  needy m ale s tuden ts  of good scholastic s tan d in g  who 
otherw ise w ould  n o t be ab le to com plete th e ir  m edical education .
19. M ARY L O U IS E  W U E S T E R  S C H O L A R S H IP . E stab lished  in 
m em ory of his m o th er by D r. W illiam  O . W uester. T h e  incom e of this 
fu n d  is aw arded an n u a lly  by the C om m ittee on  Scholarships to a reg u ­
larly  m a tricu la ted  m edical s tu d en t of good scholarship  in  need  of 
financial aid.
20. R O B E R T  E. SPE N O  S C H O L A R S H IP . E stab lished  in  1952 by 
g ift from  F ran k  Speno in  m em ory of his son, R o b e rt E. Speno. A  room  
in  F. W . O lin  H a ll is nam ed  the  R o b e rt E. Speno R oom , an d  incom e 
from  the endow m ent prov ides a room -ren t scholarship .
21. E L IZ A B E T H  A N D  N E IL L  H O U S T O N  S C H O L A R S H IP . Es­
tab lished  in  1952 by a g ift from  E lizabeth  a n d  N eill H o u sto n . A  room  in  
F. W . O lin  H a ll is designated  the  E lizabeth  a n d  N eill H o u sto n  R oom , 
an d  incom e from  the  en dow m ent prov ides a  room -ren t scholarship .
22. D R . H A R R Y  E N O  S C H O L A R S H IP  E N D O W M E N T . Established 
in  1955 by g ift of D r. H a rry  E no, the incom e to  prov ide  scholarships for 
needy a n d  w orthy  studen ts  in  the M edical College.
23. T H E  JO S E P H  I>. F E R R IG A N  F U N D . T h e  incom e from  this 
fu n d  is to  be used to  benefit a w orthy an d  m erito rious s tu d en t in  need  
of financial assistance.
24. T H E  T H O M A S  R E N N IE  S C H O L A R S H IP  FU N D . F rien d s  of 
the  la te  D r. R en n ie , Professor of Social Psychiatry, have set u p  a  fu nd , 
the incom e from  w hich is availab le  to  s tuden ts  in te rested  in  carry ing 
o u t research w ork in  social psychiatry.
25. T H E  D R . G E O R G E  A. A N D  N O R A  W . N E W T O N  SC H O L A R  
S H IP . T h e  N ew ton  Scholarship F u n d  provides a fu ll o r p a rtia l scholar­
ship fo r a  needy a n d  w orthy s tu d en t of the  M edical College. T h e  re ­
c ip ien t is to  be selected by the  Faculty  C om m ittee  on  Scholarships on 
the basis of h igh  scholarship an d  character.
26. T H E  C O P P E R M IN E S  F O U N D A T IO N  S C H O L A R S H IP . E n ­
dow ed by a  generous g ift from  the C opperm ines F o u n d a tio n , Inc., to 
p rov ide financial assistance for needy an d  w orthy studen ts.
27. T H E  M ARY E. C. C A N T L E  S C H O L A R S H IP  F U N D  was estab­
lished by a  bequest from  M ary E. C. C antle . T h e  incom e w ill p rov ide 
scholarships fo r w orthy studen ts  in  the M edical College.
28. T H E  M ARY P U T N A M  JA C O B I— A N N A  F O R E S T  R O W E
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SC H O L A R S H IP . A bequest from  W illiam  V in cen t Row e endow ed this 
fu nd . T h e  incom e w ill p rov ide  scholarship  assistance preferab ly  fo r 
wom en m edical studen ts.
29. JU D G E  A N D  M RS. SA M U EL JO R D A N  G R A H A M  M E M O ­
R IA L  S C H O L A R S H IP  FU N D . T h is  fu n d  was established by a bequest 
from  the estate of E. N orm a P. G raham ; it prov ides scholarship  assist­
ance fo r deserving studen ts  of the  M edical College.
30. T H E  S IE G F R IE D  A N D  JO S E P H IN E  B IE B E R  S C H O L A R S H IP  
F U N D  was established by generous gifts from  M rs. S iegfried B ieber an d  
the Siegfried an d  Josephine B ieber F o u nd atio n . T h e  incom e w ill p ro ­
vide scholarships for s tuden ts  in  good academ ic s tan d in g  w ho need 
financial aid.
31. D R . E D W A R D  H O E N IG  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h is  scholar­
ship  was established by gifts from  D r. R o b ert H o en ig  ’34 an d  D r. T h e o ­
dore H o en ig  ’40, in  m em ory of th e ir  fa ther, D r. E dw ard  H o en ig  TO. 
T h e  incom e is to p rov ide financial assistance fo r needy b u t w orthy 
students.
32. B A R B A R A  V. A N D  W IL L IA M  T . HAY S C H O L A R S H IP . F un ds 
are given an n u a lly  by the officers an d  direc tors of the  J . C. Kellogg 
F o u n d a tio n  as scholarship  su p p o rt fo r a s tu d en t of h igh  scholastic s tan d ­
ing  w ho w ould  otherw ise be u n ab le  to receive his m edical education .
33. T H E  P F IZ E R  L A B O R A T O R IE S  S C H O L A R S H IP , in  the  am o u n t 
of $1,000, is co n trib u ted  an n u a lly  by the  Pfizer L abora to ries  M edical 
Scholarship P rogram . I t  will be aw arded  to  a m edical s tu d en t who is in  
need of financial assistance.
34. T H E  E Q U IT A B L E  L IF E  A SSU R A N C E S O C IE T Y  G R A N T  of 
.$5,000 is m ade an n u a lly  by the  Society to p rov ide scholarships fo r s tu ­
den ts  in  need of financial aid.
35. T H E  W E L D  F U N D  S C H O L A R S H IP . E stablished by D avid and  
M ary B lake W eld . T h e  incom e will p rov ide scholarship assistance fo r 
needy s tuden ts  w ho are in  good academ ic standing.
36. T H E  C A R L  J. S C H M ID L A P P  M E M O R IA L  F U N D . Established 
by his d augh te r, D r. Je a n  S chm idlapp  H um es of the Class of 1949 in  
m em ory of he r fa ther, C arl J . Schm idlapp, C ornell, ’08. T h e  incom e from  
the F u n d  is aw arded  an nu ally  to a deserving s tu d en t in  any class of 
C ornell U n iversity  M edical College selected by the  facu lty  o n  the  basis 
of need  an d  ability .
37. M A IE R  A N D  SH A N TSY A  H IT Z IG  S C H O L A R S H IP . E stab ­
lished by Dr. W illiam  M . H itz ig  of the Class of 1929 in  m em ory o f his 
fa th e r an d  m o th e r th roug h  a g ift of $5,000. T h e  incom e from  th is fu n d  
is to be a llo tted  an n u a lly  as a scholarship . P reference w ill be given to 
studen ts  w ho have done m erito rious w ork in in te rn a l m edicine.
38. T H E  L U C IE N  A N D  E T H E L  B R O W N S T O N E  M E R IT  M E D I­
CAL S C H O L A R S H IP . G enerous gifts o f $80,000 each to C ornell U n i­
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versity M edical College an d  th ree  o th e r New York C ity m edical schools 
by the  L ucien  a n d  E the l B row nstone F o u n d a tio n  estab lished  the  first 
A m erican M erit M edical Scholarships. T h e  incom e from  the  endow m ent 
is to be aw arded  as a fo u r  year scholarship  to  one  o r two studen ts. By 
these M erit Scholarships the d on ors hope “ to  stim ulate  the  m ost inately  
g ifted , best educated , an d  m ost m a tu re  ind iv id uals  to e n te r  the  com plex 
an d  h u m an e  field of m edicine .” T h e  first aw ard  w ill be m ade to a s tu ­
d e n t o r s tuden ts  en te rin g  the M edical C ollege in  1968.
39. T H E  LO IS A N D  M A X  B E R E N  F O U N D A T IO N . T h e  Lois and 
M ax B eren F o u n d atio n  w ill aw ard  a scholarship  to  a p ro m ising  s tu d en t 
accep ted  fo r adm ission a t  C ornell U n iversity  M edical C ollege in  an  
am o u n t to  be d e te rm in ed  by co nsu lta tion  betw een the  C ollege an d  the 
F o u n d atio n , b u t n o t to  exceed the  sum  of $1,800 each academ ic year.
T h e  s tu d en t shall be selected by the C ollege sub jec t to the  ap p ro val 
o f the  F o u n d atio n , an d  m ay be a  can d id a te  fo r e ith e r  the  Ph.D . o r M .D. 
degree. I t  is the  desire o f the F o u n d a tio n  to  assist a s tu d en t w ho possesses 
g rea t eagerness to  pu rsue  his studies b u t w ho w ould  find it im possible o r 
im p rac ticab le  to do  so w ith o u t the financial su p p o rt of the  F o u n d atio n .
40. T H E  W A L T E R  C. T E A G L E  S C H O L A R S H IP  F U N D . T h e  
W alte r C. T eag le  Scholarship fun d , estab lished  on Ju ly  1, 1963, by T h e  
T eag le  F o u n d a tio n , In co rpo ra ted , is a p e rm a n en t m em orial in  h o n o r of 
M r. T eag le , w ith  rec ip ien ts  of the  fu n d  to  be designated  T eag le  Scholars. 
T h e  le tte r  estab lish ing  the  fu n d  explains the  goal of the  aw ard as follows: 
" I t  is the  desire of the  D irectors of the  F o u n d a tio n  th a t each s tu den t 
given an  aw ard be u rged— b u t in  no  sense req u ire d  in  a legal way— to 
consider in  la te r  life m ak ing  a g ift to  C ornell U n iversity  fo r the benefit 
of some s tu d en t in  the M edical College, in  o rd e r th a t fu tu re  generation s 
of m edical studen ts  m ay have availab le  fu r th e r  funds to  he lp  defray  
the  rising  costs of m edical ed u ca tio n .”
NEW YORK STATE SCHOLARSHIPS 
FOR STATE RESIDENTS
S C H O L A R  IN C E N T IV E  P R O G R A M . A p plications shou ld  be filed 
before July 1 fo r each academ ic year, b u t w ill be accep ted  u p  to  D ecem ­
b e r 1. A pp lica tio ns fo r the sp rin g  sem ester only  have an  A p ril 1 dead line . 
A n n u a l  ap p lica tio n  is requ ired .
R E G E N T S  SC H O L A R S H IP S  F O R  G R A D U A T E  ST U D Y  IN  M ED I 
C IN E  A N D  D E N T IS T R Y . A p p lica tio ns should  be filed by O ctober 
of the  last year of pre-professional study.
IN F O R M A T IO N  m ay be o b ta in ed  by w riting : R egen ts E x am in a tio n  
a n d  Scholarship C enter, N ew  York State E du ca tio n  D ep artm en t, A lbany 
1, N ew  York.
Bursary for Women Students
T H E  M A R IE  A N D  JO H N  Z IM M E R M A N  F U N D . A sum  from  this
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fu n d  will be available this year to ce rta in  w om en studen ts  as a m em orial 
to M arie  Z im m erm an, Sr. T h e  cand ida tes  w ill be chosen in  accordance 
w ith  the  purpo ses of the d o n o r as set fo rth  in  the fo llow ing term s:
“I t  is the desire of the  F u n d  th a t D r. C o nn ie  M . G u io n  an d  the  As­
sociate D ean  assign the proceeds of the  d o n a tio ns  to one o r m ore w om en 
m edical s tuden ts  who are financially  in  need  of assistance an d  whose 
academ ic s tan d in g  leads them  to believe th a t the recip ien ts  of the aw ards 
will m ake a success in  th e ir  profession.”
T h e  objectives an d  m e th od  of assigning these aw ards will follow  the 
p rincip les  accom panying the  d o n a tio ns  received d u rin g  the p resen t 
year.
Loan Funds
1. T H E  1923 L O A N  F lIN D . T h e  incom e from  this fun d  is available 
as a  loan  to a s tu d en t need ing  financial assistance.
2. A L U M N I A S S O C IA T IO N  L O A N  FU N D S. T h e  A lum ni Associa­
tion  of the M edical College is able to a id  a few studen ts  in  m eeting  
th e ir expenses by the Jessie P. A ndresen  M em oria l F u n d  an d  the Class 
S tud en t L oan  Funds. T he loans m ade from  these funds w ill be adm inis­
tered  by the B oard  of D irectors of the A lu m n i Association. T h e  M edical 
College is consu lted  in  m aking  these awards. S tudents in  the u p p e r  classes 
will be given preference.
3. S T U D E N T  L O A N  F U N D . A revolv ing fu n d  co n trib u ted  th roug h  
differen t sources inc lud ing  the Kellogg F o u n d atio n , the C harles H ayd en  
F o u nd atio n , an d  the S tu d en t Book Store is available to  s tuden ts in  all 
classes who are in  need  of assistance. Every effort is m ade w ith in  the 
lim ita tions of the financial s tru c tu re  of the  in s titu tio n  to  he lp  studen ts 
w ho by reason of unforeseen  circum stances ge t in to  m oney difficulties. 
A special com m ittee considers each case on  its in d iv id u a l m erits. A 
s tu d en t hav ing  indebtedness to the M edical College in  o th e r  ways th an  
form al loans is ine lig ib le  for g rad u a tio n .
4. JO S E P H  C. H IN SEY  L O A N  FU N D . Established th ro ug h  the 
generosity  of the  O lin  F o u n d a tio n , an d  sup p lem en ted  by a  generous 
g ift from  an  anonym ous donor, this revolv ing fu n d  is used to  advance 
funds on  a loan  basis to s tuden ts  in  need  of financial assistance.
5. FE D E R A L  L O A N  F U N D . T h e  m edical college has p a rtic ip a ted  
w ith th e  D ep artm en t of H ea lth , E duca tion , a n d  W elfare in establish ing 
A H ea lth  Professions S tu d en t L oan  F und , P u rsu an t to P a r t C of T itle  
V II of the P ub lic  H e a lth  Service A ct as am end ed  by the H e a lth  Profes­
sions E d uca tion a l Assistance A ct of 1963.
NEW YORK STATE GUARANTEED LOANS 
FOR STATE RESIDENTS
Students seeking N ew  York State gu a ran teed  loans should  app ly  to: New
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York H ig her E duca tion  Assistance C orp o ra tio n , 111 W ash ing ton  A venue, 
A lbany  24, N ew  York.
Prizes
1. F O R  G E N E R A L  EFFIC IE N C Y . In  com m em oration  of Jo h n  M et­
calfe Polk, an  in s tru c to r in  this College w ho was g rad u ated  from  C ornell 
U n iversity  M edical College J u n e  7, 1899, an d  d ied  on M arch 29, 1904, 
prizes will be p resen ted  a t the end  of the fo u rth  year to  the  th ree  s tu ­
den ts  hav ing  the h ighest s tand in g  fo r the  fo u r years’ w ork. O n ly  those 
w ho have taken the  fu ll course of study a t  C o rn e ll U n iversity  M edical 
C ollege are eligible.
2. F O R  E FFIC IE N C Y  IN  O T O L A R Y N G O L O G Y . T h is  prize is m ade 
availab le  from  the A rth u r P alm er F u n d  provided  by the m em bers of 
the staff of otolaryngology in  h o n o r of D r. Palm er. T h e  prize will be 
g iven to  the s tu d en t of the g rad u a tin g  class w ho m akes the  best record  
in this specialty.
3. F O R  E FFIC IE N C Y  IN  O B S T E T R IC S . T w o  prizes have been en ­
dow ed by an  anonym ous d o n o r in  reco gn ition  of the  w ork of D r. G ustav 
Seeligm ann, in  obstetrics, to  be given to the two s tuden ts  of the  g rad u a t­
ing  class w ho have m ade the best reco rd  in  obstetrics.
4. F O R  E FFIC IE N C Y  IN  G E N E R A L  M E D IC IN E . T h e  incom e from  
$1,000 is offered as a prize fo r genera l efficiency in  the d e p a rtm en t of 
m edicine, in  com m em oration  of A lfred  M oritz M ichaelis, w ho was 
g rad u a ted  from  C ornell U n iversity  M edical College on Ju n e  I I ,  1925, 
an d  who d ied  d u r in g  his in te rn sh ip  a t M t. Sinai H o sp ita l, A p ril 24, 1926. 
P resen ted  a t the  en d  of the fo u rth  year to a m em ber of the  g rad u a tin g  
class w ho has pu rsu ed  the  fu ll course a t  C ornell U n iversity  M edical 
College.
5. T H E  M ARY A L D R IC H  F U N D . In m em ory of W illiam  M ecklen­
b u rg  Polk, M .D., LL.D ., first dean  of th e  M edical College, two prizes 
are  offered fo r proficiency in  research to  regula rly  m a tricu la ted  studen ts  
of the  C ornell U n iversity  M edical College, th e  first o f $150, an d  the 
second of $50. M em bers of a ll classes are  elig ib le fo r these prizes.
T h e  aw ards are  m ade a t the  en d  of each academ ic year fo r the  best 
re p o rt p resen ted  in  w ritin g  of research  w ork do n e  by studen ts, o r  fo r 
v a luab le  reviews an d  logical p resen ta tion s  on  m edical subjects n o t to 
be fo u n d  fu lly  considered in  a  single tex t o r reference book. If  the 
papers  subm itted  are n o t considered w orthy of special co m m en dation , 
the  prizes will be w ithheld .
P apers are subm itted  in  q u a d ru p lica te  in  a sealed envelope m arked  
“D ean  W illiam  M eck lenbu rg  P olk  M em oria l Prize C om m ittee” an d  
m ust be in  the  A d m in is tra tio n  Office n o t la te r  th a n  th ree  weeks p r io r  
to the en d  of each academ ic year.
T h e  com m ittee of aw ards fo r th is p rize consists of two m em bers of 
the facu lty  from  lab ora to ry  d ep artm en ts  an d  two from  clin ical d e p a r t­
m ents.
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For 1965 the W illiam  M eck lenburg  Polk Prize aw ards fo r research 
were:
F irst prize: G era ld  D. Fischbach.
Second prize: Jeffrey H. G ordon.
6 . T H E  W IL L IA M  C. T H R O  M E M O R IA L  F U N D . Established in  
m em ory o f W illiam  C. T h ro  of the class of 1901 whose all-absorbing 
in te rest in  a n d  devotion to clin ical pa tho logy  fo un d  expression in  the 
teach ing  an d  practice of th is sub jec t in his alm a m a ter co n tinuou sly  
Iront 1910 to 1938. T h e  prize aw ard is to be given to the s tu d en t show­
ing the best record  in the course in clin ical pathology. T h e  cand ida te  
for the prize is to  be recom m ended  by the  professor of clin ical pathology 
an d  the aw ard m ade by the  C om m ittee on Prizes an d  Scholarships.
7. T H E  H E R M A N  L. JA C O B IU S  P R IZ E  IN  P A T H O L O G Y . E stab­
lished in  1945 by a g ift from  D r. L aw rence Jacobius an d  his friends in 
m em ory of his son, w ho was k illed  in  ac tion  in  the N e th erlan d s  on  Sep­
tem ber 28, 1944. D r. H e rm an  L. Jacob ius was a m em ber of the  class of 
1939. T h e  incom e of the fu n d  is availab le  an n u a lly  to the  s tu d en t of 
the th ird  o r fo u rth  year class w ho, in  the  o p in io n  of the  staff of the  de­
p a rtm e n t of pathology, m erits reco gn ition  fo r h igh  scholastic a tta in ­
m ents an d  o u ts tan d in g  perfo rm ance in  the sub ject of pathology . If, in  
any year, no  s tu d en t m erits  the  d is tinc tio n  the  aw ard  w ill be w ithheld .
8 . T H E  B O R D E N  U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  A W A R D . 
T h e  term s of this g ran t by the B orden  C om pany F o u n d a tio n , Inc., p ro ­
vide for aw ards of $500 d u rin g  any one  ca len dar year fo r a p e rio d  of 
five years. T h e  aw ard will be m ade u n d e r  the  fo llow ing term s an d  con­
ditions:
1. All persons in the graduating  class of the Medical College of Cornell 
University who, du ring  any year w hile enrolled in the College, have carried 
o u t undergraduate research in the m dical field shall be eligible for the Borden 
U ndergraduate Research Award in Medicine. T h e  award shall be presented 
a t the tim e of his g raduation  to th a t eligible person whose research has been 
determ ined by the Medical College to  be the most m eritorious perform ed by 
all sim ilarly eligible persons. O riginality  and  thoroughness of research shall 
be of prim ary consideration.
2. In  the event th a t the Dean shall find it inappropria te  to make the award 
in any one year, the aw ard m ay be deferred to another year. Only one award, 
however, will be m ade during  any one calendar year.
Papers su bm itted  fo r this prize should  be in  q u a d ru p lica te  an d  m ust 
be in  the A d m in is tra tion  Office n o t la te r  th a n  th ree  weeks before the 
en d  of the term .
T h e  B orden  Prize fo r R esearch for the year 1965 was aw arded  to 
D eborah  R . Pavan.
9. T H E  G O O D  P H Y SIC IA N  A W A R D . A silver desk tray, suitably 
inscribed, g iven by D r. P h ilip  Stim son, will be aw arded  a t C om m ence­
m en t to th a t m eip^er of the g rad u a tin g  class who, by vote of the  class, 
best exem plifies the in tan g ib le  qua lities  of “T h e  G ood Physician.”
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10. C H A R L E S L. H O R N  P R IZ E  F U N D . T h e  incom e from  this fu n d  
w ill be aw arded  each year to the  m em ber of the  g rad u a tin g  class w ho 
has dem on stra ted  the m ost im prov em en t in  scholarship  in  the  course 
of fo u r years of study in  the  M edical College.
11. T H E  SA M U EL H O L L A N D E R  P R IZ E . T h e  incom e from  a fu nd  
established by bequest of D r. Sam uel H o llan d e r  is to  be aw arded  to  a 
w orthy m edical s tu d en t as a prize fo r scholarship  by the  C om m ittee on 
Scholarships.
12. T H E  G U ST A V E  J. N O B A C K  M E M O R IA L  F U N D  IN  A N A T ­
OM Y. E stablished in  1962 in  m em ory of D r. G ustave J . N oback , w ho 
w ill be rem em bered  fo r his g rea t kindness a n d  generosity  to  a ll his s tu ­
dents, a n d  also as a research  w orker an d  a  sculp to r. T h e  incom e of this 
fu n d  is to  be aw arded yearly a t the d iscretion  of the professor in  charge 
to  a s tud en t who has p erfo rm ed  o u ts tan d in g  w ork in  anatom y. T h is  
fu n d  is m ade possible by the generosity  of a s tu d en t w ho wishes to  re ­
m ain  anonym ous.
13. T H E  G U ST A V E  J. N O B A C K  M E M O R IA L  F U N D  F O R  A D ­
V A N C ED  STU D Y  A N D  T E A C H IN G  IN  T H E  F IE L D  O F A N A T ­
OM Y. In  1963, a second fu n d  to D r. G ustave J . N oback , was established 
to  h e lp  m eet the needs of young  m en a n d  w om en en te rin g  the  field 
of anatom y fo r advanced study an d  teaching. T h e  incom e o f th is  fu nd  
to  be aw arded  yearly a t the  d iscretion  of the  professor in  charge. T h is  
fu n d  was m ade possible by a g ra te fu l s tu d en t w ho wishes to  rem ain  
anonym ous.
14. T H E  T . C A M PB EL L  T H O M P S O N  P R IZ E  F O R  E X C E L L E N C E  
IN  O R T H O P E D IC  SU RG ER Y . A g ift in  reco gn ition  of Dr. T h o m p ­
son’s leadersh ip  in  the  teach ing  an d  prac tice of o rth o p ed ic  surgery by 
his friends an d  associates on  the  staff of the  H o sp ita l fo r  Special Surgery. 
T h e  incom e from  this g ift is to  be aw arded  yearly  to  th a t  m em b er of 
the  g rad u a tin g  class o f C ornell U n iversity  M edical C ollege w ho has 
d em onstra ted  the g rea test proficiency in  o rth o p ed ic  surgery. T h is  aw ard 
is to  be m ade by the D ean  u p o n  reco m m en dation  o f the  facu lty  staff 
m em bers of the  H o sp ita l fo r Special Surgery.
15. T H E  H A R O L D  G. W O L F F  R E S E A R C H  PR IZ E . T h e  prize con­
sists of $300 an d  a selection of w ritings rep resen tin g  D r. W olff’s m ost 
creative scientific co n trib u tion s. T h e  aw ard w ill be g iven a t  the  A u tu m n  
M edical School C onvocation  to  the C ornell u n d e rg rad u a te  m edical s tu ­
d e n t of any class w ho has com pleted  the o u ts tan d in g  piece of o rig ina l 
research  in  the  neuro log ica l o r behavio ra l sciences. A  w ritten  re p o rt  of 
the  research should  be subm itted  on  o r before Sep tem ber 1 to  the  D ean ’s 
Office.
16. T H E  C L A R E N C E  C. C O R Y E L L  P R IZ E  IN  M E D IC IN E . T h is  
prize was endow ed by a bequest from  D r. Coryell, a  g rad u a te  of the 
M edical College in  1903. T h e  prize is to  be aw arded  an n u a lly  to the
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m ale s tu d en t having the h ighest genera l average in  m edicine u p  to the 
en d  of his ju n io r  year.
17. T H E  C L A R E N C E  C. C O R Y E L L  P R IZ E  IN SU R G ER Y . T h is  
prize was endow ed by a bequest lrom  D r. C oryell, a g rad u a te  of the 
M edical College in  1903. T he prize is to be aw arded  an n u ally  to the 
m ale s tud en t w ho a tta in s  the h ighest m arks in  surgery d u rin g  his fo u rth  
year.
18. T H E  M IT C H E L L  SPIVAK M E M O R IA L  P R IZ E  IN  P E D I­
A T R IC S . V arious donors co n trib u ted  to the  en dorsem ent fo r this 
prize as a M em oria l to the  fa th e r of Je rry  L. Spivak, class of 1964. T h e  
prize is aw arded an n ua lly  to the  m em ber of the g rad u a tin g  class who 
has m ade the best reco rd  in  Pediatrics.
ALPHA OMEGA ALPHA
A lpha O m ega A lpha is a nonsecrct M edical College h o n o r society, m em ­
bership in  w hich is based u po n  scholarship , m oral qualifications being 
satisfactory. It was organized a t the College of M edicine of the U n iver­
sity of Illinois, Chicago, A ugust 25, 1902. A.O.A. is the  only  o rd e r of 
its k in d  on  this co n tin en t.
E lections are  m ade from  studen ts  who have fully  com pleted  two years 
of a fou r year cu rricu lum , by u n an im ou s vote of the active m em bers 
ac ting  on  reco m m endations m ade by facu lty  advisers. N o t m ore th an  
one-sixth of any class m ay be elected. As aspects of an d  ind ispensab le 
to  tru e  scholarship are  inc luded  open-m indedness, ind iv iduality , o rig i­
nality , dem o nstra tio n  of stud ious a ttitu d e , an d  prom ise of in te llec tua l 
grow th.
T h e  C ornell ch ap te r of A.O.A. was organized M ay 2, 1910. A large 
n u m b er of the faculty  are  m em bers. T h e  ch ap te r  sponsors an  a n n u a l 
o pen  lec ture delivered  in  the M edical College A u d ito riu m  on  a cu ltu ra l 
o r h isto rical phase of m edicine.
M em bers elected from  the g rad u a tin g  class of 1965 w ere Jo n a th a n  
A dler, J o h n  J . C aron na , Jam es R . F arina , N icholas J . F o rtu in , Jo sep h  
F ra tan to n i, R o n a ld  H . G eiger, R ich ard  L. G u erre ro , R o b e rt E. G w ynn, 
H a ro ld  G. Kunz, D eborah  R. Pavan, L ance D. R ed ler, Lewis M. R oth- 
m an, R o b e rt C. Young.
SIGMA XI
Sigm a X i, a n a tio n a l hon o rary  society devoted  to the en courag em en t of 
scientific research , was fou nd ed  a t  C ornell U n iversity  a t Ithaca  in  1886. 
A n active b ranch  of the  C ornell ch ap te r  is m a in ta in ed  a t th e  M edical 
College. M any m em bers of the  facu lty  an d  research  staff are  m em bers 
of Sigma X i an d  share in  the activities of the  C ornell ch ap ter. M edical 
studen ts are  elig ible fo r election  to m em bersh ip  in  Sigm a X i on the 
basis of p roved  ab ility  to carry on o rig ina l m edical research  an d  on 
n o m ina tio n  by active m em bers of the C ornell ch ap ter.
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A lphonse E. T im p an e lli ’36, P residen t
M ilton  H e lp e rn  ’26, Vice P residen t
F rederic  T . K irkham , J r . '47, Secretary
H en ry  M ann ix , J r . ’50, T reasu re r
W illiam  A. B arnes ’37, C hairm an , A lu m n i F un d
R ich ard  T . Silver ’53, E d ito r, A lu m n i B u lle tin
Jo seph  D eitch, D irec to r of A lu m nae R ela tions an d  D evelop m ent
Directors
T h ree  Year T erm :  Jo h n  M. M cL ean ’34; R ich a rd  K arl ’44 
T w o  Year T erm :  E. W illiam  Davis ’51; Jesse 1*. E ddy ’32; E dw ard
H ard y  ’36; H en ry  H . Kessler ’19 
O ne Year T erm :  T h a n e  Asch ’55; Jo sep h  T . K auer ’37
E ach g rad u a te  of C ornell U n iversity  M edical C ollege is au tom atically  
considered a  m em ber of the A lu m ni A ssociation. D ues are  $10 a year 
excep t fo r those of the  last th ree g rad u a tin g  classes, whose dues a re  $3 
a  year. T h e  activities of the  A ssociation inc lude a q u a rte rly  p ub lica tio n , 
an  a n n u a l two-day reu n io n , b an q u e t, s tu d en t an d  facu lty  parties, p an e l 
discussions on  topics of in te rest to  the  students, a n d  a  p lacem en t service. 
T h e  A ssociation m a in ta in s  an  office a t  1300 Y ork A venue.
T h e  a n n u a l ap p ea l fo r funds fo r the  use of the  M edical C ollege is 
m ade to m em bers of the  Association.
ED U C A TIO N A L POLICIES AND 
PLAN OF IN S T R U C T IO N
T h e  M edical College is d iv ided  in to  th ir te e n  m a jo r departm en ts, seven 
of w hich are p rim arily  co ncerned  w ith  the  sciences u n d erly in g  clin ical 
m edicine. T h ey  are anatom y, biochem istry, physiology, m icrobiology, 
pathology, pharm acology, an d  p u b lic  health . Six d ep artm en ts  have as 
th e ir  m a jo r functio ns the study, trea tm en t, an d  p rev en tio n  of h u m an  
diseases, an d  m a tern ity  care. T hese  are  m edicine, surgery, pediatrics, 
psychiatry, obstetrics an d  gynecology, an d  radiology.
T h e  heads of these m ajo r departm en ts, toge ther w ith  the  P residen t 
of the U niversity  an d  the D ean, co nstitu te  the E xecutive Faculty, w hich 
is responsib le  for the ed ucatio n al policies of the  College.
Courses req u ired  to be com pleted  by each s tu d en t before the  degree 
of D octor of M edic ine is conferred  by C ornell U n iversity  are  offered 
by each d e p artm en t. T hese  courses are arrang ed , in the ir sequence and  
d u ra tio n , to develop logically the know ledge an d  tra in in g  of s tuden ts 
an d  to b u ild  u p  gradu ally  the  req u irem en ts  needed  fo r g rad u a tio n  as 
D octor of M edicine. T h e  various d ep artm en ts  also offer courses an d  
o p p o rtu n itie s  for special study o p en  to  reg u la r m edical studen ts, to 
candida tes fo r advanced degrees in  the  G rad u a te  School of C ornell 
U niversity , an d  to qualified  advanced studen ts  of m edicine n o t cand i­
dates fo r degrees.
M edical know ledge is so extensive th a t only  a sm all p a r t  of th a t needed  
fo r a successful career in  m edicine can be acqu ired  d u rin g  the  tim e d e­
vo ted  to  m edical study by the m edical college cu rricu lum . T h e  tim e 
devoted  by the  prospective physician to his p rep a ra tio n  fo r the practice 
of m edicine includes a t  least one  an d  o ften  m any m ore years of 
g rad u a te  m edical ed ucatio n  as in te rn  o r re s id en t of a hosp ita l, e ith er 
in  clin ical o r  lab ora to ry  w ork o r bo th . T h e  req u ired  p e rio d  of study 
a t C ornell U n iversity  M edical College ex tends over fou r academ ic years 
of a t  least th irty -th ree weeks each.
As m edical science an d  m edical prac tice m ay be p u rsu ed  in  a varie ty  of 
ways, i t  is the policy of the College to  encourage the  s tu d en t to  vary 
his course of study accord ing  to his special in terests an d  p a rtic u la r  
ta len ts as fa r as is consisten t w ith  m eeting  the req u irem en ts  fo r the 
degree of D octor o f M edicine.
A thesis is n o t req u ired  for the degree of D octor o f M edicine, b u t 
studen ts are  encouraged  to engage in  ind iv id u a l w ork as fa r  as th e ir 
tim e perm its, w ith  the h op e th a t they m ay accom plish results w orthy 
of pub lica tio n . I t  is desirable , therefo re , fo r some studen ts  to  devote  all 
th e ir  free  tim e to a single subject in  w hich they have a  special in terest.
T h e  develop m ent of technical an d  scientific proficiency in  the  various 
special fields o f clin ical m edicine is n o t encouraged  d u rin g  the  regu la r 
m edical course b u t m ust aw ait ad equ a te  tra in in g  a fte r  g rad u ation .
T h e  first year of study is devoted  to anatom y, biochem istry, physiology, 
a n d  psychobiology.
In  the second year the s tu d en t takes u p  w ork in  m icrobiology, para-
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sitology, pathology , pharm acology, physical diagnosis, psychiatry, n e u ro l­
ogy, clin ical pathology , an d  pub lic  health .
D u rin g  the th ird  an d  fo u rth  years, s tuden ts  are  d iv id ed  in to  sm all 
g roups fo r p rac tica l w ork in  the  various clinics a n d  fo r elective w ork. 
T h e  th ird  year class m eets daily  fo r clin ical lectures an d  dem onstrations.
E L E C T IV E  T IM E . In  ad d itio n  to scheduled  free tim e in  the  cu rricu lum  
fo r the  first th ree  years, elective tim e is availab le  in  the  second an d  
fo u rth  years. In  th e  second year, five half-days in  the  th ird  trim ester 
have no  scheduled  classes a n d  m ay be used to  p u rsu e  elective courses 
of special in te rest to the s tuden t, o r for in d iv id u a l research.
A five-m onth pe rio d  of experience in  investigative w ork is available 
fo r the  s tu d en t w ho wishes to co n tin ue  d u rin g  the  sum m er a research 
p ro jec t begun  in  the  second year elective tim e.
SU M M E R  F E L L O W SH IP S. Several fellow ships p ay ing  a s tip en d  of $600 
arc  availab le  for selected studen ts  w ho wish to p a rtic ip a te  in  investigative 
w ork d u rin g  the sum m ers fo llow ing the first an d  second years.
O N E  YEA R R E S E A R C H  FE L L O W S H IP S . Any s tu d en t seriously in ­
terested  in  investigative w ork in  the  basic o r  c lin ical m edical sciences 
m ay app ly  fo r a year’s leave of absence to  pu rsue  research  in  the  field 
of h is choice. Such research  o p p o rtu n itie s  are  av ailab le  in  all d e p a r t­
m ents of the  M edical College, a n d  a  leave w ill be considered  fo r in ­
vestigative w ork in  o th e r  institu tions. A n u m b er o f fellow ships are 
availab le  to  su p p o rt such work. In  general, it is m ost co n ven ien t to  take 
the leave betw een the  second an d  th ird  years, b u t it  m ay be considered 
a t  o th e r  tim es in  the  m edical course.
C O U R SE  IN  M E D IC A L  W R IT IN G . L ectu re r: M r. M ilto n  L. Zisowitz. 
A series of lectures on  m edical w ritin g  is given one  o r  m ore tim es each 
year. T h e  course is op en  to  faculty, studen ts, an d  o th e r  in te re sted  m em ­
bers of the  C enter. S tudents are  u rged  to  take ad van tage  of this u n iq u e  
o p p o rtu n ity  fo r ex p ert in s truc tio n  in  science w ritin g  by a tte n d in g  one 
o f the  series of lectures.
M r. Zisowitz is also available, by ap p o in tm e n t, to  give ed ito ria l advice 
on  the  p rep a ra tio n  of m edical papers.
T h e  facu lty  expressly reserves the  right to m ake a ltera tions in the  
curriculum  w henever advisable and  w ith o u t previous notice to studen ts.
b. W. Olin Hall, student residence.

D ESC R IPTIO N  OF COURSES
ANATOMY
Roy C. Swan, Professor of A natom y, C hairm an 
Joseph C. Hinsey, Professor of N euroanatom y
D orothea B ennett, Associate Professor of A natom y 
D ana C. Brooks, Associate Professor of A natom y 
Jam es L. G erm an I I I ,  Associate Professor o f A natom y 
W ilb u r D. H agam en, Associate Professor of A natom y 
Ernest W . Lam pe, Clinical Associate Professor of A natom y 
Jo h n  MacLeod, Associate Professor of A natom y 
L eonard  L. Ross, Associate Professor of A natom y
T h an e  Asch, Clinical A ssistant Professor of A natom y 
Saul Bader, A ssistant Professor of A natom y 
T hom as H . M eikle, J r ., A ssistant Professor of A natom y 
B enjam in D. Stinson, A ssistant Professor of A natom y
Instructors:
Chen Ya H uang  M uriel Sackler
Elsa H . J .  O ’D onnell R ichard  G. Skalko
Research Associate:
D uk  H o  Lee
Research Fellow:
M artin  H agopian
Assistants:
A nna D rakontides Sarah Schilling
T h e  study of m edicine reasonably begins w ith the study of the norm al 
structure of the hum an  body, for the first question usually asked in  any 
analysis of a biological system is w hat are its spatial relations, its form, its 
configuration and the tim e courses of developm ent of these spatial relations. 
T h is is the substance and this is the un ique aspect of biological systems which 
constitute the A natom ical sciences.
O ur objective is to b ring  this un ique aspect of the  h um an  organism  into 
focus for the first year medical student, and to present the m ajor structural 
concepts and principles. In  this presentation we aim  for some appreciation of 
how these concepts have evolved, how these principles have been established, 
and w hat are the outstanding questions. W e provide the student w ith  first­
hand  experience in some of the m ethods of anatom y and  encourage him  to 
understand  the principles and m ajor lim itations of m ost of the m odern 
m ethods of anatomy. Foregoing a comprehensive, b u t necessarily superficial, 
study of hum an structure, we offer a penetra ting  analysis of representative 
structures, aim ing to develop in the student confidence and  competence for 
fu rth er independent study of anatom y in  the years ahead. For, however power­
ful and indispensable curren t anatom ical concepts are in the analysis of 
medical problems, they will in  the professional lifetim e of the studen t be re ­
placed in the m inds of the best physicians by m uch m ore powerful concepts.
T h e  supervised study of anatomy, in  the first and  second trim esters of the 
first year, is organized in to  four courses for practical reasons. Gross anatom y is 
most effectively studied by regions; microscopic and  developm ental anatomy, 
by structural o r functional systems. T h e  brain  and spinal cord are most effec­
tively studied concurrently in their gross and microscopic aspects. A student
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studies under the direct supervision of one of five tutors. T h e  correlation of 
understanding of structure gained from these courses is encouraged by partic i­
pation  of staff m em bers as tu tors in  two or more of these courses in  the same 
or successive years.
M ICROSCOPIC ANATOMY. Selected concepts of fine structure as developed 
th rough  ligh t and electron microscopy, histochemistry, u ltracentrifugation , 
x-ray diffraction analysis, tissue culture, and  autoradiography are presented 
in lecture to indicate a p attern  of study and  dep th  of analysis which the 
s tudent can be expected to apply to his inform al study of cells and tissues 
no t form ally presented in  lectures. A m ore comprehensive and  systematic 
study of fine structure is m ade in  the laboratory th rough  a study of a loan 
collection of histological sections and  electron m icrographs, and  through 
microscopic study of surviving tissues and cells. M odern research m ethods in 
phase, polarizing, fluorescence and electron microscopy, and in microtomy, 
cytochemistry, tissue culture, autoradiography, x-ray diffraction analysis and 
electron probe are dem onstrated. T h e  functional and biochemical significance 
of fine structure is developed. A term  paper provides an experience in deeper 
inquiry  and serves as an in troduction  to the library. L aboratory and  lectures, 
165 hours.
GROSS ANATOMY. Regional anatom y is studied principally  th rough  a 
thorough dissection of the hum an body. Lectures present selectively the m ore 
difficult regions and  systems. D em onstration dissections and  films supplem ent. 
Structural relations are also presented and  discussed roentgenographically w ith 
em phasis on developm ent, ind iv idual variation, and developm ental abnorm ali­
ties. Each student is loaned a d isarticulated half skeleton and a com plete set 
of norm al roentgenogram s. Laboratory and  lectures, 246 hours.
NEUROANATOM Y. T h e  gross and microscopic structure of the brain  and 
spinal cord is taugh t in  the laboratory by study of serial sections th rough  the 
en tire  b ra in  stem in three different planes. Three-dim ensional visualization 
is facilitated by gross dissection of hu m an  and o th er m am m alian brains and 
by use of models. Special em phasis is placed on functional, experim ental, and 
clinical aspects of neuroanatom y. Elective opportun ity  is offered for anim al 
experim entation. L aboratory and  dem onstrations, 84 hours.
DEVELOPM ENTAL ANATOM Y & GENETICS. Lectures and  laboratory are 
designed to help  the s tuden t visualize basic embryological relationships, and 
to introduce h im  to fundam ental concepts and problem s of heredity. Lectures 
in embryology stress those areas of early developm ent, organogenesis, and  ex­
perim ental embryology w hich clarify aspects of ad u lt structure and function 
and aid in understanding congenital defects. Lectures in genetics review basic 
M endelian principles and extend to m odern concepts applied  to hereditary 
anomalies and disease, m utation , cytogenetics, developm ental genetics, gene 
action, and  population  theory. 77 hours.
Elective Courses
A. GENETICS SEM INAR. Organized on basis of four semesters. Covers 
selected topics in rotation . Subjects for 1965-66 are: 1. (Fall, 1965-66). Gene 
action and  differentiation in  h igher organisms. 2. (Spring, 1966). H um an 
genetics and medical genetics. Drs. B ennett and  German.
B. CLINICAL ANATOMY. A m ore selective and  intensive dissection of the 
hum an body, w ith emphasis on clinical applications in m edicine and surgery. 
Dr. Lampe.
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GROSS ANATOM Y FO R GRADUATES. O pportun ity  will be offered to a 
lim ited num ber of graduates in medicine for dissection of the hum an  body.
COURSE IN  SURGICAL ANATOMY. An extensive review of surgical anatom y 
w ith dem onstrations and dissections specially designed for candidates for the 
A merican Board of Surgery. T h e  fee, $200 for a term  of four weeks, includes 
m atriculation, registration charges, and  tu ition. L im ited  to 25 persons. Dr. 
Ernest W. Lam pe.
ADVANCED STUDY AND RESEARCH. O pportun ities for first and  second 
year students to devote sum m er vacations and elective tim e to supervised study 
and investigation may be arranged individually w ith m em bers of the staff. Pre- 
doctoral fellowships are available to students considering careers in pre-clinical 
science and wishing to in te rru p t their m edical studies at the end of their 
second or th ird  year to devote a full year to research in fine structure, experi­
m ental cytology, neuoranatom y, embryology, or genetics.
BIOCHEMISTRY
V incent du  V igneaud, Professor of B iochem istry, C hairm an 
Ju lian  R . R achele, Professor of B iochem istry
Roy W . Bonsnes, Associate Professor of Biochem istry
Aaron S. Posner, Associate Professor o f U u tra s tru c tu ra l Biochem istry
Esther M. Breslow, A ssistant Professor of B iochem istry 
W illiam  D. Cash, A ssistant Professor o f B iochem istry 
W ah-Y ip C han, A sistant Professor of Biochem istry 
H elena G ilder, A ssistant Professor of Biochem istry 
Ju liu s  G olubow, A ssistant Professor of Biochem istry 
S. Steven H o tta , A ssistant Professor o f B iochem istry 
T heodore  A. M ahow ald, A ssistant Professor o f Biochem istry 
Edw ard T . Schubert, A ssistant Professor of Biochem istry
Instructors:
George F luore t H anspau l H agenm aier
Research Associates:
Luis A. B randa D ieter Gillessen
B arbara  M. F errier D onald  Y am ashiro
T h e  instruction in biochemistry is concentrated in the first year and is 
arranged upon the assum ption th a t the student is already thoroughly grounded 
in the principles of chemistry and physics. T h e  object is to im part th a t fun d a­
m ental knowledge of biochemistry which is necessary to the com prehension of 
the bearings of chemistry upon medicine.
T h e  schedule du ring  the first and second term s is devoted to an intensive 
course in general biochemistry by m eans of lectures, dem onstrations, and con­
ferences. D uring the th ird  term  the instruction is centered largely in the labora­
tory and the conference room w here the knowledge gained in the first two 
term s is consolidated and amplified. Considerable emphasis is land upon 
quan tita tive  ra th er than qualitative laboratory procedures. T h ro u g h o u t these 
lectures the application of biochemistry to the study of disease and  m etabolic 
disturbances is stressed. Collateral reading in biochemical litera tu re  is en ­
couraged.
FIRST AND SECOND TERM S. Lecture and conference course dealing w ith 
the chemistry and in term ediary metabolism  of proteins, fats, carbohydrates, 
and purines; enzymes, digestion, in testinal putrefaction, and feces; the  composi­
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tion of the tissues, blood, milk, and urine; horm ones and vitam ins; the ele­
m ents of physical chemistry as applied to biology and medicine, w ith emphasis 
on the fundam ental properties of electrolytes and colloids. 33 hours, first term. 
33 hours, second term.
T H IR D  TER M . L aboratory course w ith lectures and conferences extending 
the work of the first two terms. 154 hours, th ird  term.
Electives
ADVANCED LABORATORY W ORK O R RESEARCH. By special arrange­
m ent.
Courses Open to Special Students
BIOCHEM ISTRY. Fee, $25 a term.
BIOCHEM ICAL L IT E R A T U R E . Sem inar on the curren t litera tu re  in b io­
chemistry, m ainly for g raduate students b u t open to a lim ited  n u m ber of 
specially qualified m edical students. H ours to be arranged. Professors du 
Vigneaud and Rachele.
BIOCHEM ICAL PR EPA R A TIO N . Laboratory dealing w ith the isolation, 
synthesis, and analysis of selected compounds of biological im portance. Hours, 
credits, and fees to be arranged. T h e  staff.
RESEARCH IN BIOCHEM ISTRY. By arrangem ent w ith the head of the 
departm ent.
MEDICINE
E. H ugh  Luckey, Professor of M edicine, C hairm an  *
D avid D . T hom pson , Professor of M edicine, A cting C hairm an 
T hom as P. Almy, Professor of M edicine 
Joseph H . B urchenal, Professor of M edicine
A nthony C. C ipollaro, Clinical Professor of M edicine (Dermatology)
Frank E. C orm ia, Clinical Professor of M edicine (Dermatology)
Jo h n  E. D eitrick , Professor of M edicine
H enry S. D unning , Clinical Professor of N eurology in M edicine
Aaron Feder, C linical Professor of M edicine
C laude E. Forkner, C linical Professor of M edicine
R ichard  H . Freyberg, C linical Professor of M edicine
E llio t H ochstein, C linical Professor of M edicine
E dw ard W . H ook, Professor of M edicine
Frank L. H orsfall, J r ., Professor of M edicine
B. H . Kean, Clinical Professor of M edicine (T rop ical Medicine)
Allyn B. Ley, Professor of M edicine
Carl M uschenheim , C linical Professor of M edicine
Fred P lum , A nne P arrish  T itzell Professor o f Neurology in M edicine
R ulon W . Rawson, Professor of M edicine
George G. R eader, Professor of M edicine
M arvin B. Sleisenger, Professor of M edicine
R obert F. W atson, Clinical Professor of M edicine
Irv ing  S. W righ t, C linical Professor of M edicine
Jerem iah  A. Barondess, C linical Associate Professor of M edicine
* O n leave of absence.
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D avid V. Becker, Associate Professor of M edicine 
E. Lovell Becker, Associate Professor of M edicine ,
H enry  A. C arr, C linical Associate Professor of M edicine 
W illiam  N. C hristenson, Clinical Associate Professor of M edicine 
George O. Clifford, Associate Professor o f M edicine 
Eugene J . Cohen, Clinical Associate Professor o f M edicine 
F a rring ton  Daniels, J r ., Associate Professor of M edicine (Dermatology)
Jo h n  W . D ougherty, C linical Associate Professor of M edicine (Dermatology)
M urray Dworetzky, Clinical Associate Professor of M edicine
B orje E jru p , Associate Professor of M edicine
R a lph  L. Engle, J r ., Associate Professor o f M edicine
A lbert J . E rdm ann , J r ., C linical Associate Professor of M edicine
W illiam  T . Foley, Clinical Associate Professor of M edicine
Constance Friess, C linical Associate Professor of M edicine
George W . F rim p ter, Associate Professor of M edicine
W illiam  G eller, C linical Associate Professor of M edicine
Sidney M. G reenberg, Clinical Associate Professor of M edicine
Law rence E. H ink le, J r ., Associate Professor of M edicine
M elvin H orw ith , C linical Associate Professor of M edicine
R aym ond H oude, Associate Professor of M edicine
G raham  Jeffries, Associate Professor of M edicine
W illiam  H . K am m erer, C linical Associate Professor of M edicine
D avid A. Kam ofsky, Associate Professor of M edicine
G eorge L. K auer, C linical Associate Professor of M edicine
T hom as K illip  I I I ,  Associate Professor of M edicine
Frederic  T . K irkham , J r ., C linical Associate Professor o f M edicine
G erald  H . Klingon, Clinical Associate Professor o f N eurology in M edicine
John S. L adue, Clinical Associate Professor o f M edicine
C harles S. L ieber, Associate Professor o f M edicine
R o b ert M. Lintz, C linical Associate Professor of M edicine
M ack L ipk in , Clinical Associate Professor o f M edicine
M artin  L ipk in , Associate Professor o f M edicine
D onald  B. L ouria , Associate Professor of M edicine
D aniel S. Lukas, Associate Professor of M edicine
E llen M cDevitt, Associate Professor of M edicine
F letcher H . M cDowell, Associate Professor of N eurology in  M edicine
R o b ert H . M elchionna, Clinical Associate Professor of M edicine
W . P. L aird  Myers, Associate Professor of M edicine
T h eo d o re  W . O ppel, C linical Associate Professor of M edicine
M ary A nn Payne, Clinical Associate Professor of M edicine
R a lp h  E. Peterson, Associate Professor of M edicine
R . A. Rees P ritch e tt, C linical Associate Professor of M edicine
W illiam  C. R obbins, C linical Associate Professor of M edicine
Sidney R o th b ard , Associate Professor of M edicine
A lbert L. R u b in , Associate Professor of M edicine
D onald  J . Simons, C linical Associate Professor of N eurology in  M edicine
M artin  Sonenberg, Associate Professor of M edicine
C hester M. Southam , Associate Professor of M edicine
N orton  Spritz, Associate Professor of M edicine
Israel Steinberg, Clinical Associate Professor of M edicine
P eter E. Stokes, C linical Associate Professor of M edicine
A lphonse E. T im p an elli, C linical Associate Professor of M edicine
D ouglas P. T o rre , C linical Associate Professor of M edicine (Dermatology)
P ark er V anam ee, Associate Professor o f M edicine
B ruce P. W ebster, C linical Associate Professor of M edicine
B yard W illiam s, Clinical Associate Professor of M edicine
Felix  W roblew ski, C linical Associate Professor of M edicine
Seym our Advocate, C linical A ssistant Professor of M edicine 
A nthony  A. A ntoville, C linical A ssistant Professor of M edicine 
K enneth C. A rchibald , A ssistant Professor o f M edicine (Physical M edicine) 
L ucien A rd iti, C linical A s:istant Professor of M edicine
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George C. A rm istead, C linical A ssistant Professor of M edicine
D onald A rm strong, A ssistant Professor of M edicine
Sam C. A tkinson, Clinical A ssistant Professor of M edicine (Dermatology)
Olav A ustlid , C linical A ssistant Professor of M edicine (Physical Medicine)
Nils U. Bang, A ssistant Professor of M edicine
Lloyd T . Barnes, C linical A ssistant Professor of M edicine
C urtis H . Baylor, C linical A ssistant Professor of M edicine
Bry B enjam in, C linical A ssistant Professor of M edicine
R ichard  C. Benua, A ssistant Professor of M edicine
Carl A. B erntsen, J r ., C linical A ssistant Professor of M edicine
N orm an B rachfeld, A ssistant Professor of M edicine
Keeve B rodm an, C linical A ssistant Professor of M edicine
Jo h n  L. Brown, J r ., C linical A ssistant Professor of M edicine
Veronica Brown, Clinical A ssistant Professor of M edicine
J . R obert B uchanan, A ssistant Professor of M edicine
Edw ard A. B urk h ard t, C linical A ssistant Professor of M edicine
D onald  J . Cam eron, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Susan T . Carver, A ssistant Professor of M edicine
Aaron I). Chaves, C linical A ssistant Professor of M edicine
Bayard D. Clarkson, A ssistant Professor of M edicine
D enton S. Cox, Clinical A ssistant Professor of M edicine
M arion Davis, C linical A ssistant Professor o f M edicine
M ilton Davis, A ssistant Professor of Sociology in  M edicine
Paul De G ara, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Peter G. D enker, C linical A ssistant Professor of N eurology in M edicine
M onroe T . D iam ond, C linical A ssistant Professor of M edicine
W illiam  Eisenm enger, C linical A ssistant Professor of M edicine
H enry R. Erie, C linical A ssistant Professor of M edicine
George C. Escher, C linical A ssistant Professor of M edicine
Jo h n  A. Finkbeiner, C linical A ssistant Professor of M edicine
Jo h n  T . Flynn, C linical A ssistant Professor of M edicine
Alvin H . Freim an, C linical A ssistant Professor of M edicine
Eugene D. F u rth , A ssistant Professor of M edicine
H orace T . G ardner, C linical A ssistant Professor of M edicine
R obert B. Golbey, Clinical A ssistant Professor o f M edicine
George W . G orham , Clinical A ssistant Professor of M edicine
M ary E. W. Goss, Assistant Professor of Sociology in  M edicine
E rnest G reenberg, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Keith O. G uthrie , J r ., C linical A ssistant Professor of M edicine
T hom as C. G u th rie , C linical A ssistant Professor of Neurology in M edicine
Susan J . H adley, A ssistant Professor of M edicine
Leonard L. Heimoff, C linical A ssistant Professor of M edicine
M ilton H elpern , C linical A ssistant Professor of M edicine
R ichard  H errm ann , C linical A ssistant Professor of M edicine
Lawrence S. Hobson, Clinical A ssistant Professor o f M edicine
M ilton H ollenberg , A ssistant Professor of M edicine
Eugene L. H orger, C linical A ssistant Professor of M edicine
H erb ert I. Horow itz, C linical A ssistant Professor of M edicine
D onald W. Hoskins, C linical A ssistant Professor of M edicine
A braham  S. Jacobson, C linical A ssistant Professor of M edicine
A nna Kara, A ssistant Professor of M edicine (Physical Medicine)
J. H arry  Katz, C linical A ssistant Professor of M edicine (Dermatology)
D onald Kaye, A ssistant Professor of M edicine
Lemoyne C. Kelly, C linical A ssistant Professor of M edicine
Anne C. K im ball, A ssistant Professor of M icrobiology in M edicine
H enry B. K irkland, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Samuel S. Koide, A ssistant Professor o f M edicine
H erb ert Koteen, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Irw in  H . Krakoff, A ssistant Professor of M edicine
H enn  K u tt, A ssistant Professor of Neurology in M edicine
Costas T . Lam brew , Clinical A ssistant Professor of M edicine
B urton  J . Lee I I I ,  C linical A ssistant Professor of M edicine
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R ichard  E. Lee, C linical Assistant Professor of M edicine
R obert D. Leeper, A ssistant Professor of M edicine
Je rro ld  S. L ieberm an, Clinical A ssistant Professor of M edicine
G lenn D. Lubash, A ssistant Professor of M edicine
N orton M. Luger, C linical A ssistant Professor of M edicine
M elville G. M agida, Clinical A ssistant Professor of M edicine
A aron J . M arcus, A ssistant Professor o f M edicine
Ph ilip  M arsden, A ssistant Professor of M edicine (T rop ical Medicine)
Klaus M ayer, A ssistant Professor of M edicine
A braham  M azur, C linical A ssistant Professor of B iochem istry in M edicine
A. Parks Me Combs, Clinical A ssistant Professor of M edicine
R ichard  R . M cCormack, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Jam es F. M cGovern, C linical A ssistant Professor o f M edicine
Paul R . M cH ugh, A ssistant Professor of Neurology in  M edicine
George A. M cLem ore, J r ., C linical A ssistant Professor o f M edicine
Allen W . M ead, C linical A ssistant Professor o f M edicine
D aniel G. M iller, A ssistant Professor of M edicine
R alph  L. N achm an, A ssistant Professor of M edicine
Irw in  Nydick, C linical A ssistant Professor of M edicine
A rtem is G. Pazianos, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Francis S. Perrone, C linical A ssistant Professor of M edicine
N orm an P lum m er, Clinical A ssistant Professor o f M edicine
Jerom e B. Posner, A ssistant Professor of Neurology in M edicine
Jam es W . R aleigh, Clinical A ssistant Professor of M edicine
D onald J . Reis, A ssistant Professor of Neurology in  M edicine
Jo h n  C. R ibb le , A ssistant Professor of M edicine
Jack  R ichard , Clinical A ssistant Professor of M edicine
E dgar A. R iley, Clinical A ssistant Professor of M edicine
T hom as N. R oberts, C linical A ssistant Professor o f M edicine
B ernard  Rogoff, C linical A ssistant Professor of M edicine
D avid Rosem an, C linical A ssistant Professor o f M edicine
Isadore Rosenfeld, C linical A ssistant Professor o f M edicine
E m m anuel R udd , Clinical A ssistant Professor of M edicine
P aul Ruegsegger, C linical A ssistant Professor o f M edicine
Paul D . Saville, A ssistant Professor of M edicine
Law rence Scherr, A ssistant Professor of M edicine
Leonard Schuyler, C linical A ssistant Professor of M edicine
Ernest Schwartz, C linical A ssistant Professor of M edicine
A rth u r  W . Seligm ann, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Charles Sheard I I I ,  C linical A ssistant Professor of M edicine (Dermatology)
Edw ard M. Shepard, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Paul Sherlock, C linical A ssistant Professor o f M edicine
M aurice E. Shils, A ssistant Professor of M edicine
R ichard  T . Silver, C linical A ssistant Professor of M edicine
G erald M. Silverm an, Clinical A ssistant Professor of M edicine
Cyril Solomon, Clinical A ssistant Professor of Pathology in  M edicine
Law rence S. Sonkin, Clinical A ssistant Professor of M edicine
A aron D. Spielm an, Clinical A ssistant Professor of M edicine
W illard  H . Squires, C linical A ssistant Professor of M edicine
H erm an Steinberg, Clinical A ssistant Professor of M edicine
K urt Stenzel, A ssistant Professor of M edicine
R ichard  W . Stone, Clinical A ssistant Professor o f M edicine
Jam es C. S trickler, A ssistant Professor of M edicine
W illiam  D. S tubenbord , C linical A ssistant Professor of M edicine
M arguerite  P. Sykes, A ssistant Professor of M edicine
Louis J . V orhaus I I , C linical A ssistant Professor of M edicine
H aro ld  W ainerd i, C linical A ssistant Professor of M edicine
L ila A. W allis, C linical A ssistant Professor of M edicine
C lin ton G. W eim an, Clinical A ssistant Professor of M edicine
A aron O. W ells, C linical A ssistant Professor of M edicine
C harles A. W erner, C linical A ssistant Professor of M edicine
E llio t W eser, A ssistant Professor of M edicine
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A. Lee W inston, C linical A ssistant Professor of M edicine
A lexander W . Young, J r ., C linical A ssistant Professor of M edicine (Dermatology)
Instructors:
Fritz H . Bach 
R ichard  E. Bettigole 
Joseph C. D ougherty  
E lizabeth  E ilers 
M. E laine Eyster 
T hom as Fahey 
Jose F. F igueiredo 
M artin  Gardy
Clinical Instructors: 
H en rie tte  E. Abel 
R obert R . Abel 
W illiam  A. A nderson 
R a lp h  Baer 
B ertrand  Bell 
Jam es S. Bernstein 
H arry  Bienenstock 
M orton Blum  
Francis A. Boddy 
A aron W . B ortin  
W arren  S. Bravem an 
Samuel H . B rethw aite 
H arrison  O. Brown 
B ernard  H. B urbank 
W alter A. Cam p 
E ric  J .  Cassell 
V incent C ipolaro 
H ugh  E. C larem ont 
Melva A. C lark 
B urton  D. Cohen 
C. S tephen Connolly 
Francis P. Coombs 
Jean  A. C ram er 
R ichard  A. P. C upiauoli 
Jeff Davis 
Peter de N esnera 
Carolyn H . Diehl 
R o b ert E. Dye 
R obert E. E ckardt 
E rnest R . Esakof 
R a lp h  A. Eskesen
Research Associates: 
E leanor E. Deschner 
Zbigniew Latello
Fred A. Gill 
H aro ld  Isaacson 
A ndre Lefevre 
Sidney Louis 
C arlton  M acD onald 
D onald  M cKaba 
R o b ert C. K. R iggins 
E dm und  O. R othschild
C laude E. Forkner, J r . 
Francis J . G ilroy 
R o b ert D . G ittle r  
D avid L. G lobus 
D avid G luck 
M aurice E. G oldm an 
Seymour Grossm an 
M arshall J . H anley 
H erm an  G. H elpern  
R aym ond B. H ochm an 
H elene H oltz 
N orm an Isaacs 
B ernard  W . Jaslow itz 
T hom as P. Jern igan  
B arry M. Josephson 
V incent Joy 
Ivan J . Kahn 
Law rence I. K aplan 
Susan R . Kessler 
Jo h n  T . K im ball, J r . 
B ernard  Koven 
M ortim er Lacher 
Charles S. LaM onte 
M artha  Larson 
H aro ld  L. Leder 
Jam es W . L edw ith 
Leo R . Lese 
Bruce C. Levy 
Charles N . Lewis 
M arjorie Lewisohn 
Jo h n  LoVerme
R hoda M. M ichaels 
E lad io  A. N unez
W alter R ub in  
E llen Scheiner 
A rnold  Silverberg 
C hull S. Song 
A nthony S. W erner 
Jean n in e  W illiam s 
W illiam  G. W inters 
Sam uel Yeh
N icholas T . Macris 
Jo h n  F. M archand 
M ark R . M arciano 
R o b ert S. M artin  
Neva E ileen Me G rath  
D avid W . M olander 
W illis A. M urphy 
Luigia Norsa 
M artin  Nydick 
Sydnor B. Penick 
R ich ard  Perkins 
A urelia  Po tor 
Jo h n  H . P ru n ie r 
Jam es A. Reilly 
Sanford M. Reiss 
Charles Ressler 
T hom as G. R igney 
Seymour N . R inzler 
Law rence Scharer 
F rank  A. Seixas 
H arry  A. Sinclaire 
A lan G. Snart 
P e ter H . Stern 
K atharine  W . Swift 
T hom as T . T am lyn  
C harles K. T ash im a 
Carl W ierum  
Florence A. W ilson 
Edw ard A. W olfson 
E dw ard L. W orth ing ton  
Seymour Zucker
M argare t E . T odd  
E rna W erber
Fellows:
E m ilio Abello 
H ow ard Adler 
R obert S. Ascheim 
A lan R. Baskin 
Em ory Beech wood 
R obert B inford 
Gary B irnbaum  
M ichael J . B radford 
H ollister Brewster 
L arry  T . Brice
Shelley M. Brown 
R obert E. B urdick 
E dw ard C allahan 
P h illips C ham pion 
R o b ert C ollier 
C. G lenn Cobbs 
Alvaro Comacho 
W ayne E. Crill 
C arter Davis 
F rank D eFuria
H iroch i D em ura 
R eiko D em ura 
E dgar J . Desser 
M alin R. D ollinger 
D avid F. Dozier 
J .  D onald  Easton 
Alvin N . E hrlich  
E dw in E ttin g er 
Law rence Feinm an 
W illa rd  B. Fessenden
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Irv ing  Fish P h illip  R . Liebson Jam es P. Sm ith
T hom as Forde Byron T . L iggett M ichael V. Sobel
H ilto n  L. Fowler M arianne L indner A hm et Sonel
D avid Fulm er W illiam  B. Lloyd George A. S talder
N eil D . G allagher L u th e r B. Lowe Charles Steinberg
T e ru o  J . Gem ba G erald L. M andell Phyllis A. Stephenson
H ow ard G oldin Carlos A. M autalen Charles A. Stringfellow
V ictor G rann W illiam  S. Meade Em anuel T h eo d o r
P eter H arpel Jam es H . Meyer Jam es R . T racey
A rth u r  Hayes W alter M ountcastle Lewis T rav is
Joseph G. Hayes H elga W . M ulzinieks Cecil D. T r ip p
B ernard  H eckm an W illiba ld  N agler B a rt L. T roy
L eonard  H udson George A. O m ura A rth u r  T u rk
R o b e rt Johnson Jo h n  L . Peterson T hom as T u ttle
Jo h n  Jones K eith  Peterson George Ubogy
T hom as Jones A ndrew  P lau t Alice U llm ann
N eil I. Kaminsky L ynn H . R a tn e r Jo h n  Van D er Decker
R o b ert K err A lexander G. Reeves Gary W adler
Karl Keller A lbert Ross W illiam  E. W allis
L udw ig Klein M elvin R ubenstein Jo h n  H . W alsh
N eil Klein Carol F. R utgers C laude W asterla in
S tu a rt Klein W illiam  J. Schneider T hom as F. W hayne
M ary Jeanne  Kreek W illiam  Scott M artin  W olfe
Charles Krone A rth u r  Shapiro Alan Yagoda
Charles N . Leach W illiam  R . Shapiro Stanley Yorm ak
Jo h n  E. Lee H arvey Silver Lowell Sung-Yi Young
Louis Levovsky 
M yron Lewis
B arton L. Smith Jo h n  L. Ziegler
Research Fellows:
C hristina  B. Gidynski M artin  H ym an Edw ard W . Lehm an
H elen B. Goodell M arion Isaacs
L ecturers in  M edicine:
W illiam  G. C. M unroe (Tuberculosis)
R o b ert L. Yeager (Tuberculosis)
Students begin their course in  m edicine w ith a required  course in clinical 
pathology given in the th ird  term  of the second year un d er the direction of 
Dr. Hadley. I t  consists of lectures and  laboratory work. Am ong th e  topics dis­
cussed are the theory, practice, and application of m ethods for the exam ination 
of urine, blood, sputum , exudates, transudates, spinal fluid, gastric contents, 
and feces. T h e  m ethods studied include chemical, m orphological, serological, 
and anim al inoculation m ethods w hich are of value as diagnostic procedures. 
Discussion of the clinical significance of findings is included.
An introductory  course in  m ethods of clinical exam ination, commonly called 
physical diagnosis, is given in the th ird  term  of the second year. T h e  subject 
is introduced by means of lectures, dem onstrations, and practical work w ith 
norm al subjects and patients. Practical w ork w ith patients is done on the 
pavilions of the New York H ospital, Bellevue H ospital, New York Veterans Ad­
m inistra tion  H ospital, and a t M em orial Center.
A course in neurologic diagnostic m ethods is given in the th ird  term  of the 
second year. T h e  work consists of dem onstrations and intensive tra in ing  in  the 
discipline of neurological exam ination. T h e  students in groups of th ree or 
four are assigned to an instructor on the neurology service of Bellevue H ospital. 
T h is work coincides in tim e w ith  the o ther train ing  in physical diagnosis.
In  each of the terms of the th ird  year, one th ird  of the class receives in ­
p a tien t experience in  medicine. T h e  student group is divided equally  between 
the New York H ospital un d er the direction of Dr. Luckey and Bellevue
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H ospital under the supervision of Dr. Almy. T h e  m edical pavilions of the 
New York H ospital comprise 126 beds. T h e  Cornell Bellevue Medical Service 
has approxim ately 120 teaching beds. T h e  service includes patients w ith 
diseases of the nervous system and of the skin. These are un d er the care of 
subdepartm ents which are organized for teaching and clinical research as well 
as the m anagem ent of patients. T hey are therefore analogous to independent 
departm ents of derm atology and neurology in o ther hospitals. An active 
pulm onary service is functioning in close cooperation w ith the surgical and 
pediatric services. T h ere  is close cooperation w ith the departm ent of psychiatry 
in the study of the neuroses and  early m anifestations of psychoses found in 
the wards and ou t-pa tien t service.
T h e  crux of the studen t’s experience in  th ird  year m edicine is believed to 
be his own experience w ith patien ts as amplified by reading and  by contact 
w ith mem bers of the hospital and teaching staff. T h ro u g h  this he learns the 
m ethods of p a tien t study crucial in medicine. H e is given as m uch responsi­
bility as is practical, namely, the recording in the hospital records of his own 
histories and  laboratory exam inations. These, together w ith his physical ex­
am inations are supervised by tutors, each of whom has responsibility for the 
supervision of a small group of students. A dditional teaching consists of 
rounds w ith the visiting and  house staff and  m ore form al conferences once a 
week in which the clerks present cases for criticism and  discussion. In these 
it is attem pted  to cover the m ore im portan t fields of in te rnal medicine. T h e  
work of the clerkships is supplem ented by frequent clinical conferences which 
are held th roughou t the academic year. D uring the clinical clerkship the 
students receive fu rth er train ing  in  the evaluation of signs and  symptoms 
of disease of the nervous system.
T h e  instruction  of the senior students is conducted in the O ut-P atien t De­
p artm en t w ith the in ten t of offering experience in general medicine, 
neurology, derm atology, and  o ther m edical specialties. Practical work w ith 
patients is supplem ented by seminars, dem onstrations, and specialty con­
ferences. T h is experience for seniors has been fused w ith the Medical Com­
prehensive Care and Teaching Program , description of which will be found 
below.
Clinical-pathological conferences organized by the departm ent of pathology 
in conjunction w ith the clinical departm ents occur weekly th roughou t the 
year.
ELECTIVE EXPERIENCES. O pportun ities for elective work and advanced 
research studies are available to a lim ited  num ber of students in the following 
fields: allergy, cardiovascular disease, dermatology, endocrinology and  m etab­
olism, gastroenterology, hematology, infectious disease, neuroanatom y, neuro l­
ogy, physical medicine, and renal disease.
Medical Comprehensive Care and 
Teaching Program
T h e  course in comprehensive m edicine occupies the m ajor a tten tion  of the 
senior class during  one-th ird  of the fourth  year. I t  is designed to be a synthesis 
of the m any disciplines to which the medical student has been exposed and, 
as such, may be considered a laboratory course in patien t care.
Both the Medical and Pediatric Clinics have been designed as Com prehensive 
Care Clinics in which, th rough  the use of consultants, the diagnosis and  trea t­
m ent of patients are carried out w ith m inim al referral to o ther clinics. In  this 
exercise senior students play a responsible and  functioning role.
Social factors in patien t care are emphasized through partic ipation  of the
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staff of the New York H ospital social service departm ent. O ne social worker 
has been appoin ted  to coordinate the activities of th is staff, as well as the 
services provided by com m unity agencies. Similarly, N ursing Service provides 
consultation on the function and availability of com m unity nursing resources.
Teaching of preventive medicine is the responsibility of a physician rep re­
senting the departm ent of public health.
Em otional aspects of disease are stressed th rough  the partic ipation  of a 
selected group of psychiatrists from  the departm en t of psychiatry.
Representatives of the departm ent of surgery and  one from  the departm ent 
of obstetrics and  gynecology provide appropria te  consultation service in 
th e ir  specialties to the Com prehensive Care Clinics.
Part-tim e electives in m edical and pediatric subspecialties, psychiatry, and 
laboratory research are offered each student in addition  to the regular clinic 
work.
Dr. George G. R eader is in over-all charge of the program  in  collaboration 
w ith  Dr. Edward L iang from psychiatry and  Dr. B arbara Ashe from  pediatrics.
MICROBIOLOGY
W illiam  F. Scherer, Professor o f M icrobiology, C hairm an 
Jo h n  Y. Sugg, Professor o f M icrobiology
W illiam  M. O ’Leary, Associate Professor of M icrobiology
Irv ing  A braham s, A ssistant Professor of M icrobiology 
R o b ert W . D ickerm an, A ssistant Professor o f M icrobiology 
Sidney E. Grossberg, A ssistant Professor of M icrobiology 
E lena I. O tto lengh i, A ssistant Professor of M icrobiology 
D ieter H . Sussdorf, A ssistant Professor o f M icrobiology
R esearch Fellows:
Cesar W ong-C hia D onald  M cKaba M aria  L. Zarate
A ssistant:
Samuel T . W aid
T h e  course is presented in the first and  second trim esters of the second 
year and consists of laboratory experim ents, lectures, and  group discussions. 
T h e  laboratory work includes an in troduction  to the procedures used in 
studying micro-organisms, experim ents on various physical and  biological 
m anifestations of antigen-antibody reactions, the actions of chem otherapeutic 
agents, a survey of the m icrobial flora of the up p er respiratory and lower 
in testinal tracts of healthy  hum ans, and  an intensive study of the causal 
agents of specific infections, including fungi, spirochetes, rickettsiae, and 
viruses, as well as bacteria. T h e  lectures are directed tow ard the  developm ent 
of basic concepts, particularly  the principles involved in  m icrobial growth, 
the principles underlying active im m unization, and the factors th a t en ter 
in to  host-parasite relationships. Emphasis is placed on aspects related  to the 
etiology, pathogenesis, epidemiology, and  the prevention of infectious disease. 
Special atten tion  is also given to the im m unological principles underly ing such 
noninfectious conditions as hypersensitivity, auto im m unity , and  rejection of 
tissue transplants.
Elective Courses
A. For students as tim e perm its.
1. Research in a selected discipilne of microbiology (bacteriology, imm unology, 
m icrobial chemistry, m icrobial genetics, mycology, or virology).
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B. For sophomore, jun io r, or senior students du ring  electives.
1. Research as above.
2. G raduate courses, given annually , b iannually , o r every th ird  year during
the th ird  trim ester, are open to medical students at the lecture level; labora­
tory partic ipation  depends upon space available.
a. M icrobial chemistry and physiology. Dr. O ’Leary.
b. Advanced immunology. Dr. Sussdorf.
c. Advanced mycology. Dr. Abrahams.
d. Advanced virology. Drs. Grossberg, Sugg and Scherer.
e. Microbial genetics. Dr. O ttolenghi.
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Fritz F. Fuchs, Given Foundation  Professor of O bstetrics and  Gynecology, C hairm an
Joseph F. A rtusio, J r ., Professor of Anesthesiology in  O bstetrics and  Gynecology
R a lp h  W . Gause, Clinical Professor of O bstetrics and  Gynecology
D onald  G. Johnson, Clinical Professor o f O bstetrics and  Gynecology
E lm er E. K ram er, Clinical Professor of O bstetrics and  Gynecology
Charles M. M cLane, Clinical Professor o f O bstetrics and  Gynecology
Roy W. Bonsnes, Associate Professor of Biochem istry of O bstetrics and  Gynecology 
E. W illiam  Davis, C linical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
T hom as F. D illon , Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
R ando lph  G epfert, C linical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
W illiam  P. Given, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
O scar Glassm an, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
A rth u r V. Greeley, Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
G raham  G. Hawks, Clinical Associate Professor of O bstetrics and Gynecology 
R o b ert Landesm an, Clinical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Edw ard C. M ann, Clinical Associate Professor o f O bstetrics and  Gynecology 
B enjam in E. M arbury, C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
George Schaefer, C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
W illiam  J . Sweeney I I I ,  C linical Associate Professor of O bstetrics and  Gynecology 
M arjorie J . T opk ins, C linical Associate Professor o f Anesthesiology in O bstetrics and 
Gynecology
H u g h  K. B arber, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Carl G. Beling, V isiting A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Stanley J . B irnbaum , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
A lfred B rockunier, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
M yron I. B uchm an, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
Ju s tin  C allahan, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Jo h n  T . Cole, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
D avid B. C raw ford, C linical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology 
W illiam  F. F inn, Clinical A ssistant Professor o f O bstetrics and Gynecology 
W alter Freedm an, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
H ortense G andy, A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R obert C. K napp, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Cyril C. M arcus, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Stew art L. M arcus, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
Frederick W . M artens, C linical A ssistant Professor o f O bstetrics and  Gynecology 
B ernard  N athanson , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
M elville A. P la tt, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
Jo h n  T . Q ueenan, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology 
R ichard  A. R uskin , Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
Samuel F. R yan, A sistant Professor of O bstetrics and Gynecology
E. Fletcher Sm ith, Clinical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology 
Edw ard S tanton, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and Gynecology
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A lan Van Poznak, Clinical A ssistant Professor of Anesthesiology in  O bstetrics and 
Gynecology
R obert E. W ieche, C linical A ssistant Professor of O bstetrics and  Gynecology
Instructors:
G erald A nderson
C linical Instructors: 
N aef K. Basile 
Charles H . B ippart 
Jerom e H . B rander 
A nthony D eep 
Jo h n  D urso 
H u g h  Halsey 
R o b ert H ardy
Fellows:
A lan M. B lank 
Charles M. C ulpert 
R o b e rt Fear 
M yron A. Hays 
A lbert C. Lesneski 
Sanford M arkham
R ichard  H n a t
Jam es Johnson 
Jo h n  R . L angstad t 
R o b ert N . M elnick 
Irw in  M erkatz 
Myles C. M orrison 
Gideon G. P an ter
P au l McCleary 
P h ilip  B. Mead 
R ichard  M urphy 
V incent V. Poblete 
T hom as Q uetel 
Joseph Raziano
V irg in ia  K. Pierce 
F rederick  Silverm an 
Jay  B. Skelton
E. T hom as S teadm an 
W illiam  D. W alden 
V irgin ia W erden
Joseph E llio tt R ingland 
A braham  Risk 
W illiam  H . Robischon 
Jack  Shuber 
Jo h n  Skowronski 
Barry Sm ith
T h e  Lying-In-H ospital, a division of the New York H ospital, provides 114 
pavilion beds for teaching purposes in obstetrics and gynecology. In addition, 
the private service consists of a to tal of 85 beds. Students are given practical 
instruction in the ou t-pa tien t departm ent clinics of both  obstetrics and gyne­
cology and in the various special clinics designed for the m ore intensive study 
and care of patients w ith unusual problems. T h e  students are provided every 
opportun ity  to benefit from the clinical work as carried on and  dem onstrated 
on the wards and in the operating  and delivery rooms.
T h ere  are approxim ately 6,000 adu lt admissions to the obstetrical service and 
2,500 to the gynecological service each year.
Second Year
O R IE N T A T IO N  AND IN T R O D U C T IO N  T O  GYNECOLOGICAL EXAM ­
IN A TIO N . D uring  the last trim ester of the second year, one tw o-hour session 
on orien tation  in  the discipline and review of basic and p e rtin en t clin i­
cal anatom y is given to the en tire  class. Subsequently, two one-hour sessions in ­
volving instruction  in pelvic exam ination are given in  groups of four students 
six days weekly. 4 hours.
A lim ited num ber of students will be accepted by individual arrangem ent 
for sum m er work on research problems.
T hird  Year
COURSE I. T H E  TH EO RY  AND PRIN CIPLES OF O BSTETRICS AND 
GYNECOLOGY. Lectures and dem onstrations covering the anatom y and 
physiology of the female reproductive system; the physiology and  pathology of 
pregnancy, labor, and  puerperium ; and  the etiology, pathology, and  diagnosis 
of diseases of the pelvic structures.
T h e  en tire  class meets for these sessions on M ondays and  Saturdays, 8:30 to 
9:30 a.m., th roughou t the year. T o tal hours, 66.
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COURSE II. PRACTICAL IN STR U C T IO N . Given to one-sixth of the class 
for periods of one-half of a trim ester ( 5 weeks) on Tuesdays and  T hursdays, 
9:30 a.m. to 11:30 a.m. Deals especially w ith physical diagnosis in both 
obstetrical and gynecological patients, and  m anikin exercises.
COURSE III. SEMINAR. Given to one-sixth of the class for periods of one- 
half of a trim ester ( 5]/2 weeks) on Tuesdays and  Thursdays, 11:30 a.m. to 12:30 
p.m. Conducted on an inform al basis; active student partic ipation  is en ­
couraged. T h e  subject m atter pertains largely to obstetrical complications of 
pregnancy and labor.
COURSE IV. N EOPLASTIC DISEASES. Instruction  in and  discussions of 
the problem s of m alignant neoplastic disease and  its early recognition. T he 
basic concepts of radiation  therapy, w ith  emphasis on the application to 
m alignant disease in the female generative tract. Given to one-th ird  of the class 
each trim ester. Mondays, 9:30 to 10:30 a.m.
COURSE V. O BSTETRICA L AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY. 
Laboratory instruction  in obstetrical and  gynecological pathology, both  gross 
and microscopic. Given to one-th ird  of the class each trim ester. Mondays, 10:30 
a.m. to 12:30 p.m. T o ta l hours, 77 for Courses II, I II , IV and V.
Fourth Year
M AJOR PRACTICAL O BSTETRICS AND GYNECOLOGY. Comprises 
practical work in obstetrics and gynecology and is the sequel to the theoretical 
instruction offered to the th ird  year students. Each student will serve in the 
Lying-In H ospital for a period of 7 weeks,  du ring  w hich tim e he will act as 
a clinical assistant in the obstetrical and gynecological departm ent; this in ­
cludes activities in hospital wards, delivery and operating  rooms, and clinics. 
Some students will be provided w ith sleeping accommodations. T h e  studen t is 
expected to partic ipate in all departm ental teaching functions. Daily rounds 
are held on each floor to keep him  inform ed on all activities in addition  to 
those relating to his assigned patients.
T h e  practical work includes the p renata l care of m any patients, attend ing  
them  in labor and delivery as well as following them  throughou t the course of 
the puerperium . Facilities are also provided for the student to exam ine 
gynecological patients and to observe these patients through diagnostic and 
therapeutic  procedures.
A conference is conducted each m orning, 8 to 9 a.m., for those students 
assigned to the delivery floor. Problem s encountered du ring  the previous day 
are discussed. Active student partic ipation  is encouraged.
Because of the n a tu re  of the service, n igh t and  weekend work is required. 
M inim um  hours allotted to the course, 285.
D EPA RTM EN TA L STAFF CONFERENCES AND ROUNDS. A weekly staff 
conference is held on Mondays from  2 to 4 p.m. and  rounds on Fridays from 
11 a.m. to 1 p.m. Symposia and instructive case reports are presented w ith 
studen t participation.
OBSTETRICA L AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY. C urren t rep re­
sentative pathological m aterial w ith a brief clinical history and  microscopic 
projection will be presented each W ednesday from 5 to 6 p.m.
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SEMINARS. T h e  four or five students assigned to gynecology m eet each 
W ednestday and  T hursday  a t 10 a.m.
Elective Courses
PRACTICA L O BSTETRICS AND GYNECOLOGY. A lim ited num ber of 
students will be accepted to serve as assistants in different clinics.
Courses can be arranged in the chemical, bacteriological, and  pathological 
laboratories for the study of specific research problems. T h e  special clinics p ro ­
vide teaching facilities and opportun ities for clinical investigation in  neoplastic 
disease, endocrinology, h ea rt disease, infertility , and o ther fields. T h e  various 
rounds and staff conferences can be attended.
Encouragem ent is given for original work according to the departm ental 
facilities and the s tu d en t’s capabilities and, in general, will be designed to m eet 
the studen t’s qualifications.
A. W hitley  B ran wood, Associate Professor of Pathology, A cting C hairm an  
Jo h n  G. Kidd, Professor of Pathology 
R obert C. M ellors, Professor of Pathology
A aron K ellner, C linical Associate Professor of Pathology 
George M urphy, Associate Professor o f Pathology 
Goetz W . R ich ter, Associate Professor of Pathology 
Jo h n  E. Seybolt, C linical Associate Professor of Pathology 
Jean  E. T o d d , C linical Associate Professor of Pathology 
R ichard  M. T orack , Associate Professor of Pathology
Jack W . C. H agstrom , A ssistant Professor of Pathology 
W illiam  D. Johnson, Clinical A ssistant Professor of Pathology
C. R ichard  M inick, A ssistant Professor of Pathology 
W illiam  W . Schlaepfer, A ssistant Professor of Pathology 
Leslie H . Sobin, A ssistant Professor of Pathology
Instructors:
Carl G. Becker Carolyn W . W atson
Andrew  H . L ittell
Research Associate:
B enjam in A. Jackson
V isiting Fellow:
L. W ittin g to n  G orham
PATHOLOGY
Fellows:
D aniel R . Alonso 
D onald  C atino 
C laude C. Cornwall 
Azak Eryol 
M. Gary H adfield
Sin H an g  Lee 
Ja n e t A. M ouradian  
Jam es B. Powell 
G erard  F. R yan 
Jam es M. W oodruff
Assistant:
C harlo tte  Street
Lecturers:
A rth u r  S. Carlson 
M ilton H elpern
T heodore  R obertson
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General Pathology 
FACILITIES
T h e  departm ent of pathology occupies three floors of the central p a rt of the 
College building, conveniently located above the library and in im m ediate con­
tact w ith the H ospital, the autopsy room being in the connecting w ing between 
College and H ospital. T h e  teaching is largely concentrated on the th ird  floor, 
w here the autopsy room, dem onstration room  for pathological anatom y, an a­
tomical m useum, and classrooms are situated. T h e  fourth  and fifth floors are 
chiefly u n it laboratories for staff mem bers and  graduate students and for tech­
nical preparation . In  addition, anim al quarters and facilities for experim ental 
work are on the fifth, sixth, and seventh floors.
T h e  m useum  contains a carefully selected collection of specimens, represent­
ing most of the common and m any of the m ore unusual pathological lesions. 
I t  is especially rich in lesions of bones and in tum ors. In  addition  to this 
m ounted collection, there is available a very considerable am ount of constantly 
changing gross m aterial for student study.
T h e  post m ortem  service of the New York H ospital affords ab u ndan t oppor­
tun ity  for study of pathological anatom y and  its relation to clinical medicine. 
T h e  systematic records of autopsies perform ed at the New York H ospital have 
been preserved since 1851, and in recent years protocols and microscopic slides 
have been carefully indexed and filed.
IN STR U C T IO N . Instruction  is given in the first and second term s of the 
second year. Gross and histological lesions are studied, and their pathogenesis 
and correlation w ith disturbed function are considered. Lectures and classroom 
dem onstrations are supplem ented by studies a t the autopsy table. T h e  course 
begins w ith the degenerations, inflam m ation, and repair, and proceeds w ith the 
various specific infections and tumors. T h e  la tte r p a rt of the course is devoted 
to special systemic pathology including an in troduction  to neuropathology.
GENERAL AND SPECIAL PATHOLOGY. R equired  in the first and sec­
ond term s of the second year. Professor Branwood and staff. 264 hours.
NEU RO PA THO LO G Y. T h e  pathology of the nervous system is studied, 
and altered structure and function are correlated. Professor T orak. 33 hours.
CLINICAL PA THO LOG ICAL CONFERENCES. These conferences are held 
in cooperation w ith th e  staffs of the clinical departm ents of the H ospital 
and Medical College each week th roughout the year. Observations concerning 
the clinical course and diagnosis of diseases are correlated w ith changes found 
at autopsy.
ELECTIVE COURSES. A student may undertake the investigation of some 
problem  in pathology o r may pursue advanced courses in any of the several 
fields to be determ ined by consultation w ith  the heads of the departm ents. R e­
search or elective courses will ordinarily  requ ire the entire tim e of the student 
for a period of one to three m onths and may be continued in to  the summer.
PEDIATRICS
W allace W . M cCrory, Professor of Pediatrics, C hairm an
Fred H . Allen, J r ., C linical Associate Professor of Pediatrics 
Leona B aum gartner, C linical Associate Professor of Pediatrics 
Samuel R . B erenberg, Clinical Associate Professor of Pediatrics 
M argaret D ann, Associate Professor of Pediatrics
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P aul F. de G ara, Clinical Associate Professor of Pediatrics (Allergy) 
M ary A. Engle, Associate Professor of Pediatrics 
N a th an  E pstein, C linical Associate Professor of Pediatrics 
M arion E. E rlandson, Associate Professor of Pediatrics 
Jo h n  E. F rank lin , C linical Associate Professor of Pediatrics 
Jam es L. G erm an I I I ,  Associate Professor o f Pediatrics 
H enry  P. G oldberg, Clinical Associate Professor of Pediatrics 
E dm und N. Joyner I I I ,  C linical Associate Professor of Pediatrics 
M ilton I. Levine, Clinical Associate Professor of Pediatrics 
M. Lois M urphy, Associate Professor of Pediatrics 
Maxwell S tillerm an. C linical Associate Professor of Pediatrics 
M arjorie  A. W heatley, C linical Associate Professor of Pediatrics
B arbara  S. Ashe, A ssistant Professor o f Pediatrics 
Peter A. McF. A uld , A ssistant Professor of Pediatrics 
R ichard  R. Bass, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
Charles H . B auer, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
O tto  E. Billo, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
M arvin J . Gersh, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
M artin  J .  G lynn, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
Ju liu s  Golubow, A ssistant Professor of Biochem istry in Pediatrics 
M argaret T . Grossi, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
H erm an Grossm an, A ssistant Professor of Pediatrics (Radiology) 
Jam es Q. H aralam bie, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics 
Frederick C. H u n t, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
M argaret M. Kugler, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
W an N go Lim , A ssistant Professor of Pediatrics 
Florence N . M arshall, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
A rm ond V. Mascia, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
R obert G. M cGovern, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
M arion M cllveen, C linical A ssistant Professor of Pediatrics 
V irginia C. M itty, C linical A ssistant Professor o f Pediatrics 
Joan  E. M orgenthau, Clinical A ssistant Professor of Pediatrics 
M aria I. New, A ssistant Professor of Pediatrics
Edw ard T . Schubert, A ssistant Professor of Biochem istry in  Pediatrics
M adoka Shibuya, C linical A ssistant Professor o f Pediatrics
M artha L. Sm ith, Clinical A ssistant Professor o f Pediatrics
G ertrude  S. Stern, A ssistant Professor of Pediatrics
C harlo tte  T . C. T an , A ssistant Professor of Pediatrics
Peter S. T o lins, C linical A ssistant Professor of Pediatrics
Louis E. W eym uller, C linical A ssistant Professor o f Pediatrics
Myron W inick, A ssistant Professor of Pediatrics
Stanley S. Zipser, C linical A ssistant Professor o f Pediatrics
Instructors:
M argaret W . H ilg a rtn e r 
Lenore S. Levine
H a rt deC oudres Peterson 
W illiam  T . Seed
Clinical Instructors:
M arvin Boris 
M ary C. Buchanan 
W alter T . C arpenter 
B enedict S. C aterinicchio 
Leon I. Charash 
R u th  Cudm ore 
A lan P. De Mayo 
Joseph H . Di Leo 
K athryn H . Ehlers
Research Associates: 
K atharine Cobb 
Frances V. DeGeorge
P h ilip  W . H . Eskes 
Yvette F. Francis 
D iane B. G areen 
D oris K. G oldberg 
George S. Goldstein 
H ow ard N . K andell 
Carl P. Krem er 
Karl N eum ann 
Rebecca F. N otterm an
H elen M cN am ara
W illiam  J. Peter 
O live E. P itk in  
V irgin ia E. Pom eranz 
M elvin S. Rosh 
H ow ard Schreiber 
B eatrice S. Slater 
D avid I. Sm ith 
Jerom e M. Torsney 
A lvah M. Weiss
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Fellows:
P arichehr Abadee 
Joan  M. A rboit 
P eter J . Axel 
Ren£e M. B rillian t 
V irginia C. Canale 
Peter B. Farnsw orth 
T heodore  M. G insberg
R obert T . G iom betti 
Abby J . G reenberg 
E d ith  P. H alvorson 
M artin  A. H au p tm an  
A lfred N . Krauss 
D avid Krayanek 
Jo h n  H . K rikorian
M elville G. M agida 
Jean-G uy M ongeau 
A lfred L. Scherzer 
Jam es S. T an g
D onald  W . T h ib e a u lt 
D elilah  L. T u rp in
Lecturer:
H enry N. P ra tt
'TH IR D  YEAR. A clinical lecture once a week throughout the en tire  school 
year presents the subjects of norm al growth and developm ent in in fan ts and 
children, principles of genetics and n u tritio n , and  peculiarities of disease in 
early life. Students serve as clinical clerks 011 the pediatric pavilions of the 
New York H ospital. T hey  are assigned new cases in rotation and gain ex­
perience in diagnosis and in the m anagem ent of sick children requiring  
hospital residence. T hey are on duty in ro tation  at n ight and weekends. Special 
rounds and sem inars are arranged for the clerks; they also a ttend  regular 
departm ental conferences and rounds. T o ta l hours, 205.
FO U R T H  YEAR. T h e  students’ activities are p a rt of the A m bulatory Care 
Program. Students are assigned to the o u tpatien t departm ent in the m ornings 
where they are given supervised responsibility for the diagnosis and m anage­
m ent of am bulatory pediatric patien ts in the G eneral Pediatric Clinic and 
Pediatric Isolation Unit. R otations in  the Pediatric Emergency U nit are 
scheduled in the evenings and on weekends. Several sessions in the Well 
Baby Clinic are also assigned. A series of sem inars dealing w ith am bulatory 
pediatric problems are also held. T o ta l hours. 70.
Elective Courses
SECOND YEAR. Elective courses are offered to second year students in the 
th ird  trim ester. Participation in one of a num ber of research activities 
supervised by various mem bers of the Pediatric D epartm ent can be arranged 
individually.
FO U R T H  YEAR. Elective courses are offered in clinical and research activities. 
Full-tim e or part-tim e program s in the o u tpatien t departm ent are available. 
Participation in a num ber of subspecialty program s of a clinical, research 
or combined clinical-research emphasis can be arranged individually with 
members of the departm ent.
W alter F. R iker, J r ., Professor o f Pharm acology, C hairm an
W alter M odell, Associate Professor of Pharm acology 
Jay R oberts, Associate Professor of Pharm acology 
Frank G. S tandaert, Associate Professor of Pharm acology
A m ir A skari, A ssistant Professor of Pharm acology 
Instructors:
W illiam  T . Beaver A lan Van Poznak
B arrie L evitt
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Research Fellows:
Frank R. Ciofalo A rth u r  Raines
M ichiko O kam oto Carlos G. W idm er
SECOND YEAR. Laboratory work, dem onstrations, seminars, are given during  
the first and second term s of the second year and constitute the basic course 
in pharmacology. T h e  purpose of these exercises is to teach the principles of 
pharmacology. D etailed consideration is given to the param eters of drug 
action so as to provide the student w ith the fundam ental concepts essential 
for the evaluation of any drug. Consequently em phasis is placed on the 
scientific basis of pharmacology w ith a secondary reference to systematic 
consideration of drugs. T h ere  is no particu lar concern w ith therapeutic  ap ­
plications. R ather, prototype substances serve to illustrate several mechanisms 
and param eters of d rug  action. 154 hours.
Elective Courses
SECOND YEAR. Elective opportun ities will be made available to the student 
du ring  his free time in  the second year. In this, the studen t may have the o p ­
portun ity  either to ascertain the pharm acologic profile of newer drugs, through 
application of principles introduced during  the basic course, or to clarify, 
through research, some particular aspect of d rug  action. T hese activities are 
supervised closely by staff mem bers and oriented as a g raduate experience.
Fourth Year
SEMINAR. Pharm acologic Bases of T herapy. A series of two one h o u r seminars 
will be held weekly. In  these, d ru g  treatm ent used in a specific case will 
furnish the focus for the developm ent of a pharmacologic discussion. Emphasis 
will be on a re-exam ination of the pharmacologic rationale for a particu lar 
therapy. Also students will be directed in searching ou t essential inform ation 
on newly introduced medicinals. M embers of clinical departm ents will be 
invited to partic ipate as often as possible.
Offered during  15 week elective period. T im e to be arranged. Registration 
lim ited to 12 b u t not less than 6 students.
RESEARCH. A rrangem ents will be m ade for individuals o r groups to p a r­
ticipate in  original investigations w ith a view to learning the m ethods of 
pharm acological research. Special opportun ities are offered for work on the 
pharmacology of synaptic transmission, the cardiovascular system and  bio­
chemical aspects of pharmacology.
Research in clinical pharmacology perm its individuals to partic ipate in drug 
evaluation w ith emphasis on the design of m ethods and experiments. 
Recommended time: 15 week elective period.
BIOSTATISTICA L SEMINAR. Sponsored jo in tly  by the D epartm ents of 
Pharmacology and Public H ealth.
Meets weekly th roughou t the academic year to consider statistical procedures 
and theory, m uch of which is especially relevant to quan titative pharmacology. 
T h e  topics considered include least squares theory, hypotheses testing w ith  the 
conventional “ t ” test and chi-square procedures, analysis of variance, and 
prob it analysis.
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS
R obert F. P itts, Professor of Physiology, C hairm an
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G erhard  H . Giebisch, Professor of Physiology 
R oger L. G reif, Professor of Physiology
H arold  G. H em pling , Associate Professor of Physiology 
R ichard  H . Kessler, C linical Associate Professor of Physiology
D. R o b ert A xelrod, C linical A ssistant Professor of Physiology 
Sulam ita B alagura, A ssistant Professor of Physiology 
Colin Fell, A ssistant Professor of Physiology 
Sherm an K upfer, C linical A ssistant Professor of Physiology 
E rich  E. W indhager, A ssistant Professor o f Physiology
I nstructor:
Lou A nn Pilk ing ton
Research Fellows:
Em ile B oulpaep Charles Levinson
D ouglas L andw ehr George T an n e r
T h e instruction in physiology and biophysics is concentrated in the second 
and th ird  term s of the first year. Prerequisites include a basic knowledge of 
chemistry and physics and at least some knowledge of anatom y, neuroanatom y, 
and biochemistry. T h e  second term  is devoted to lectures and conferences and 
the th ird  term  to laboratory, lectures, and conferences.
T he instruction in physiology and  biophysics is directed tow ard an u n d er­
standing of the principles involved in the functioning of the hum an  body and 
of the means by w hich the functions of the various organ systems are in te ­
grated. Lectures are supplem ented by references to curren t literature. T he 
departm ent is fortunate in having housed on the fourth  floor of its building 
the G raham  Lusk L ibrary of Physiology, a gift to the departm ent from its late 
Professor G raham  Lusk. T his includes bound volumes of complete sets of the 
im portan t physiological and  biochemical litera ture , m onographs, handbooks, 
and textbooks, and is being supplem ented by some of the curren t journals 
and monographs. In  addition  to the College library, the facilities of this library 
are at the disposal of the students of medicine.
T h e  laboratory work includes a num ber of hum an experiments, emphasizes 
m am m alian physiology, and is directed tow ard quan titative determ inations. 
T h e  laboratory experim ents are chosen to illustra te  fundam ental principles in 
the respective fields of physiology and are correlated w ith lectures by means of 
conferences. T h e  dem onstrations include instruction  in specialized techniques, 
experim ental preparations, and presentation of clinical cases. These are facili­
tated  by the partic ipation  and cooperation of staff mem bers of various d ep art­
ments in the Medical College and the New York Hospital.
SECOND T ER M . Lectures and conferences on bioelectric phenom ena, nerve, 
muscle, special senses, blood, circulation, respiration, and gastrointestinal func­
tion. 44 hours.
T H IR D  T ER M . Laboratory work ou all phases of physiology and  biophysics 
including applications of radioisotopic m ethods to the study of body function. 
Conferences are largely devoted to a consideration of laboratory results and 
to the presentation of patients who exh ib it functional disturbances. Lectures on 
metabolism, central nervous system, endocrinology, body fluids, and kidney. 
Laboratory exercises two full days per week. 187 hours.
A course in radiobiology is sponsored by the departm ent of physiology, bu t 
presented in cooperation w ith the departm ents of radiology, pathology, m icro­
biology, biochemistry, and medicine. T h e  course includes discussions of the 
nature of ionizing radiation , the effects of ionizing radiation  at m olecular and
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cellular levels, radiopathology, the genetic effects of radiation , radiation  p ro ­
tection, and  the use of radioisotopes in medical research. 11 hours of lecture.
ELECTIVE COURSES. A sem inar course in  Topics in  Biophysics and  one 
in F luid  and  Electrolyte Balance are offered to selected students du ring  their 
second year elective time. An opportun ity  is offered to n o t m ore than  five 
students du ring  their second year elective period to partic ipate as laboratory 
instructors in  physiology. Research work for medical students du ring  second 
and fourth  year elective periods and  for m em bers of any class during  sum m er 
vacation periods will be arranged on consultation w ith m em bers of the d ep a rt­
ment.
Courses Open to Special Students
1. PHYSIOLOGY. Fee, $100 for each term.
2. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. Subject to special arrangem ent w ith head 
of the departm ent.
PSYCHIATRY
W illiam  T . Lham on, Professor of Psychiatry, C hairm an  
Francis J .  H am ilton , Clinical Professor o f Psychiatry 
A lexander H . L eighton, Professor of Psychiatry (Social Psychiatry)
M arvin Stein, Professor of Psychiatry
E ric  T . Carlson, Clinical Associate Professor o f Psychiatry
H elen E. D aniells, C linical Associate Professor o f Psychiatry
Frederic F. Flach, Clinical Associate Professor of Psychiatry
Law rence E. H ink le , J r ., C linical Associate Professor of M edicine in  Psychiatry
R ichard  N . Kohl, Associate Professor of Psychiatry
D orothea C. L eighton, Clinical Associate Professor of Psychiatry (Social Psychiatry)
Jam es F. M asterson, J r ., C linical Associate Professor of Psychiatry
Leon L. Rackow , Clinical Associate Professor o f Psychiatry
A lbert C. Sherwin, Clinical Associate Professor of Psychiatry
Peter E. Stokes, C linical Associate Professor o f M edicine in  Psychiatry
E llio tt L. W eitzm an, Clinical Associate Professor o f Psychiatry
Livingston W elch, Clinical Associate Professor of Psychology in Psychiatry
Jason A ronson, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
S tuart A shm an, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
Farouk F. Faragalla, A ssistant Professor of Biochem istry in  Psychiatry
B ernard  Fisher, C linical A ssistant Professor of Psychology in  Psychiatry
Stephen Goodyear, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Lawrence J . H a tte rer, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Jo h n  E. H ughes, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry
P eter T . Jan u lis , C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Seymour G. Klebanoff, C linical A ssistant Professor of Psychology in Psychiatry
Ludw ig G. L aufer, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
A lfred B. Lewis, J r . ,  C linical A ssistant Professor o f Psychiatry
Edw ard Y. L iang, A ssistant Professor of Psychiatry
W illiam  V. Lulow , Clinical A ssistant Professor o f Psychiatry
T hom as J . L uparello , A ssistant Professor of Psychiatry
R obert S. M cCully, A ssistant Professor of Psychology in  Psychiatry
Paul R . M cH ugh, A ssistant Professor of N eurology in Psychiatry
W illiam  K. M cK night, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Stanley T . M ichael, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
Jan e  M. M urphy, A ssistant Professor of A nthropology in  Psychiatry (Social Psychiatry) 
Fred V. Rockwell, C linical A ssistant Professor of Psychiatry
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R aul Schiavi, A ssistant Professor of Psychiatry 
M arie-Louise Schoelly, C linical A ssistant Professor of Psychiatry 
Vernon H . Sharp, A ssistant Professor o f Psychiatry 
Leonard R . Straub, C linical A ssistant Professor of Psychiatry 
Joseph D. Sullivan, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry 
N athan iel W arner, C linical A ssistant Professor of Psychiatry 
H enrie tte  L. W ayne, Clinical A ssistant Professor of Psychiatry 
W illiam  D. W heat, C linical A ssistant Professor of Psychiatry 
P eter G. W ilson, C linical Assistant Professor of Psychiatry
Instructors:
Gene M. A brom s N icholas Freydberg
David M. Clayson B ernard Landis
C atherine H . Fales
Clinical Instructors:
Edw ard T . Adelson 
A rth u r  A. Anderson, J r . 
R oderick A. A rm strong 
R a lp h  D. Baker 
Jam es E. B axter 
Jam es W . Brown 
A. Louise Brush 
R obert S. Carson 
Charles I. Celian 
R em o R. Cerulli 
H ow ard N . Cooper 
E leanor Crissey 
Lois B. de A lvarado 
Jo h n  R . Delaney 
T hom as L. Doyle, J r . 
Sam uel V. D unkell
G. Renee Ferguson
Research Associates:
M orton Beiser 
Alvin S. B ernstein 
A lbert N . Browne-M ayers
Fellows:
G erald A. Anderson 
A. A nthony Arce 
Joseph A rcuri 
Llewellyn B. Bigelow 
M arvin B. Blit/.
L aure  Buydens
Research Fellows:
M arc H . Branchey 
A rline Bronzaft 
Charles Friel
T heodore  H . Finkle 
M aria Freile Fleetwood 
G erard  Foun ta in  
Lionel O. Friedm an 
M yron L. Glucksm an 
P h ilip  S. H e rb ert 
Francis 1). Kane 
M arilyn G. Karmason 
M. D orothea Kerr 
Allison B. L andolt 
R ene C. M astrovito 
L illian  E. McGowan 
Jo h n  F. M cG rath 
W ayne A. Myers 
M aurice Pachter 
Jacques M. Quen
R obert A. Danley 
R obert Fried 
Jo h n  S. H ard in g
Charles D. Casat 
D avid J . G ardner 
H e rb ert M. Glasberg 
George L. H ogben 
T im othy  B. M oritz 
A nna M. R ender
Roslyn Hayes 
Kanak M ajum der 
M eribeth  Simpson
Edw in R . R anzenhofer 
M artha K. Reese 
P h ilip  S. R obbins 
George Samios 
N icholas Samios 
M arilyn R. Scheuing 
Jam es H . Spencer 
C. N eil T ay lor 
N a th an  T h a i 
Sylvia G. T rau b e  
K enneth F. T ucker 
Edw ard A. Vadeika 
T rae r  Van Allen 
M orton L. W adsw orth 
Louis W einstein 
Alden E. W hitney
Sam Korn
Alice Longaker N angeroni 
W illiam  G. Sm ith
R ichard  M. Sallick 
M elvin J . S te inhart 
Michael S. Stockhein 
K atharine Swift 
Zebulon T a in to r
T h e  departm ent of psychiatry offers instruction  du ring  each of the four 
years. T h e  understanding  of developm ent of the norm al personality forms a 
necessary basis for fu tu re  clinical training. A course in psychopathology in 
the second year orients the student in personality disorders and  in the methods 
of their exam ination and study. In the th ird  year, this prelim inary  train ing  is 
utilized in the study of patients a t the Payne W hitney Psychiatric Clinic and 
on the pavilions of the New York H ospital. In the psychiatric ou tpatien t 
departm ent, du ring  the fourth  year, the student participates in the study
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and treatm ent of the diverse problem s presenting themselves in general 
psychiatric practice. T h e  im portance of personality problem s in general 
medicine is taught in the pavilions of the New York H ospital, in the Com pre­
hensive Care and T eaching Program , and in the o u tp a tien t service of the 
Payne W hitney Psychiatric Clinic. Clinics are p lanned  to  unify these many 
activities and to offer in addition  a broad understand ing  of treatm ent and 
investigation.
FIR ST YEAR: MEDICAL ASPECTS OF HUM AN BEHAVIOR. Students are 
presented w ith selected topics from the various behavioral science fields con­
sidered to be relevant to psychiatry. Synthesis and in terrelations of theoretical 
and experim ental findings in behavioral studies will be provided. Clinical 
relevance to psychopathology will be noted, as well as curren t medically useful 
m ethods of exam ining behavior. T o ta l hours, 33.
SECOND YEAR: PSYCHOPATHOLOGY AND M ETHODS OF EXAM INA­
T IO N . T h e  ou tstanding  psychopathological phenom ena are dem onstrated 
and  their psychodynamics studied by the students 011 patients in the o u t­
p atien t departm ent of the Payne W hitney Psychiatric Clinic. Offers practical 
experience in interviewing history taking and  in the m ethods of psychiatric 
exam ination. T o ta l hours, 33.
T H IR D  YEAR: CLINICAL PSYCHIATRY. In tended  to clarify the descrip­
tive and  dynam ic aspects of the m ajor types of psychiatric disorders in such a 
way th a t the studen t will be able to form ulate goals and  m ethod of treatm ent 
in  all patients. T h e  program  includes lectures, seminars, and case discussions. 
Students exam ine and  follow in-patients a t the Payne W hitney Psychiatric 
Clinic; in addition, patients from  the general hospital are reviewed. T otal 
hours, 33.
FO U R T H  YEAR: CLINICAL PSYCHIATRY. In the o u tpatien t departm ent 
of the Payne W hitney Psychiatric Clinic, the studen t carries ou t the treatm ent 
of individual patients. Offers an opportun ity  to learn  psychotherapy under 
close supervision and to understand the role of psychiatric social service and 
of psychological studies in the adjustm ent of these patients. Clinics w ith case 
presentation, w ith emphasis on psychiatric treatm en t and review of litera ture , 
are given on W ednesday from 2 to 3 o ’clock. T o tal hours, 99.
ELECTIVE W ORK. O pportun ities for elective work are provided in the 
in- and o u tpatien t departm ents, on the m etabolic u n it, in the laboratories of 
the Payne W hitney Psychiatric Clinic, and in the departm ent of social psychia­
try, w ith emphasis on com m unity psychiatry and epidemiology of m ental 
illness; and at the W estchester Division of the New York H ospital, W hite 
Plains, N.Y.
PUBLIC HEALTH
W alsh M cD erm ott, Livingston F arran d  Professor o f Public  H ea lth , C hairm an
Leona B aum gartner, C linical Professor of P ublic  H ealth
W illiam  H . Bradley, V isiting Professor of Public H ealth
Jo h n  R . H eller, C linical Professor of Public  H ealth
W illiam  T . Ing ram , V isiting Professor of E ngineering  in Public  H ealth
Edw in D. K ilbourne, Professor o f P ublic  H ealth
Kiyoshi Konno, V isiting Professor of Public  H ea lth
Jam es R . M cCarroll, Associate Professor of Public  H ealth
Sam uel R. B erenberg, Clinical A ssistant Professor o f Pub lic  H ealth
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Eric J . Cassell, C linical A ssistant Professor of Pub lic  H ealth
A aron D. Chaves, C linical A ssistant Professor of P ublic  H ealth
Floyd M. Feldm ann, A ssistant Professor of P ublic  H ealth
A ugust H . Groeschel, A ssistant Professor of Pub lic  H ealth
Rene I. Jah ie l, A ssistant Professor of P ublic  H ealth
A nn P. Kent, C linical A ssistant Professor of Public  H ealth
R o b ert M. M cCune, A ssistant Professor of P ublic  H ealth
P h ilip  O llstein, C linical A ssistant Professor of P ublic  H ealth
Jerom e L. Schulm an, A ssistant Professor of Pub lic  H ealth
M elvin S. Schwartz, A ssistant Professor of B iom etrics in  P ublic  H ealth
Clinical Instructors:
Gladys L. H obby D avid Schottenfeld
W illiam  H . Loery
Research Associates:
Lyon H yam s Isabel M. M ountain  Doris W . W olter
W alter M enaker Ju lia  T . W eld
Research Fellows:
M ichael W . R ytel G erard  W ijsm uller
T h e  teaching aim of the departm ent of public health  is to help increase the 
students’ understanding of disease by the study of those aspects of it th a t can 
best be perceived by the study of people in groups. T o  a considerable extent 
this involves both the identification of em erging disease problems and the 
ways they are shaped by the m ultiple interreactions am ong heredity, culture, 
and the physical and biologic environm ent. T h e  character of the specific 
disease problems may change appreciably from one decade to another. Conse­
quently, the m ajor effort in the teaching is to help the student to apply the 
knowledge derived from the basic medical sciences and from clinical medicine, 
to the understanding of the em erging disease problem s of the day.
T h e  courses start at the beginning of the second year and are continued 
th roughout the th ird  and fourth  years.
SECOND YEAR: PARASITOLOGY. T h e  first course is in diseases caused 
by the larger parasites which are particularly  prevalent in so-called econom i­
cally underdeveloped areas and is given by Dr. B. H. Kean and his associates 
during  the second trim ester of the school year. Dr. Kean is head of the 
tropical disease u n it in the departm ent of m edicine and has had extensive 
field experience in the tropics. T h e  course starts w ith the study of the host- 
parasite reaction as it is considered in microbiology and pathology and 
broadens it to include macroscopic parasites as well. T hus, although the 
in itia l and m ajor emphasis of the course is on microscopy, it  also serves 
to introduce the student to the two m ain avenues for the study of disease in 
m an—clinical medicine and epidemiology. T h e  im portan t larger parasites 
of man are considered: the mode of transmission of each parasite is studied, 
as well as the life cycle and in term ediate hosts. Prevention and control of 
hum an parasitic diseases are given proper consideration, and the therapy of 
these conditions is discussed. Actual cases of parasitic diseases are used to 
illustrate the laboratory exercises and the lectures.
Each Monday, Tuesday, T hursday, Friday afternoon during  the first three 
weeks of the second trim ester, a lecture or dem onstration is presented from 
2 to 3 p.m. and the laboratory exercises arc* then carried on from 3 to 5 p.m. 
T o tal hours, 33 hours.
SECOND YEAR: EPIDEM IOLOGY. Im m ediately following the course Para­
sitology (also during  the second trim ester of the year) a course, In troduction  
to Epidemiology, is given under the direction of Dr. Jam es McCarroll. E m ­
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phasis is placed on patterns of disease occurrence and spread in the po p u la­
tion, and consideration of the in tim ate relationship between the n a tu re  of a 
com m unity and its disease problems. Some of the teaching in biometrics is also 
given in  this course, which is held each M onday afternoon from  2 to 3 p.m., 
and  four Saturday m ornings from  9 to 12 th roughou t the second trim ester. 
T o ta l hours, 23.
T H IR D  YEAR. T h e  course in the th ird  year is divided in to  two parts: 
(A) m orning lectures; and (B) field trips followed by seminars.
T h e  m orning lectures are held every Friday th roughou t the year. Both the 
sem inars and the lectures are devoted to consideration of general questions 
of a clear m edical im port which may he expected to represent m ajor problem s 
to the student's fu tu re  patien ts and  to himself. Except for the m orning 
lectures, the teaching is all conducted w ith groups of seven to fourteen 
students. T o ta l sem inars and section work, 36 hours; total m orning clinics, 
33 hours.
FO U R T H  YEAR. T h e  teaching program  in the fourth  year is centered in 
the Com prehensive Care and Teaching Program  in the M edical Clinic. One 
of the full-tim e mem bers of the departm ent is a regular m em ber of the  teach­
ing staff of the CCTP Program  and serves to coordinate the teaching activities 
of the o th er departm ental m em bers in the program . In  addition, a series of 
five sem inars are held  du ring  each one-half year. T o ta l hours, 14.
Elective Courses
EPIDEM IOLOGY AND INFECTIOU S DISEASES. E xperim ental work and 
problem s related  to virology, immunology, and  chronic bacterial infection may 
be undertaken when feasible in  the Division of Virus Research or o ther 
laboratories of the departm ent of public health . In  addition , problem s in 
biometrics or epidemiology of infectious and noninfectious diseases may be 
undertaken. Studies involving library scholarship may be pursued in any of 
the foregoing categories under guidance of faculty m em bers of the d ep a rt­
m ent.
RADIOLOGY
Jo h n  A. Evans, Professor of R adiology, C hairm an 
Jam es J . Nickson, Professor of Radiology 
R obert S. Sherm an, Clinical Professor of Radiology 
H aro ld  L. T em ple, Clinical Professor of Radiology
D avid V. Becker, Associate Professor of Radiology 
H arry  W . B urnett, Associate Professor of Radiology 
R obert H . F reiberger, Associate Professor o f Radiology 
M ordecai H alpern , Associate Professor of Radiology 
U lrich  K. Henscke, C linical Associate Professor of Radiology 
R a lp h  F. P h illips, C linical Associate Professor of Radiology 
Israel Steinberg, Clinical Associate Professor of Radiology
T h an e  Asch, A ssistant Professor of Radiology
A rnold B errett, C linical Assistant Professor of Radiology
Eugene B ronstein, C linical A ssistant Professor of Radiology
Florence Chien H w a-C hu, Clinical A ssistant Professor o f Radiology
Kuo York C hynn, Assistant Professor of Radiology
F. M itchell C um m ins, Clinical A ssistant Professor of R adiology
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Eleanor Deschner, A ssistant Professor of Radiology (Radiobiology)
E lizabeth Focht, A ssistant Professor of Radiology (Physics)
E ugene F u rth , Assistant Professor of Radiology 
H erm an Grossman, A ssistant Professor of Radiology 
A rvin Glicksman, Assistant Professor of Radiology 
George Jasp in , Clinical A ssistant Professor o f Radiology 
P au l J . K illoran, A ssistant Professor of Radiology 
M arvin L oring, A ssistant Professor of Radiology 
Z uheir M ujahed, A ssistant Professor of Radiology 
N athan  Poker, Assistant Professor of Radiology 
Samuel Seal, C linical A ssistant Professor o f Radiology 
H enry Selby, C linical A ssistant Professor of Radiology 
R uth  E. Snyder, C linical Assistant Professor o f Radiology 
H arry L. Stein, A ssistant Professor o f Radiology 
R obin C. W atson, A ssistant Professor of Radiology 
Stephen W hite , C linical A ssistant Professor of Radiology
Instructors:
E ladio  N unez George Stassa
Samuel Phillips
C linical Instructors:
Basil S. H ilaris R ichard  C. Packert
Jam es M arquis B urton  Seife
Research Associates:
Edw ard M. Sm ith
Fellows:
A lexander Butkiewicz Lincoln Lum
Frederick E rdm an  Nancy W ehner
T h e  teaching of radiology is conducted by didactic lectures, by section work 
w ith sm aller groups in connection w ith clinical clerkships, and by presentation 
of the X-ray aspects of various cases at the regular conferences of the clinical 
departm ents. Moreover, elective courses given in the fourth  year play an im ­
portan t p art in supplem enting these methods. A large fdm and lantern  slide 
museum  of cases carefully selected for their teaching value has been prepared. 
T h is is constantly added to from the ab u ndan t m aterial passing th rough  the 
departm ent. T h ree  floors of the L Building are assigned to X-ray work. In ad ­
dition, equipm ent for special exam inations is located in the W om an’s Clinic, 
urology, psychiatry, and elsewhere in the Medical College and Hospital.
D uring the first year, in collaboration w ith the departm ent of anatom y, an ­
atom ical structures are visualized by radiographic and roentgenoscopic m eth ­
ods.
T h e  didactic work consists of a series of eleven lectures to the en tire  second 
year class. These include the fundam ental principles of radiation  physics, 
X-ray diagnosis, and X-ray and radium  therapy, w ith the aim  of m aking the 
student aware at this stage of the various uses of X-rays. T h e  indications and 
lim itations are stressed.
Section work is conducted in the th ird  year, while the students are serving as 
clinical clerks. T h e  departm ents of medicine, pediatrics, and surgery assign each 
group receiving instruction  from them  to the departm ent of radiology for reg­
ularly  scheduled inform al sessions. Specifically related X-ray m aterial is 
presented and correlated w ith the clinical and laboratory findings. These 
sessions total approxim ately 30 hours.
Twenty lectures on roentgen diagnosis and radiation therapy are given to 
the fourth  year class.
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Electives: Fourth Year
(1) X-RAY CLINICAL CLERKSHIP. A lim ited num ber of students are 
accepted to observe, and assist w here possible, in  the rou tine activities of the 
departm ent. T h e  rou tine includes film in terpretations, fluoroscopy, therapeutic 
irrad iation , and attendance at radiology conferences. Tw o conferences are held 
daily (L-611) at w hich tim e the m ore in teresting diagnostic and therapeutic 
problem s are discussed. One conference is held  from  11 a.m. to 12 m. T h e  
second session, from  1 to 2 p.m., is lim ited to a review of the cu rren t exam ina­
tions of the gastrointestinal tract.
(2) T EC H N IQ U E  OF FLUOROSCOPY. Tw o hours. L im ited to six students. 
Arrangem ents to be m ade through the departm ent head.
(3) G ASTRO IN TESTIN A L FLUOROSCOPY AND FILM  IN T E R P R E T A ­
T IO N . One m onth . L im ited to six students a t any one time.
SURGERY
F rank  G lenn, Lewis A tterbu ry  Stimson Professor of Surgery, C hairm an 
Joseph F. A rtusio, J r ., Professor of Anesthesiology in Surgery 
G oran C. H . Bauer, Professor of Surgery (Orthopedics)
H e rb ert Conway, C linical Professor of Surgery (Plastic)
C ranston W. H olm an, C linical Professor o f Surgery 
V ictor F. M arshall, C linical Professor o f Surgery (Urology)
Jo h n  M. M cLean, C linical Professor of Surgery (O phthalm ology)
James A. Moore, Clinical Professor of Surgery (Otolaryngology)
S. W . Moore, C linical Professor o f Surgery
Sten-Erik Olsson, V isiting Professor of Surgery (C om parative O rthopedics)
R obert L. P atterson, J r ., Professor o f Sugery (Orthopedics)
Bronson S. R ay, C linical Professor of Surgery (Neurosurgery)
Lee R . Straub, C linical Professor of Surgery (Orthopedics)
T . C am pbell T hom pson, C linical Professor of Surgery (Orthopedics)
Preston A. W ade, C linical Professor of Surgery
W illiam  A. Barnes, C linical Associate Professor o f Surgery
Charles L. B urstein, C linical Associate Professor of Anesthesiology in  Surgery
R olla D. C am pbell, J r ., C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
Eugene E. Cliffton, C linical Associate Professor of Surgery
Jo h n  R . Cobb, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
W illiam  Cooper, Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
W illiam  A. Cooper, C linical Associate Professor of Surgery
P eter D ineen, C linical Associate Professor of Surgery
Jo h n  W. D raper, C linical Associate Professor o f Surgery (Urology)
H ow ard S. D unbar, C linical Associate Professor o f Surgery (Neurosurgery)
E dw ard A. D unlap , C linical Associate Professor of Surgery (O phthalm ology)
Jo h n  H . Eckel, C linical Associate Professor of Surgery
George F. Egan, Clinical Associate Professor of Surgery (D entistry)
H elena G ilder, Associate Professor of Surgery (Biochemistry)
D an M. G ordon, Clinical Associate Professor of Surgery (O phthalm ology)
George R. Holswade, C linical Associate Professor of Surgery 
R ichard  C. Karl, Associate Professor of Surgery
L eonhard  Korngold, Associate Professor of M icrobiology in Surgery (Orthopedics)
E rnest W . Lam pe, Clinical Associate Professor of Surgery
Frederick L. L iebolt, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
H enry M annix, J r ., C linical Associate Professor o f Surgery
B enjam in E. M arbury, C linical Associate Professor of Anesthesiology in Surgery 
Jo h n  H . M cGovern, C linical Associate Professor o f Surgery (Urology)
W illiam  F. N ickel, J r ., C linical Associate Professor of Surgery 
H erb ert Parsons, C linical Associate Professor o f Surgery (Neurosurgery)
S. F rank Redo, Clinical Associate Professor of Surgery
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Peter-C yrus Rizzo, C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
B jorn T horb ja rnarson , C linical Associate Professor of Surgery
Jean  E. T odd , C linical Associate Professor of Pathology in Surgery
M arjorie J . T opkins, C linical Associate Professor of Anesthesiology in Surgery
A lan Van Poznak, Clinical Associate Professor of Anesthesiology in  Surgery
George E. W antz, C linical Associate Professor of Surgery
Jo h n  P. W est, C linical Associate Professor of Surgery
W illet F. W hitm ore, J r ., C linical Associate Professor of Surgery (Urology)
P h ilip  D. W ilson, J r ., C linical Associate Professor of Surgery (Orthopedics)
W illiam  D. A rnold, C linical Assistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Irv ing  Baras, Clinical Assistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Stanley J . Behrm an, Clinical Assistant Professor of Surgery (D entistry)
Francis A. Beneventi, C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
Paul W . B raunstein , C linical A ssistant Professor of Surgery 
George N . Cornell, C linical A ssistant Professor of Surgery 
Jo h n  H. D oherty, A ssistant Professor o f Surgery (Orthopedics)
J . Edw in Drew, C linical A ssistant Professor of Surgery
E dw ard D. Eanes, Assistant Professor of Physical Chem istry in Surgery (Orthopedics) 
Sidney N. E ichenholtz, C linical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
H e rb ert L. E rlanger, C linical Assistant Professor of Anesthesiology in  Surgery
H ollon W. Farr, C linical A ssistant Professor of Surgery
H illia rd  E. Firschein, Assistant Professor of Biochem istry in Surgery
Miles A. G alin , A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
H arold  G envert, C linical A ssistant Professor of Surgery
Edw ard I. G oldsm ith, C linical A ssistant Professor of Surgery
D icran G oulian , J r ., C linical Assistant Professor of Surgery (Plastic Surgery)
Peter M. G uida, C linical A ssistant Professor of Surgery
A lexander H ersh, C linical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Jam es M. H olm an, C linical A ssistant Professor of Surgery (Otolaryngology)
Gustavus A. H um phreys, C linical A ssistant Professor o f Surgery (Urology)
A llan E. Inglis, C linical A ssistant Professor of Surgery (O rthopedics)
B ernard  Jacobs, Clinical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Jerry  H a rt Jacobson, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Joseph T . K auer, C linical Assistant Professor of Surgery
Edw ard B. C. Keefer, C linical A ssistant Professor of Surgery
Leon J . K utncr, A ssistant Professor of M icrobiology in Surgery
Russell W . Lavengood, J r ., C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology)
Harvey A. Lincoff, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
V ictor M ayer, C linical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
Frederick C. M cLellan, C linical A ssistant Professor o f Surgery (Urology)
Laurence M iscall, C linical A ssistant Professor of Surgery
George C. M ueller, C linical Assistant Professor of Surgery (Otolaryngology)
Jam es A. Nicholas, C linical A ssistant Professor of Surgery (Orthopedics)
A rth u r J . O kinaka, C linical A ssistant Professor of Surgery
Russel H . Patterson, J r ., A ssistant Professor of Surgery (Neurosurgery)
Jo h n  G. Schm idt, Clinical A ssistant Professor of Surgery
D onald M. Shafer, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Paul A. Skudder, C linical A ssistant Professor of Surgery
Jam es W . Sm ith, C linical A ssistant Professor of Surgery (Plastic Surgery)
S tua rt S. Snyder, C linical A ssistant Professor of Surgery (O phthalm ology)
Joel M. S tutm an, A ssistant Professor of Physical Chem istry in  Surgery (Orthopedics) 
Frank J . Veith, A ssistant Professor of Surgery
Instructors:
Kenneth R. Barasch M orris M. H ilf Bo E. R . Nilsson
A rth u r R. Beil, J r . W arren  W . Koontz A lan Pavel
R ichard  M. Bergland George M. Lacy Jo h n  M. P itm an , J r .
A rnold  G. D iethelm  Eugene M. Lance D onald C. Stahl
A llan R. D unn  R alph  J . Lewis W illiam  P. T unell
George D . Griffin G. D uncan M cPherson P h ilip  H . Zweifach
M aury L. H anson Edw ard C. Muecke
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Clinical Instructors:
H arlan  C. Am stutz 
Jacob  A pplebaum  
Samuel Avnet 
H ow ard D. Balensweig 
R aym ond G. B arile 
L eonard  Biel, J r .
D ragan Borovac 
M itchell Brice II 
M ichael Browne 
A nthony C am arda 
T hom as I. Carey 
R obert L. C larke 
Edw ard C. Coats 
E lizabeth  F. C onstantine 
R udo lph  C. D angelm ajer 
R obert D. Deans 
W ade Duley 
Charles R . D unbar 
Francis J . Fadden 
E dgar P. F leischm ann 
W illiam  J . Follette  
Jo h n  L. Fox 
W illiam  C. Frederick
Research Associates:
R onald  W . G ille tte
Research Fellows:
E m m anuel B attah  
R afael Cavero 
H ideo  Lucke M asuda
Fellows:
D onald  W . Abel 
Charles B. Abelson 
Jerry  L. Acosta 
George W . A llgair, J r . 
J a n e t E . A llgair 
Jam es W . Asaph 
A legria D . B ahia 
Leslie L. Balasz 
A rm ando  B arreto 
A rth u r  D . Beck 
D onald  F. Brown 
W illiam  J. B ruton 
Bruce E. B urnham  
R obert B. Caplan 
A urelien  Carre 
W illiam  M. C ham pion 
M ary C hua 
R ichard  J . C oburn 
Jo h n  W . Coleman 
Clifford W . Colwell 
A rm and F. Cortese 
George T . C raig 
G abriel G. C urtis 
T hom as M. D arrigan  
R o b e rt V. Davis, J r . 
R ichard  A. Davidson 
H ow ard M. E isenberg
M ilton G abel 
Russell O. Gee 
J . T heodore G eiger 
A lexander W . G otta 
W illiam  R . G rafe, J r . 
C harles K. H am ilton  
Bruce R . H einzen 
I. D avid H orw ich 
Suzanne A. L. Howe 
N orm an E. H ugo 
A nn H uston  
B arnett J . Ju n k er 
Aileen Kass 
Jo h n  G. K cuhnclian 
Jerom e Lawrence 
Louis J . M aggio 
A lfred E. M amelok 
Peter J . M archisello 
M ary H . M arkham  
Joseph B. Mason 
Charles K. McSherry 
George R. M onahan 
W illiam  J. Nelson
Jo h n  B. Ogilvie 
P atric ia  M. O ’Neil 
E arl A. O ’Neill 
W alter L. Peretz 
W alter F. Pizzi 
T hom as D. Rizzo 
R obert W . Schick 
Je ro ld  Schwartz 
Michael Sierp 
M artin  Spatz 
D avid S. Speer 
Jo h n  F. Struve 
D avid G. Susman 
Irv in  S. T ay lo r 
P h ilip  S. Voorhees 
Joseph N . W ard  
Jerom e R . W ein ro th  
Roy C. W iggans 
Jo h n  C. W hitsell II 
Jo h n  R . W illiam s 
Peter W ei T in g  Yu 
R obert B. Zufall
Yoshiji M asuda 
A hm ad O randi 
Rafael Pola
Janies E. Finn 
E lizabeth  A. M. Frost 
Sverrir O. Georgsson 
D jam shad G hatan  
R obert A. Goldstone 
M arshall L. Grode 
Laurence S. H arris 
E dw ard  McG. H edgepeth 
R obert J . H eilen 
B ren t J .  H olleran  
N adine S. H radsky 
O. A drian  Johnson 
Peter L. Laino 
F erd inand  LaV enuta 
W alter J . Loehr 
M elvin G. L und 
J . R a lph  M acFarlane 
M anon G. M anahan 
K enneth F. M attucci 
J . Bruce M cGovern 
Jo h n  W . M clvor 
P e ter W . McKinney 
R ichard  H . McShane 
R ichard  G. M iddleton 
T hom as H . M ilhorat 
B rian  G. Miscall 
Pavaneh M odaber
T akash i A. Suzuki 
Sonao Uchida
H olland  V. Moore 
B enjam in S. Park , J r . 
Jo h n  M. Parsons 
Jean  P au l P e rreau lt 
H e rb ert S. Perry  
Jam es I). Prokop 
B hupinder S. R ana 
,J r .  J . R ich ard  Rees 
Jo h n  C. Schiebler 
C heng-H ock Seah 
R o b ert P. Sengelm ann 
Jo h n  H . Seward 
Yung Ja i Sohn 
R aym ond St. P ierre 
Jo h n  J . S tout, J r . 
H aro ld  S. Strasser 
W illiam  T . S tubenbord  
M ichael L. T esta , J r . 
W illiam  S. T u n n e r  
George M. W atk ins 
D ean H . W eaver 
W illiam  B. W ebber 
J u d ith  W eingram  
H enry  G. W hite  
W illiam  A. W hite
F. D arw in Zahn
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MEMORIAL HOSPITAL
H enry  T . R andall, Professor of Surgery 
A lexander Brunschw ig, Clinical Professor of Surgery
Eugene E. Cliffton, C linical Associate Professor of Surgery
M ichael R . D eddish, Clinical Associate Professor of Surgery
Joseph H . Farrow , Clinical Associate Professor of Surgery
Joseph G. Fortner, C linical Associate Professor of Surgery
E dgar L. Frazell, C linical Associate Professor of Surgery
W illiam  S. H ow land, Associate Professor o f Anesthesiology in Surgery
W alter Law rence, J r ., C linical Associate Professor o f Surgery
G ordon M cNeer, C linical Associate Professor of Surgery
T heodore  R . M iller, C linical Associate Professor of Surgery
W ille t F. W hitm ore, J r ., C linical Associate Professor of Surgery (Urology)
R o b ert J . Booher, C linical A ssistant Professor of Surgery 
Lem uel Bowden, C linical A ssistant Professor of Surgery
C. Paul Boyan, A ssistant Professor of Anesthesia in Surgery 
W illiam  G. C ahan, C linical A ssistant Professor o f Surgery 
D aniel C atlin , C linical A ssistant Professor of Surgery 
H arry  G rabstald , C linical A ssistant Professor of Surgery (Urology) 
N orm an L. H ig inbotham , C linical A ssistant Professor of Surgery 
A rth u r I. H olleb, Clinical A ssistant Professor o f Surgery 
Jo h n  S. Lewis, C linical A ssistant Professor of Surgery 
Lucile Loseke, C linical A ssistant Professor of Surgery 
Jo h n  L. Pool, C linical A ssistant Professor o f Surgery 
Guy R obbins, C linical A ssistant Professor of Surgery 
Olga Schweizer, A ssistant Professor of Anesthesiology in Surgery 
Reuven Snyderm an, Clinical A ssistant Professor o f Surgery 
M aus Stearns, J r ., C linical A ssistant Professor of Surgery
H . R andall T ollefsen, Clinical A ssistant Professor of Surgery 
Jerom e A. U rban , Clinical A ssistant Professor of Surgery
Instructors:
A nita H . G oulet 
R ita  G. Jacobs
C linical Instructors: 
R ichard  D. Brasfield 
D onald  G. C. Clark 
Angelo J . D ePalo 
Jam es C. DiLorenzo 
A lfred A. Fracchia 
F rank  P. Gerold
Fellows:
Frank B. C allipari 
N orm an M. C anter 
Myles P. C unningham  
E rnesto  Ego-A guirre
A nn LI. M iller 
P a tric ia  S. Underw ood
Jo h n  T . G oodner 
Charles C. H arro ld , J r . 
R a lph  E. L. H ertz 
Jo h n  C. Lucas, J r .
A. R anald  Mackenzie 
R a lp h  C. Marcove
G erald J . Francis 
H aro ld  P. Freem an 
H arry  S. G oldsm ith 
E ugene Karasewich
Charles J . M cPeak 
O liver S. Moore 
E lisabeth  P. P ickett 
S tua rt Q uan 
E llio tt W . Strong 
H orace W . W hiteley, J r .
F rank King 
E rick R . R atzcr 
S terling  P. T ig n o r
General Surgery
SECOND YEAR. Instruction begins in the th ird  trim ester of the second year. 
T w o sessions of two hours each are provided in general surgical problem s as 
p a rt of the course in physical diagnosis. Instruction is provided, also, in 
ophthalm ologic, orthopedic and urologic exam ination. T u to rs  are assigned to 
groups of four students for supervision of history taking and physical exam ina­
tion.
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Elective courses are provided in  surgery for second year students in the th ird  
trimester. O pportunities to partic ipate in experim ental procedures in  the labo­
ratories for surgical research are available and are supervised by m em bers of 
the teaching staff.
T H IR D  YEAR. In  the th ird  year the en tire  class attends a clinic, conducted 
by the head of the departm ent or his im m ediate associates, a t 8:30 every 
W ednesday m orning. Usually two patients are shown as exam ples of one clinical 
entity. T h ree  students are selected a t the beginning of the h o u r to partic ipate 
in the discussion as it  is directed by the instructor. D uring the school year a 
to tal of th irty-three of these clinics is held. Those subjects are presented th a t 
lend themselves to enunciating  general problem s and  principles of surgical 
therapy.
T h e  th ird  year class is divided in to  three sections. O ne section is assigned 
each term  to surgery. In th is period of twelve weeks the students are assigned 
to the clinics in  the out-pa tient departm ent of general surgery and  the surgical 
specialties. H ere they gain a broad experience w ith patients who are considered 
for surgical therapy. In  general surgery they work in  the diagnostic clinic, 
w here they are assigned new patients, taking a full history and  doing a com ­
plete physical exam ination. Each case is presented to an attend ing  surgical 
instructor; the differential diagnosis, diagnostic procedures, and  therapy are 
discussed. These patien ts are seen on re tu rn  visits by the same studen t in order 
th a t the results of diagnostic procedures and  clinical course may be determ ined 
first-hand and definitive therapy decided upon  in  consultation w ith  a staff 
mem ber.
In  the m inor surgical clinic of G eneral Surgery, as m uch responsibility as 
possible is given to the student in the treatm en t of infections, m anagem ent and 
dressing of wounds, and the exam ination of patien ts who have had  m ajo r su r­
gical procedures in the hospital. D uring  the term  the students are assigned in 
rotation  to the specialty clinics of orthopedics, urology, otolaryngology, o p h ­
thalmology, and fractures, w here they receive instruction  in special m ethods of 
diagnosis and have opportun ity  to observe therapy am ong the am bulatory 
patients.
A course in operative surgery on anim als occupies one m orning each week. 
T h e  section is divided in to  operating  teams of four: a surgeon, an  anesthetist, 
a first assistant, and a scrub nurse. T h e  students ro ta te  positions for the 
perform ance of twelve selected surgical procedures. T h e  anim als (dogs) are the 
patients and  are accorded pre- and postoperative care by the students sim ulat­
ing th a t of patien ts in the hospital. T h e  course is designed to acquaint the 
students w ith w hat surgical operations en ta il and to emphasize the fun d a­
m ental principles of anesthesia, asepsis, hemostasis, and  w ound healing.
Four times weekly, lectures and dem onstrations are presented to the group, 
dealing w ith clinical problem s encountered in  the activities of the ou t-patient 
departm ent.
T h e  program  of the th ird  year is based upon  the concept th a t general 
surgery, in  contradistinction to general medicine, is in a sense a specialty. 
Patients requiring  surgical therapy m ust be selected w ith  consideration of 
o th er forms of therapy. I t  is ou r belief th a t the m edical studen t needs, early in 
his train ing, to bcome aware of this. I t  is im p o rtan t th a t we have a feeling 
of the background from w hich surgical patien ts come. T h e  widest possible 
experience th a t we can provide a student w ith w hich to a tta in  such an  ob ­
jective is to have him  rotate  th rough  the general surgical and specialty clinics 
of the out-pa tient departm ent. N ot only does this provide a background for 
the source of patients, b u t also it affords an opportun ity  for h im  to  see w hat 
surgical therapy may accomplish, and to see its associated com plications th a t
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arc to be observed in the m inor surgical dressing clinics w here patients retu rn  
following surgery th a t has been perform ed w ithin the hospital.
I t is the in ten t th a t the student du ring  his th ird  year will learn the scope of 
surgery in therapy and diagnosis. At the same tim e he should become aware 
of the risks and complications commonly associated w ith it. If these two objec­
tives are attained, then the student has a sound basis for selecting surgical 
therapy w here indicated. T h is  may be the beginning of the sense of dis­
crim ination in the selection of p roper treatm ent so im p o rtan t in the 
arm am entarium  of a physician, regardless of his special interest, be it  in 
general practice or a specialty.
FO U R T H  YEAR. In the fourth year the medical student becomes a clinical 
clerk on the surgical pavilions. T h e  class is divided into six equal groups, each 
group serving for a term  of approxim ately eight weeks, du ring  which tim e 
they have no o ther responsibilities than  those in surgery. As a clinical clerk the 
student participates in the m anagem ent of patients by obtaining a complete 
history and perform ing a physical exam ination and laboratory determ inations 
on patients assigned to him . He has an opportun ity  to partic ipate in the differ­
ential diagnosis and preoperative preparation . W hen the p a tien t is operated 
upon, the student may act as a m em ber of the operating  team. H e has an op­
portun ity  to see at first-hand the pathological condition for w hich the opera­
tion was undertaken. H e has specific responsibilities in the postoperative care 
of the patient. T h u s  the fourth  year student is, in a sense, an in te rn  under 
supervision. H e attends the rounds held by the resident staff and mem bers of 
the senior staff:
P e d i a t r i c  S u r g e r y .  T h e  students are assigned in rotation  to the pediatric 
surgical unit. H istory taking and physical exam ination are supplem ented by 
participation in operations. W ard rounds are conducted weekly for the students 
by the attend ing  staff.
F r a c t u r e  C o n f e r e n c e .  In the late afternoon 011 Tuesday a conference con­
ducted by the senior and resident staff, reviewing the fracture patients, is 
attended and partic ipated  in by the surgical clinical clerks.
G r a n d  R o u n d s .  From 9 to 1 0 :3 0  on Saturday mornings, clinical clerks a ttend  
grand rounds together w ith the en tire  resident and senior staff of the d ep a rt­
m ent. T h e  problem s presented are selected for their teaching value from  the 
surgical specialties and general surgery.
E m e r g e n c y  S e r v i c e .  T h e  clinical clerks on the surgical pavilions are rotated  
in pairs to the emergency service w here they are on call w ith the resident staff. 
T h is is a very active u n it of the hospital du ring  the hours when the out-pa tient 
clinics are closed—from  5 p.m. to 9 a.m., M onday th rough  Friday, and over the 
weekend. T h e  wide range of conditions requiring  emergency or urgent meas­
ures seen by the clinical clerk is a valuable experience.
P a t h o l o g y  C o n f e r e n c e .  Once a week a tw o-hour conference is devoted to 
surgical pathology. Surgical specimens removed in the operating  room are re ­
viewed, and also microscopic slides are studied.
N o o n  C i . i n i c a l  C o n f e r e n c e .  Five times a week a clinical conference is held 
a t the bedside. Diagnosis, preoperative and postoperative care, and com plica­
tions in general surgery and the specialties are discussed.
S e m i n a r .  On Saturdays from 1 0 :3 0  to 1 2 :3 0  th roughou t the term , seminars 
are held under the supervision of a senior staff mem ber. In  these sessions the 
students present new advancem ents of surgery. It is the objective of these
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exercises to place in the hands of the m edical student a m eans of evaluating 
a new developm ent in surgery, so th a t as a physician la ter he will be able 
to better assess in a m ethodical and critical m anner new proposals. T h u s  he 
may provide p roper guidance for his patients.
By constant and un in terrup ted  association w ith  “h is” patien ts and those 
who are caring for them , the student gains d irect experience w ith the norm al 
course following m ajor surgical procedures and  w ith  complications as they 
arise. T h e  value of team  work in medical care is vividly ap paren t to the 
fourth  year student du ring  his clinical clerkship on surgery.
Elective Courses
ANESTHESIOLOGY. M axim um  of two students. F our o r eight weeks 
th roughout the year. Daily sem inars in the theory of anesthesia are com bined 
w ith practical experience in  the adm inistration  of anesthesia. T h e  student may 
partic ipate under supervision in the operating  room in the adm inistration  of 
anesthesia.
SURGICAL RESEARCH LABORATORY. M axim um  of two students during  
each term . T h e  students partic ipate in the experim ental study of peptic ulcer, 
cardiovascular surgery, liver disease, and transp lantation  of tissues. T h e  partic i­
pation in experim ental operative procedures is stressed. E xperim ents in 
surgical physiology may be done in  association w ith m em bers of the surgical 
staff. Students may also take p art in the studies of surgical m etabolism  and the 
response of surgical patients to operation. A weekly surgical research m eeting 
is held.
SURGICAL PATHOLOGY. M axim um  of two students for fou r or eight 
weeks th roughou t the year. A discussion is conducted each m orning when the 
slides are read and  the histologic diagnosis is made. An opportun ity  is provided 
to assist in the gross exam ination of the surgical specimens each afternoon. 
Instruction is given in the technique of frozen sections.
STU D EN T CLERKSHIP. Individual arrangem ent may be m ade to p a r ­
ticipate in  the surgical specialties as substitu te in terns for four to eight weeks 
in urology, plastic surgery, neurosurgery, and fractures. Each service has daily 
teaching rounds and weekly seminars. Experience in patien t m anagem ent and 
in the operating  room is stressed.
SURGICAL PHYSIOLOGY. M axim um  of four students. E ight weeks course, 
th roughou t the year. Com plete study of electrolyte balance. Students partic i­
pate in clinical p atien t care un d er the supervision of a ttend ing  physicians. 
Supplem ented by lectures and group discussions.
CARDIOVASCULAR SURGERY. An opportun ity  is available for one student 
each period to partic ipate in laboratory and clinical use of the extra-corporeal 
pum p-oxygenator.
O R T H O PE D IC  SURGERY'. M axim um  of fou r students for eight weeks. 
Active participation  on the in -patien t services w ith  em phasis on ch ild ren ’s 
orthopedics, including experience in the operating  theater. O ut-pa tien t 
activities including those special clinics w hich fit the s tu d en t’s p articu lar in ­
terests. Interview arranged th rough  M edical Education Office, H ospital for 
Special Surgery.
H O SPITA L FO R SPECIAL SURGERY. Im m unopathology. M axim um  of two 
students th roughout the year. An in troduction  to a challenging area of
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research which lies at the boundary between pathology and  im munology. T h e  
cellular origin of antibodies and pathologic im m unoglobulins, experim ental 
hypersensitivity, autoim m unity, and rheum atic diseases. T h e  student will be 
expected to become fam iliar w ith the m ethod of immunofluorescence in theory 
and in practice.
I m m u n o l o g y .  One student th roughou t the year. Laboratory train ing  in im ­
munologic approaches to clinical research.
V i r o l o g y .  O ne student th roughou t the year. W ill provide an opportun ity  to 
study the replication of viruses in tissue culture, using such technics as p laque 
form ation, im m unofluorescent foci, and o th er methods, and to study th e  rela­
tionship of viruses to cancer by means of tissue cultures and experim ental 
anim als.
B i o c h e m i s t r y .  One student th roughout the year. Participation  in chemical 
work on serum com pounds which in h ib it com plem ent fixation reactions; 
Bence-Jones proteins; norm al and  pathologic m acroglobulinism; rheum atoid 
factor.
P h y s i o l o g i c a l  C h e m i s t r y .  One student th roughou t the year. Calcium 
m etabolism  and  the m etabolism  of the skeleton. O pportun ity  to become ac­
quain ted  w ith principles of the kinetic studies and laboratory procedures in ­
volved. T h e  la tte r may include radioisotopes.
For all the above, interview  will be arranged th rough  Medical Education 
Office, H ospital for Special Surgery.
SPECIAL STUDENTS
A ll  s tuden ts  n o t registered in  C ornell U niversity G raduate School and  
no t registered fo r  the M .D . degree are Special S tudents.
Such studen ts are Special S tu d en ts  in  the tru e  sense of the w ord an d  
m ust be especially qualified  in  p rep a ra tio n , ab ility , an d  objective in  
o rd e r to receive any consideration . T h ey  m ay o r m ay n o t be g rad u ate  
studen ts  in  the  sense o f hav ing  com pleted  w ork fo r a collegiate degree.
Special s tuden ts  are ad m itted  on ly by the  consent o f the  head o f the  
dep artm en t, m ust be registered  in  the A d m in istra tion  Office of the  M edi­
cal College, an d  m ust pay th e ir  fees a t  the Business Office before being 
ad m itted  to lectures o r labora to ry  exercises.
FEES
M a t r i c u l a t i o n  F e e : $ 1 0  
A d m i n i s t r a t i o n  F e e : $ 5
T u itio n  fees vary dep en d in g  u po n  the  type of w ork taken. A b reak ­
age fee m ay be requ ired .
TABLE OF REQUIRED HOURS
A n a t o m y :
Gross A n a to m y .........................................
Microscopic Anatom y ..........................
N euroanatom y .........................................
Developmental Anatomy and Genetics
B io c h e m is t r y  ............................................................
M i c r o b i o l o g y  Sc  I m m u n o l o g y  ...................
P h y s io l o g y  ..................................................................
R a d io b io l o c y  ............................................................
B io m e t r ic s  ..................................................................
P a t h o l o g y  ..................................................................
P h a r m a c o l o g y  .......................................................
P h y s ic a l  D ia g n o s is  * .........................................
M e d ic in e :
Clinical Pathology ................................
Specialties, Clerkship, & OPD ...........
Lectures ......................................................
M e d ic a l  C o m p r e h e n s iv e  C a r l  -j- ..............
S u r g e r y :
Opthalm ology .........................................
Introductory Surgery ............................
Specialties, Clerkship, Sc O P D .............
Lectures ......................................................
O bste;t r ic s  a n d  G y n e c o l o g y :
Practical Instruction ............................
I.ectures ......................................................
P e d ia t r ic s :
Practical In s tru c tio n ..............................
L e c tu re s ......................................................
Contagious Disease ................................
P s y c h ia t r y :
Medical Aspects of H um an Behavior
Psychiatry .................................................
Lectures ......................................................
P u b l ic  H e a l t h :
Parasitology .............................................
Field and  Section ..................................
Lectures ......................................................
R a d io l o g y  ..................................................................
E l e c t iv e s  H o u r s  ....................................................
T o t a l s  ..................................................................
First Second T h ird  F ourth  
Year Year Year Year T o ta l 
2 4 6  
165 
84
7 7  5 7 2
220 220
165 165
231
11
22 22
2 9 7 2 9 7
154 11 165
187 187
77
3 5 2
33
2 8 0
100
6 6 5
100
352 2 8 5
3 3 6 7 0
77 2 8 5
6 6 4 2 8
154 70
33
18 27 5
33 33 4 2
3 3 174
33
12 36 14
11 33 139
30 20 50
5 7 0 4 5 0
9 8 0 1250 1 7 10 4821
* Includes medical, neurological, surgical, and gynecological aspects of physical diagnosis, t  The Medical Comprehensive Care Program is a joint project of all clinical departments and the department of public health. In addition to the 100 hours not assigned to any one depart­ment, this program embraces the assigned fourth year curricular hours of medicine and pediatrics 
and part of those of psychiatry.
SCHEDULES 101
FIRST YEAR SCHEDULE
1965-66
Hours Monday T  uesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10 MicroscopicAnatomy
Developmental Anatomy and Genetics
MicroscopicAnatomy GrossAnatomy MicroscopicAnatomy MicroscopicAnatomy
10 -11
1 1 - 1 2
GrossAnatomy
12 -1
Developmental Anatomy and Genetics
1-2 Biochemistry Developmental Anatomy and Genetics
Free
Biochemistry Biochemistry
2-3 Developmental Anatomy and Genetics GrossAnatomy
Psychiatry Developmental Anatomy and Genetics
3-4
4-5
MicroscopicAnatomy Free
Hours Monday Tuesday Wednesday T  hursday Friday Saturday
9-10 Physiology Physiology Physiology Physiology
1 0 -11 Neuroanatomy
GrossAnatomy
Neuroanatomy
GrossAnatomy Psychiatry
1 1 -1 2 Neuroanatomy
12 -1
1 -2 Biochemistry Biochemistry Biochemistry
2-3
GrossAnatomy GrossAnatomy
Psychiatry
3-4
4-5
Free
Free
GrossAnatomy
Hours
9-10
10 -11
1 1 - 1 2
12 -1
Monday Tuesday Wednesday T hursday Friday Saturday
Biochemistry Physiology Biochemistry Physiology Biochemistry
Physiology
Radio- biology *
1-2
2-3
3-4 Biochemistry Physiology Free Physiology Physiology
4-5 Free Free
* Multidepaitmental course.
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SECOND YEAR SCHEDULE
1965-66
Hours Monday T  uesday W ednesday T hursday Friday Saturday
9-10
Pathology
Free
Pathology Pathology Pharmacology
Biometrics
10 -11 Pharmacology
1 1 - 1 2
12 1
1-2  
2 3 Microbiology
Microbiology
Pharmacology
Microbiology3-4 Biometrics4-5 CPC
Hours
9-10
10 -11
1 1 - 1 2
Monday Tuesday Wednesday T  hursday Friday Saturday
Pharmacology
Free
Pharmacology
Pathology Pharmacology
Pathology
Pathology Pathology
1 2 -1
1 -2 Microbiology&Parasitology2-33-4
Microbiology&Parasitology
Pharmacology Microbiology&Parasitology4-5 CPC Free
Hours Monday Tuesday Wednesday T  hursday Friday Saturday
9-10
1 0 -11
1 1 -1 2
Pathology Medicine * Medicine *
Public Health 
Medicine *
Psychiatry
12 -1 Neurology
1 -2
2-3
3-4
4-5
Medicine * Free Medicine * Medicine * Medicine *
* Medicine time will be subdivided to provide for: Physical Diagnosis, Introductory Medicine, Neurology, and Clinical Pathology.
SCHEDULES 103
T H IR D  YEAR SCHEDULE
1965-66
Hours Monday Tuesday Wednesday T hursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Group A: Medicine (1 ); Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb. HI. (2 ); Surgery (3). Group B : Surgery (1 ); Medicine (2 ); Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb. HI. (3). Group C: Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb. HI. (1 ); Surgery (2 ); Medicine (3).
1 -2
2-3 Free3-4
4-5 C.P.C.
D ETA ILED  SCHEDULE— HALF T ER M  (5i/ 2 WEEKS) 
PEDIATRICS
Hours Monday Tuesday W ednesday T  hursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Ob.-Gyn. Pediatrics
1 -2
2-3 Pediatrics Pediatrics Free Pediatrics3-4
4-5 C.P.C.
D ETA ILED  SCHEDULE— HALF TERM S (5i/ 2 WEEKS) 
O BSTETRICS AND GYNECOLOGY, PSYCHIATRY, 
PUBLIC H EA L TH , CONTAGIOUS DISEASES
Hours Monday Tuesday Wednesday T  hursday Friday Saturday
8:30-9:30 Ob.-Gyn. Pediatrics Surgery Medicine Pb. HI. Ob.-Gyn.
9:30-1:00 Ob.-Gyn. Ob.-Gyn. Ped. Ob.-Gyn. Pb. HI.
1 -2
2-3
Psychiatry Free Psychiatry Pb. HI.3-4
4-5 C.P.C.
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FO U R T H  YEAR SCHEDULE 
JU N E  21 to MAY 27
AMBULATORYCARE
(c)
SURGERYOB.
(d)
OB.SURGERY
ELECTIVE
(a)
SURGERYOB.
(b)
OB.SURGERY
ELECTIVE AMBULATORYCARE
ELECTIVE AMBULATORYCARE
(e)
SURGERYOB.
(f)
OB.SURGERY
7J4 wks. V/2 wks.
 15 weeks------------> <------------15 weeks------------ > <------------ 15-weeks------------
Sections I, II, and IIIDivisions of Surgery and Ob.—a through f
GRAD UATE SCHOOL 
OF MEDICAL SCIENCES
T h e  o p p o rtu n ity  fo r g radu a te  w ork lead in g  to advanced  genera l de­
grees was first offered in  the M edical College in  1912 in  co operation  
w ith  the  G rad u a te  School of C ornell U niversity . By ag reem en t d a ted  
Ju n e  16, 1950, betw een C ornell U niversity , S loan-K ettering  In s titu te  
fo r C ancer R esearch, M em orial C en ter for C ancer an d  A llied  Diseases, 
an d  the Society of the N ew  Y ork H osp ita l, a g rad u a te  d ivision of C ornell 
U niversity  M edical College was established to be know n as the  Sloan- 
K ettering  D ivision of C ornell U n iversity  M edical College. T h is  ex p an ­
sion of the New York C ity co m p on en t of the G rad u ate  School resu lted  
in  the estab lishm ent in  Jan u a ry , 1952, of the G rad u a te  School of M edi­
cal Sciences w hich, w ith  the  ap p ro val of the  facu lty  of the G rad ua te  
School of C ornell U niversity , was given the fu ll responsib ility  fo r ad ­
m in istra tive  m atters  re la ted  to the advanced genera l degrees g ran ted  for 
study in  residence a t  the N ew  York C ity cam pus of C ornell U niversity.
T h e  genera l degrees of Ph.D . an d  M.S. are aw arded  fo r advanced  study 
an d  scholarly, in d e p en d en t research  in  the  fields of anatom y, ap p lied  
m athem atics, biochem istry, biophysics, im m unology, m icrobiology, p a ­
thology, pharm acology, physiology, p u b lic  health , an d  preven tive  m ed i­
cine.
T h e  facilities fo r g rad u ate  w ork a t the  G rad u a te  School of M edical 
Sciences inc lude those of the M edical College previously described in  
this A n n ou ncem en t an d  of the S loan-K ettering  D ivision described below. 
F or fu r th e r  details on  course offerings, re fe r to the  A n n o u n cem en t of 
the G raduate School o f M edica l Sciences.
SLOAN-KETTERING DIVISION
U n d e r  the ag reem ent m en tio n ed  above, each p a rty  co n tinues u n d e r  
co n tro l an d  m anagem ent of its respective B oard  of T rustees o r M anagers, 
b u t there  is established a  C oo rd in a tin g  B oard  of eigh t m em bers, of w hich 
two are  chosen by each of the parties  to  this agreem ent. T h is  B oard  acts 
as a clearing  house of in fo rm atio n  an d  as a co o rd in a to r of those func­
tions in  w hich all of the  pa rtie s  to  th is ag reem en t are in te rested  an d  
m akes recom m endations to the respective B oards of the  pa rtie s  to  the 
agreem ent.
T h e  C o o rd in a tin g  B oard  of the  S loan-K ettering  D ivision o f C ornell 
U niversity  M edical College consists a t p resen t of the follow ing m em bers:
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  M e m o r i a l  H o s p i t a l  
J o h n  M. W alker B. B rew ster Jen n in g s
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  S l o a n - K e t t e r i n g  I n s t i t u t e
W arren  W eaver F ran k  L. H orsfall, Jr.
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
W alk er L. C isler, C h airm an  of the E xecutive C om m ittee of the B oard  
o f T ru stees
Jam es A lfred  Perkins, P res iden t of the  U niversity
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R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l
Francis K ern an  F rederick  K. T ra sk
T h e  facilities of the  S loan-K ettering  D iv ision consist of the  H o w ard  
L abora tory , 410 East 68th  Street, an d  the  K e tte rin g  L abora tory , 425 East 
6 8 th  Street, N ew  York City; an d  the  W alker L abora to ry , 145 Boston 
Post R oad , Rye, New York. Collectively these facilities rep resen t the 
S loan-K ettering  In s titu te  fo r C ancer R esearch. B o th  the  H o w ard  an d  
K e tte ring  L abora to ries  are  in  d irec t connec tion  w ith  two hospitals: 
M em orial H osp ita l, a vo lun tary  in s titu tio n  of 380 beds, a n d  the  Jam es 
Ew ing H osp ita l, a u n it  of the New York C ity H o sp ita l system w ith  270 
beds.
T h e  tra in in g  offered in  th is D ivision is p rim arily  fo r s tuden ts  w orking 
tow ard  the  Ph.D . degree. T h e  p lan  of o rgan ization  fo r teach ing  an d  
research  affords am ple o p p o rtu n itie s  for d irec t p a rtic ip a tio n  in  investiga­
tive w ork on cancer an d  allied  diseases in  recognized divisions of the 
physical an d  biological sciences, b u t n o t in  any of the  clin ical fields.
BIOCHEMISTRY
A aron B endich, Professor of B iochem istry 
Oscar Bodansky, Professor of B iochem istry 
George B. Brown, Professor of B iochem istry 
Liebe F. Cavalieri, Professor of Biochem istry 
Jack J . Fox, Professor of Biochem istry 
C. C hester Stock, Professor of Biochem istry
M. Earl Balis, Associate Professor of B iochem istry 
R a lph  K. Barclay, Associate Professor of Biochem istry 
Saul G reen, Associate Professor of Biochem istry 
M ary L. P eterm ann , Associate Professor of Biochem istry 
M orton K. Schwartz, Associate Professor of B iochem istry 
M artin  Sonenberg, Associate Professor of Biochem istry 
H elen Q. W oodard , Associate Professor of Biochem istry
Ellen B orenfreund, A ssistant Professor of Biochem istry 
Jo h n  F. C odington, A ssistant Professor of B iochem istry 
A lfredo Giner-Sorolla, A ssistant Professor of B iochem istry 
D ietrich  H offm ann, A ssistant Professor of Biochem istry 
Samuel S. Koide, A ssistant Professor of B iochem istry 
W illi Kreis, A ssistant Professor of Biochem istry 
Samuel J . Levin, A ssistant Professor of B iochem istry 
Jerom e S. N isselbaum , A ssistant Professor o f Biochem istry 
Josephine S. Salser, A ssistant Professor of B iochem istry 
V ladim ir P. Skipski, A ssistant Professor of Biochem istry
Instructors:
M ary G. H am ilton  Sylvia L ee-H uang
B arbara  H . Rosenberg
In tensive  study is offered in  the fields of enzymology, bio-organic 
chem istry, m olecu la r biology, an d  m etabolism  of p ro te in s  a n d  nucleic 
acids.
U n d erg rad u a te  p rereq uisites inc lude courses in  in o rg an ic  chem istry, 
qu a lita tiv e  chem istry, q u an tita tiv e  chem istry, physical chem istry, organ ic  
chem istry, physics (m echanics, electricity  an d  m agnetism , an d  sound,
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heat, light), b iochem istry, an d  m athem atics (th rough  calculus). I f  any of 
these req u irem en ts  have no t been fulfilled a t the  un d erg rad u a te  level, 
they m ust be taken a t  the onset of g rad u a te  study.
S tudents electing  b iochem istry as a  m in o r subject are expected  to 
com plete the  reg u la r m edical course in  biochem istry, o r its eq u ivalen t, as 
a m in im um  req u irem en t.
BIOLOGY
F rank L. H orsfall, J r . ,  Professor of Microbiology 
Frederick S. Philips, Professor of Pharm acology 
George W . W oolley, Professor o f Biology
E tienne De H arven, Associate Professor of Biology 
C harlo tte  Friend, Associate Professor of M icrobiology 
Peter J . Gomatos, Associate Professor of M icrobiology 
D orris J . H utchison, Associate Professor of M icrobiology 
W illiam  L. Money, Associate Professor of Biology 
Alice E. Moore, Associate Professor o f Biology
H . C hristine  Reilly, Associate Professor of M icrobiology
Ju n e  L. Biedler, A ssistant Professor of Biology 
Edw ard S. Essner, A ssistant Professor of Biology 
W ilb u r F. Noyes I I I ,  A ssistant Professor of Biology 
L loyd J . O ld, A ssistant Professor of Biology 
H e rb ert S. Schwartz, A ssistant Professor of Pharm acology 
Francis M. Sirotnak, A ssistant Professor of M icrobiology 
M orris N . T elle r, A ssistant Professor of Biology
Instructors:
A lberta  M. A lbrech t Louis K aplan
Jam es G. C appuccino George Sichuk
Students are d irec ted  pa rticu larly  tow ard the factors w hich in itia te , 
con tro l, an d  m odify the grow th of no rm al an d  neoplastic  tissues. F o l­
low ing th is o rien ta tio n , study is offered in  pharm acology, ex p erim en ta l 
cancer chem otherapy, m icrobiology, endocrinology, cytology, genetics, 
im m unology, an d  virology. A b rie f specialized course is offered in  the 
chem otherapy  of cancer fo r physicians an d  research w orkers in  O ctober.
U n d erg rad u a te  prerequ isites  inc lude  courses in  o rgan ic  chem istry, 
inorganic chem istry, q u a lita tiv e  chem istry, q u a n tita tiv e  chem istry, physi­
cal chem istry, physics (m echanics, electricity  an d  m agnetism , an d  sound, 
heat, light), m athem atics (th rough  calculus), genera l biology o r general 
zoology o r general botany , an d  genetics. If  any of these req u irem en ts  
have n o t been fulfilled a t  the un d erg rad u a te  level, they m ust be tak en  at 
the  onset of g radu a te  study.
P rerequ isite  g rad u a te  courses w ill be d e te rm in ed  fo r each in d iv idu a l 
on  the  basis of his p a rtic u la r  area of interest.
BIOPHYSICS
Jo h n  S. L aughlin , Professor of Biophysics
Edw ard R. E pp, A ssistant Professor of Biophysics 
H aro ld  Moroson, A ssistant Professor of Biophysics 
Ira  P u llm an , A ssistant Professor of Biophysics
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Instructors:
K arin R . Corey Louis Zcitz
P eter J . Kenny
G rad u a te  w ork is offered by this d e p a rtm en t lead ing  to the  degrees of 
M aster of Science (in the field of radio log ical physics) an d  D octor of 
P h ilosophy  (in the held of biophysics).
T h e  course of study lead ing  to the degree of M aster of Science in  
radio log ical physics tra ins physicists in  the various aspects of p ro du c tion , 
m easurem ent, an d  ap p lica tio n  of rad ia tions. X-ray an d  e lectron  m achines 
are  available w ith  energies rang in g  from  5 Kev to  25 M ev. E xperience 
is also p rov id ed  in  the h an d lin g  an d  use of m any d ifferen t radioisotopes. 
T h e  m agn itu de  an d  variety  of facilities an d  u n iq u e  rad ia tio n  p ro jec ts a t 
the S loan-K ettering  In s titu te  an d  the  M em oria l H o sp ita l are pa rticu larly  
p e rtin e n t fo r tra in in g  in  th is area. A n im p o rta n t fea tu re  is the  co­
existence of fu n d a m en ta l research an d  prac tica l an d  clin ical ap p lica tio ns 
in the  sam e C enter.
Some of the research pro jec ts in  biophysics w hich are  p e rtin e n t to 
the Ph.D . p rogram  inc lude studies of the  m etabolism  of various isotope- 
labeled  com pounds in  m an; m etabolism  o f biologically im p o rta n t com ­
po u nds in  tissue cu ltu res of hu m an  tu m o r cells, in  bacteria , a n d  viruses; 
the  m echanism  of rad ia tio n  action  on bacteria, phage, yeast, an d  small 
anim als, in c lu d ing  m etabolic  studies w ith  h u m an  an d  o th e r  tum ors in ­
fluenced by rad ia tio n  u n d e r  d ifferen t en v iro n m en ta l conditions; trace 
e lem en t analysis of tissue sections by m eans of fluorescent x-ray spectrom ­
eters; electron  spin  resonance spectroscopy of free radicals in  carc in­
ogenic an d  irrad ia ted  com pounds; the  m easu rem en t of rad ia tio n  by 
calorim etric, radia tion-chem ical ionization , crystal an d  solid-state de­
tectors; study of the  early rad ia tion -ind uced  processes in  cells using h igh 
in tensity  pu lsed  irrad ia tio n  techniques.
U n d erg rad u a te  p rereq uisites include courses in  g enera l physics, 
e lectricity  a n d  m agnetism , m echanics, m athem atics (th rou gh  calculus), 
an d  therm odynam ics, an d  acceptable lab ora to ry  experience  in  these 
fields. U n d erg rad u a te  courses in  q u a n tita tiv e  analysis, physical an d  
organ ic chem istry, biology, an d  physiology are  also req u ired  as p re ­
requisites fo r g rad u a te  courses in  b iochem istry an d  cell physiology. If 
any of these requ irem en ts  have n o t been  fu lfilled  a t  the u n d erg rad u a te  
level, they m ust be taken a t the onset of g rad u a te  study.
PATHOLOGY
G ilbert D alldorf, Professor of Pathology, E m eritus 
F rank W . Foote, J r ., Professor of Pathology 
Fred W . Stewart, Professor of Pathology, E m eritus
J 0rgen E. Fogh, Associate Professor of Pathology 
Leopold G. Koss, Associate Professor of Pathology 
Stephen S. Sternberg, Associate Professor of Pathology
Jo h n  W . Berg, A ssistant Professor o f Pathology 
Charles P. Miles, A ssistant Professor of Pathology
Special facilities are available for investigation  in q u a n tita tiv e  cytology
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an d  ce llu lar pa thology by new er op tica l m ethods, cytophysical m ethods 
in c lu d in g  rad ioau tography , electron  m icroscopy, u ltrav io le t an d  fluores­
cent microscopy. A reg u la r p a rt  of the functio ns of this d e p arm en t in ­
c lude exam ina tions of the pa tho log ic  effects of p o te n tia l cancer chem o­
th e rapeu tic  agents in  labora to ry  anim als.
S tudy in  this d e p a rtm en t is lim ited  to persons w ho h o ld  a  m edical 
degree an d  whose experience includes two years of general pathology.
PREVENTIVE MEDICINE
Leo W ade, Associate Professor of Preventive M edicine 
E rnest L. W ynder, Associate Professor of Preventive M edicine
Genevieve M. Bader, A ssistant Professor of Preventive M edicine
Instruc to r:
E laine G. Diacum akos
T h e  d e p a rtm en t offers o p p o rtu n itie s  fo r research in  h u m an  genetics 
an d  in the epidem iology of cancer. R esearch an d  tra in in g  can also be 
arran g ed  in the lab ora to ry  aspects of the biological testing  an d  chem ical 
analysis of env ironm en ta l agents. Program s in  these fields can be o rgan ­
ized w ith  the ap p ro p ria te  m em bers of the dep artm en t.
P rerequ isites are a degree in  m edicine o r ad vanced tra in in g  an d  ex­
perience in  the field concerned.
IN T E R N S H IP  A P P O IN T M E N T S  *
CLASS OF 1965
Adler, Jo n a th an  L. Med.
A lberg, Stephen B. Med.
Baden, Jam es P. Surg.
Bancoff, Carl R ot.
B istrian, Bruce R. Med.
Boccia, Joseph A. P a th .
B ourlier, Peter F. Med.
C aronna, Jo h n  J. Med.
C atanzaro, P h ilip  J . P a th .
Cohen, Barry A. R ot.
Cohen, Lawrence R ot.
Davis, Jam es N. Mx.-M
Dennis, D avid T . M x.-M , S
D ickerm an, Joseph D. Ped.
Dietz, R ichard  F. Med.
E berhard , Edw ard J . R ot.
Ehrensing, R udo lph  H. Med.
Eilers, A nton  F. Surg.
Ellison, R ichard  A. R ot.
E rrico, M ichael J. Surg.
E urenius, Karl Med.
Fallon, E dm und  F. Med.
Farina, Jam es R . R ot.
Fischbach, G erald  D. Med.
Fortu in , N icholas J. Med.
F ra tan ton i, Joseph C. Med.
Geiger, R onald  H . Surg.
G lenn, Jo h n  S. Mx.-M
G oodm an, A nthony A. Surg.
G ordon, Jeffrey H . Med.
G ottlieb , R o b ert J. Med.
G rem inger, R ichard  F. Surg.
G uerrero , R ich ard  L. R ot.
Gwynn, R obert E. Med.
H ardy, George E., J r . Med.
H ira ta , R ichard  M. R ot.
Ives, Jo h n  O. R ot.
Kam m erer, W illiam  S. Med.
K appler, G ustav E. I l l Surg.
Katzin, Dick Mx.-M , S
Kaye, Jerem y J. Med.
Kayser, Edw in A., J r . R ot.
Kenton, E dgar J . I l l Med.
Kohn, T hom as E. Med.
Kunz, H aro ld  G., J r . Surg.
L aF iandra , R obert P. Med.
Landeen, Jo n  L. Mx.-S.
L evitt, Lawrence P. Med.
Lynn, M orton D. Surg.
McAfee, Laurice L. Med.
M cCabe, W illiam  P. Surg.
M cQ uarrie, Irv ine G. Surg.
M eyer, Jack  E. M x-M , S
Morrissey, Kevin P. Surg.
Nye, Charles E. R ot.
O liver, Caldwell H ., J r . Surg.
Bellevue H osp ita l, 2nd D ivision, New York, N.Y. 
M ount Sinai H osp ita l, N ew  York, N.Y.
University H ospita ls of Cleveland, Cleveland, O hio  
Ph ilade lph ia  G eneral H osp ita l, P h ilade lph ia , Pa. 
Bellevue H osp ita l, 2nd Division, New York, N.Y. 
U niversity of Kansas M edical Center, Kansas City 
Jersey City M edical Center, Jersey City, N .J.
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
U niversity o f Kansas M edical C enter, Kansas City 
Jackson M em orial H osp ita l, M iam i, Fla.
USAF H ospita l, San A ntonio , T exas
Bellevue H osp ita l, 2nd Division, New York, N.Y.
San Francisco G eneral H osp ita l, San Francisco, Calif. 
C h ild ren ’s M edical Center, D allas, T exas 
G eorgetown U niversity H osp ita l, W ash ing ton , D.C. 
W alter R eed G eneral H osp ita l, W ashington, D.C. 
U niversity o f V irgin ia, C harlottesville, Va.
USPHS H ospita l, San Francisco, Calif.
M ary H itchcock M em orial H osp ita l, H anover, N .H . 
St. V incent’s H osp ita l, New York, N.Y.
M ary H itchcock M em orial H osp ita l, H anover, N .H . 
A lbany M edical C enter, A lbany, N.Y.
University of O regon H ospitals, P o rtlan d , Ore. 
University o f W ashington H ospitals, Seattle, W ash. 
Johns H opkins H osp ita l, B altim ore, Md.
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
University of Calif. H ospitals, San Francisco, Calif. 
University H ospitals, M adison, Wise.
University H ospitals, A nn A rbor, M ich.
Bellevue H osp ita l, 2nd Division, N ew  York, N.Y. 
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
U niversity H ospitals, A nn A rbor, M ich.
M ary F letcher H osp ita l, B urling ton , Vt.
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
Bellevue H osp ita l, 2nd D ivision, New York, N.Y. 
W alter Reed G eneral H osp ita l, W ash ing ton , D.C. 
M ary F letcher H osp ita l, B urling ton , Vt.
C harity  H osp ita l, T u la n e  D ivision, New O rleans, La. 
M edical College o f V irgin ia, R ichm ond, Va. 
A llegheny G eneral H osp ita l, P ittsb u rg h , Pa. 
Bellevue H osp ita l, 2nd Division, New York, N.Y. 
University of O regon H ospitals, P o rtlan d , Ore. 
Jefferson H ospital, P h ilade lph ia , Pa.
University of Calif. H ospitals, Los Angeles, Calif. 
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
Bellevue H osp ita l, 2nd D ivision, New York, N.Y. 
University H ospitals, M adison, Wise.
Bellevue H osp ita l, 2nd D ivision, New York, N.Y. 
University H ospitals of Cleveland, Cleveland, O hio 
B altim ore City H ospitals, B altim ore, M d.
Boston City H ospita l, B. U . D ivision, Boston, Mass. 
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
San Francisco General H osp ita l, San Francisco, Calif. 
T h e  New York H ospita l, New York, N.Y.
King C ounty H osp ita l, Seattle, W ash.
T h e  New York H ospita l, New York, N.Y.
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Palm ieri, M ichelle G. Med.
Pavan, D eborah R. Med.
Pezzulich, R obert A. Surg.
R edler, Lance D. Med.
R othm an, Lewis M. Mx-M
Samuelson, Paul L. Med.
Schiele, H ow ard P. R ot.
Schwartz, R ichard  A. R ot.
Schweizer, R obert 1). R ot.
Segaul, R o b ert M. Surg.
Scventko, Joseph M. Rot.
Sewall, Steven H . Surg.
Shappell, Stephen 1). Med.
Stephens, Dennis H . Rot.
Stew art, R ichard  P. Med.
Swift, T hom as R. Med.
Swiller, H ille l I. R ot.
T h u rb e r , Charles F. Mx.
T oaz, E lino r Med.
T om ao, Frank A. Med.
Tow ers, R obert J . R ot.
T sairis, Peter Med.
W ard , Betty A. Mx-S.
W estbrook, Edw ard L. Med.
W ilson, D onald  W . Surg.
Yeager, A nne S. Ped.
Young, R obert C. Med.
Bellevue H osp ita l, 2nd D ivision, New York, N.Y. 
Presbyterian  H osp ita l, New York, N.Y.
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
T h e  New York H ospita l, New York, N.Y.
Bellevue H osp ita l, 1st D ivision, New York, N.Y. 
G eorgetow n U niversity H osp ita l, W ashington, D.C. 
L etterm an  G eneral H osp ita l, San Francisco, Calif. 
Ph ilade lph ia  G eneral H ospita l, Ph ilade lph ia , Pa. 
USAF H ospita l, San A ntonio, T exas 
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
USN, C am p Pendleton, Calif.
M ary Hitchcock M em orial H osp ita l, H anover, N .H . 
King C ounty H osp ita l, Seattle, W ash.
L atter-day Saints H osp ita l, Salt Lake City, U tah 
U pstate M edical Center, Syracuse, N.Y.
Bellevue H osp ita l, 2nd D ivision, New York, N.Y.
San Francisco G eneral H ospital, San Francisco, Calif. 
University o f Kansas M edical Center, Kansas City 
U niversity  of Illinois H ospitals, Chicago, 111. 
Bellevue H osp ita l, 2nd Division, New York, N.Y. 
King County H osp ita l, Seattle, W ash.
Georgetow n University H osp ita l, W ashington, D.C. 
University  of M aryland H osp ita l, B altim ore, Md. 
Presbyterian-St. L uke’s H ospita l, Chicago, 111. 
U niversity H ospitals of Cleveland, Cleveland, O hio 
C h ild ren ’s M edical Center, Seattle, W ash.
T h e  New York H osp ita l, New York, N.Y.
CLASS OF 1964
O m ura , Emily F. Mx-M
* Symbols: Rot—Rotating; Ped 
Surgery; Mx—Mixed.
Roosevelt H ospita l, New York, N.Y.
-Pediatrics; Med—Medicine; Path—Pathology; Surg—
REGISTER OF STUDENTS, 1965-1966
FO U R TH  YEAR
C arm ine Bedotto, A.B. 1962, Brown University 
R andall W illiam  Bell, B.S. 1959, U nited  States M ilitary  Academy 
Jo h n  A rth u r Boothby, A.B. 1962, Cornell U niversity 
R ichard  A rth u r Borrison, B.S. 1961, Allegheny College 
P au l David Bostrom, A.B. 1962, P rinceton U niversity 
Jam es Wesley Bryan, B.S. 1962, Stanford University 
Jam es A ugustine B urns, B.S. 1961, M anha ttan  College 
Laurence David C am ay, A.B. 1962, H am ilton  College 
A lexander Soutar Carney, A.B. 1962, Yale University 
Jo h n  Joseph C arthy, B.S. 1962, F ordhain  U niversity 
Paul S tuart C lark, A.B. 1962, Princeton U niversity 
Jam es F rank lin  Corcoran, B.S. 1958, U nited  States M ilitary 
Academy
R obert E m m et C urran , A.B. 1962, College of the 
Holy Cross
A ndrew  A lbert D ahl, A.B. 1962, W esleyan U niversity 
J . T hom as Davidson, A.B. 1962, Colgate U niversity 
Peter Jo h n  DeBell, A.B. 1962, O berlin  College 
Jo h n  E nglish D eitrick, J r ., A.B. 1962, P rinceton  U niversity 
J o h n  Donovan Denney, A.B. 1962, U niversity o f W ashington
H allandale , Fla.
Bronx, N.Y. 
W ynnew ood, Pa. 
N atrona  H eigh ts, Pa.
Dover, N .J. 
M ission, Kansas 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
Irv ington, N.Y. 
New York, N.Y. 
Fayetteville, N.Y.
New York, N.Y.
Rockville Centre, N.Y. 
Poughkeepsie, N.Y. 
Lansing, M ich. 
Passaic, N .J. 
Bronxville, N.Y. 
E verett, W ash.
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Michael H enry  Dosik, A.B. 1962, Cornell U niversity 
Patric ia  Downs, A.B. 1962, Colby College 
Francis Joseph D uggan, J r ., B.S. 1962, F ordham  University 
M ichael Preston Earnest, A.B. 1962, Cornell U niversity 
R obert M ichael Farrell, B.S. 1962, St. J o h n ’s University 
A nthony Stephen Fauci, A.B. 1962, College of the  H oly Cross 
R ich ard  H ow ard Fine, A.B. 1962, Cornell University 
Jo h n  Edw ard F rank lin , A.B. 1961, W illiam s College 
D avid Gray Fraser, A.B. 1962, S tanford U niversity 
Lynn M iller Gaufin, B.S. 1963, University of U tah 
R obert D ennis G eller, B.M et.E. 1962, New York U niversity 
M ichael Alan G oodfriend, A.B. 1962, P rinceton University 
R obert M ichael G ould, B.S. 1962, Rensselaer Polytechnic 
In stitu te
Jo h n  R ichard  G raybill, A.B. 1962, Cornell University 
Samuel H aro ld  G reenb la tt, B.A. 1961, Cornell U niversity;
M.A. 1964, Johns H opkins U niversity 
Price G ripekoven, B.A. 1962, W illiam s College 
D avid H u n t G undy, A.B. 1962, D artm o u th  College 
Francis Joseph H am ilton , J r . ,  A.B. 1962, H am ilton  College 
Ian  M organ H ap p er, B.S. 1962, University of N o rth  C arolina 
R ichard  A nthony H odder, A.B. 1962, U niversity  of N otre  Dam e 
R obert D aniel H oeldtke, B.A. 1962, A m herst College 
O rne Scott H um e, B.S. 1962, Q ueens College 
M ark H iram  K aplan, A.B. 1962, C ornell U niversity 
H arry  D avid K earing, A.B. 1959, Cornell University 
H arry  George Lee, A.B. 1962, W illiam s College 
Jay Stauffer Lehm an, A.B. 1962, A m herst College 
S tuart E uster Levin, A.B. 1962, Cornell University 
R ichard  U scher Levine, B.S. 1962, T u fts  U niversity 
Roger K enneth Lewis, B.A. 1961, U niversity of Florida 
M ichael Laurence L ichtig , A.B. 1962, Cornell University
I. Ira  M ason, B.A. 1962, C olum bia University 
H e rb ert Odell M athewson, A.B. 1962, Cornell U niversity 
Jam es J . McSweeney, J r ., A.B. 1962, Cornell University 
G lenn A dair M eltzer, B.A. 1962, C lark  University 
A nthony W ayne M iddleton, Jr., B.S. 1963, University 
o f U tah
Irv ing  W illiam  O lender, A.B. 1962, C ornell University 
D avid M ichael Ozonoff, B.S. 1962, University of W isconsin 
Jacqueline  Gail Parthem ore, A.B. 1962, W ellesley College 
A rnold Eugene Postlethw aite, A.B. 1962, W est V irginia 
U niversity
K enneth N ed R ank in , A.B. 1962, D artm o u th  College 
D onald Laurence Resnick, A.B. 1962, H am ilto n  College 
M orris M ark R ichm an, A.B. 1962, C ornell University 
Stew art Samuel R ichm ond, B.A. 1962, A m herst College 
D onald Allen R oberts, B.S. 1962, W ashington State University 
T erry  R eid  Rogers, B.A. 1961, D artm o u th  College 
R abin  M anlunas Sarda, B.S. 1962, University of the 
Phillip ines
P aul Frederick Schellham m er, B.S. 1962, U niversity  of 
N otre  Dam e
C arl Frederick Schiller, B.S. 1962, Yale U niversity 
Steven K alman Secunda, A.B. 1962, H arvard  University 
M ark M elvin Sherm an, A.B. 1962, C lark University 
G arry Lee Sm ith, B.S. 1962, University of O klahom a 
Jo h n  Q u inn  Stauffer, A.B. 1962, P rinceton  University 
A rth u r H aro ld  Stein, A.B. 1962, H arvard  U niversity 
Susan Cobb Stew art, B.A. 1962, Sm ith College 
E verett Van Dyke Sugarbaker, B.S. 1962, W heaton  College
N ew  York, N.Y. 
Bronxville, N.Y. 
M argaretv ille, N.Y. 
Youngstow n, N.Y. 
F lush ing, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
C incinnati, O hio 
New York, N.Y. 
New York, N.Y.
M idvale, U tah  
B eechhurst, N.Y. 
M ontrose, N.Y.
New York, N.Y. 
A bington, Pa.
Potsdam , N.Y. 
Bronxville, N.Y. 
Rye, N.Y. 
Closter, N .J. 
Lenior, N.C. 
Yonkers, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
New York, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
B ingham ton, N.Y. 
Short H ills, N .J.
A rdm ore, Pa. 
C incinnati, O hio 
W est Englewood, N .J. 
W est Palm  Beach, Fla.
Rum son, N .J. 
Bronx, N.Y. 
Pelham , N.Y. 
Lynn, Mass. 
W orcester, Mass.
Salt Lake City, U tah  
A m sterdam , N.Y. 
M ilw aukee, Wise. 
N arb e th , Pa.
New M artinsville, W .Va.
Cleveland, O hio 
New Rochelle, N.Y. 
P h ilade lph ia , Pa.
Concord, N .H . 
R ich land , W ash. 
Bernardsville, N .J.
Brooklyn, N.Y.
L archm ont, N.Y. 
H ershey, Pa. 
W est N ew ton, Mass. 
W orcester, Mass. 
T u lsa , Okla. 
Petersburg , W .Va. 
N orfolk, Va. 
Cleveland, O hio 
Jefferson City, Mo.
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R obert Joseph  Sullivan, J r ., A.B. 1962, Colgate U niversity  San Diego, Calif.
G erald R om an Sydorak, A.B. 1963, C ornell University N ew  York, N.Y.
D avid Neil T ucker, B.S. 1963, T u fts  U niversity  G reat Neck, N.Y.
J o h n  C hapm an U rbaitis, B.S. 1962, Allegheny College W arren , Pa.
L aura  U reta, A.B. 1961, Laval U niversity Queens, N.Y.
Jo h n  Reed W elch, B.A. 1961, U niversity  of A rizona T ucson, Ariz.
Jo h n  Price W itw er, B.A. 1962, A m herst College R adnor, Pa.
D avid F rank  W ood, A.B. 1962, Brown U niversity  Lyons, N.Y.
F rank  Jam es Z latn ik , B.A. 1962, C arelton College T w o Rivers, W ise.
T H IR D  YEAR
R obert Powers A insw orth, B.E. 1962, Yale University 
W illiam  Jo h n  C onrad A m end, J r ., B.A. 1963, A m herst 
College
J u d ith  Lois A xelrod, A.B. 1963, W ellesley College 
R obert Joseph B inder, B.A. 1963, W illiam s College 
Joseph Patrick  Bohan, B.S. 1963, M anha ttan  College 
R ichard  Joseph Castiello, B.A. 1963, W illiam s College 
David R u b in  C hipkin , B.S. 1963, D ickinson College 
Francis V incent C hisari, A.B. 1963, F ordham  University 
O rlo  H errick  Clark, A.B. 1963, Cornell University 
Cal K. Cohn, A.B. 1963, C olum bia University 
R ichard  C harles Connors, B.A. 1963, H oly Cross 
Jam es Jo h n  Crossley, A.B. 1963, P rinceton  University 
K erm it W ayne Dewey, A.B. 1963, Cornell University 
D ean S tua rt Edell, A.B. 1963, Cornell U niversity 
R onald  Charles Eggert, A.B. 1963, D artm o u th  College 
A lbert Brooks E instein , J r ., A.B. 1963, P rinceton U niversity 
R o b ert Stephan Ennis, A.B. 1963, C olum bia University 
F rank  Owen Evans, J r ., B.S. 1963, W ashington & Lee 
University
Yale Lloyd Fisher, A.B. 1964, Cornell University 
P au l Francis Foraste, J r ., A.B. 1962, College of the  H oly Cross 
Jo h n  H alm  G alla, B.S. 1958, U n ited  States N aval Academy 
Jo h n  A lan Grossm an, A.B. 1963, P rinceton U niversity  
P au l L eonard  G underson, B.S. 1963, W heaton  College 
Sandra Lynn Gustafson, A.B. 1962, W ellesley College 
Charles H ennekens, B.S. 1963, Queens College 
Jo h n  Jacob  H ill, A.B. 1963, San Diego State College 
W illiam  V incent H ind le , J r ., A.B. 1963, D a rtm o u th  College 
A nita  H ollm er H odson, B.S. 1961, M.S. 1963, Cornell Universit 
W illiam  Russel H u n t, A.B. 1963, H arvard  University 
W illiam  M ichael Kam ell, B.S. 1963, St. P e ter’s College 
R o b ert A llen C harles Kaye, A.B. 1963, D rew  U niversity 
G erald T hom as Keegan, B.S. 1963, St. P e ter’s College 
Frederick Karl K irchner, J r ., B.S. 1963, Dickinson College 
Jam es Allen Krick, B.A. 1962, A m herst College 
R obert T u lloch  Lacy, A.B. 1963, Yale University 
R obert Lewis Lesser, B.S. 1963, Queens College 
Bruce M alcolm  L idston, B.S. 1963, Lebanon Valley College 
R ichard  M ichael Lum iere, A.B. 1963, Cornell University 
Jo h n  Leon M arquard t, A.B. 1963, Jo h n  C arroll U niversity 
K enneth M aurice M atchett, J r ., B.S. 1963, Stanford 
U niversity
K im ball Ivan M aull, A.B. 1963, University of V irginia 
Ira  M ehlm an, A.B. 1963, P rinceton University 
M ark H aro ld  M iller, A.B. 1963, Cornell University 
W illiam  D avid M iller, A.B. 1963, Cornell University 
Susan Carol Moss, A.B. 1963, C ornell University 
R ichard  S tuart M uchnick, A.B. 1963, Cornell University
Colum bus, O hio
W ilm ington , Del. 
C lin ton, Mass. 
W est Englewood, N .J. 
New York, N.Y. 
Bethesda, Md. 
Flush ing, N.Y. 
Bronxville, N.Y.
N utley , N .J. 
New York, N.Y. 
W orcester, Mass. 
W atertow n, N.Y.
M alone, N.Y. 
New York, N.Y. 
R iverside, Conn.
B altim ore, M d. 
W hitestone, N.Y.
M illedgeville, Ga. 
G len Rock, N .J. 
Scarsdale, N.Y. 
B ridgeport, Conn. 
New York, N.Y. 
M uscatine, Iowa 
W orcester, Mass. 
New York, N.Y. 
La Mesa, Calif. 
C ranston, R .I. 
y Ith aca , N.Y.
P oplar, M ontana 
Jersey City, N .J. 
M orristow n, N .J. 
Jersey City, N .J.
D elm ar, N.Y. 
W ashington, D.C. 
D envon, Pa. 
Flush ing, N.Y. 
O ld  T ap p a n , N .J. 
D alton , Ga. 
Lakewood, O hio
G rand  Ju n c tio n , Colo.
U nion, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
M eadville, Pa. 
W illiam sville, N.Y. 
F lush ing, N.Y. 
Brooklyn, N.Y.
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Steven A nthony M uller, B .Ch.E. 1963, Cornell University 
Charles R onald Nicolosi, B.S. 1963, M anha ttan  College 
N eil Francis O ’D onohue. B.S. 1963, F ordhani College 
M ichael O lip h an t, A.B. 1963, C olum bia U niversity 
Law rence W illiam  O sborn, B.A. 1963, A m herst College 
D avid M ichael Ozonoff, B.S. 1962, U niversity  of W isconsin 
David A llan  Parker, A.B. 1963, H arvard  University 
Charles A lfred Peterson, A.B. 1961, D artm o u th  College;
M.F. 1963, Yale University 
P au l Edw in Pierce, A.B. 1963, N orthw estern  University 
R ow land W alker P ritch a rd , A.B. 1962, D artm o u th  College 
R obert P au l R ad in , B.A. 1962, U niversity  of V irginia 
A rth u r  Charles R ettig , J r ., A.B. 1963, Yale University 
T hom as W illiam  Revak, A.B. 1960, Cornell University 
D elbert G len R irie , B.S. 1964, U niversity  of U tah  
Jo h n  Patrick  Rooney, B.S. 1963, Jo h n  C arroll University 
Steven Leonard Rosen, A.B. 1963, H arvard  University 
W illiam  Leslie R u therfo rd , A.B. 1963, S tanford U niversity 
C hristopher Dyer Saudck, A.B. 1963, H arvard  University 
D onald Allen Schlcrnitzaucr, A.B. 1963, Cornell U niversity 
R obert Gary Schwager, A.B. 1963, University o f V irginia 
P h ilip  Edw ard Schweitzer, A.B. 1963, College of the H oly Cross 
R obert W illard  Scott, B.S. 1963, O hio State U niversity  
Stephen R obert Severance, C ornell University 
Jo h n  H enry  Shenasky I I ,  A.B. 1963, Cornell University 
Bruce D uncan Simonds, B.S. 1963, C ornell University 
W illiam  Patrick  Soles, A.B. 1963, U niversity  o f U tah  
Frederick P e ter Spin, A.B. 1963, C olum bia University 
W illiam  R o b ert Stiles, A.B. 1963, H arvard  University 
Paul H endrick  Sugarbaker, B.S. 1963, W heaton  College 
M ark Lewis T eite lb au m , B.A. 1963, W illiam s College 
George G regory T elesh , A.B. 1962, Cornell U niversity 
Jo h n  M ichael T h o rp , B.S. 1962, U niversity  of R hode Island 
E dw ard T sou , A.B. 1963, R u tgers U niversity 
A nthony P au l T u re l, J r ., A.B. 1963, Cornell University 
George M ichael U hran , B.S. 1963, F ordham  University 
N icholas Joseph  V ianna, B.S. 1963, St. P e ter’s College
H . Jam es W edner, A.B. 1963, C ornell U niversity 
B urton  Carey W est, B.A. 1963, A m herst College 
Jam es B urnham  W irth , A.B. 1963, Cornell University 
D ennis W atkins W ise, B.S. 1961, W heaton  College 
Russell R udo lph  Zelko, A.B. 1962, C ornell University
D elm ar, N.Y. 
New York, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
New York, N.Y. 
Shaker H eights, O hio 
M ilwaukee, Wise. 
R ochester, N.Y.
H am ilton , M ont.
A lton, 111. 
S tam ford, Conn. 
Yonkers, N.Y. 
M uncie, Ind . 
M t. Carm el, Pa. 
Salt Lake City, U tah  
S tam ford, Conn. 
B righ ton , Mass.
Peoria, HI. 
Bronxville, N.Y. 
B ellaire, O hio 
B rooklyn, N.Y.
Pelham , N.Y. 
Scarsdale, N.Y. 
Brecksville, O hio 
C larksburg , W .Va. 
Beloit, W ise. 
O ren, U tah  
Brooklyn, N.Y. 
Evanston, 111. 
Jefferson City, Mo. 
H ew lett, N.Y. 
C lifton, N .J. 
Centerdale, R .I. 
New York, N.Y. 
Kingston, Pa. 
F lush ing, N.Y. 
New York, N.Y. 
P ittsb u rg h , Pa. 
New York, N.Y. 
New M ilford , N .J. 
W arren , O hio 
Bethlehem , Pa.
SECOND YEAR
Edw ard P h ilip  A m binder, A.B. 1964, P rinceton U niversity 
A rnold E lle Andersen, A.B. 1964, Cornell U niversity 
Jeffrey M ark A pplestein, A.B. 1964, D uke University 
G abrielle  A rakelian , B.A. 1964, W ellesley College 
Oreste Joseph A rcuni, B.S. 1964, F ordham  College 
M ichael S tua rt Balis, F rank lin  & M arshall College 
Jo h n  E arle  Barnes, A.B. 1962, S tanford University 
A lfred Sidney B a rritt I I I ,  A.B. 1964, College of the  H oly Cross 
Joseph Victor B attista, J r ., A.B. 1964, P rinceton U niversity 
R obert Forrest Bedford, A.B. 1964, P rinceton  University 
George Ellis Berkowitz, A.B. 1964, P rinceton University 
T hom as D w ight B ird, A.B. 1964, D artm o u th  College 
W illiam  W arner B rockm an, B.S. 1964, Cornell University 
S tua rt T a i t  Brown, A.B. 1964, D artm o u th  College 
D avid H oogner Calder, A.B. 1964, D artm o u th  College
H aro ld  E rnest Carlson, B.S. 1964, Rensselaer Polytechnic In s titu te
B ronxville, N.Y 
B rooklyn, N.Y 
T ren to n , N .J 
New C anaan, Conn 
New York, N.Y 
M aplew ood, N .J 
R olling  H ills, Calif 
Brooklyn, N.Y 
M oun ta in  Lakes, N .J 
M ounta in  Lakes, N .J 
Ph ilade lph ia , Pa 
Lancaster, Pa 
D obbs Ferry, N.Y 
Lem ont, 111 
W yckoff, N .J
Falconer, N.Y
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A rlan Avrom Cohen, B.A. 1904, C olum bia University 
R obert C haplin  Collins, B.A. 1964, U niversity of C alifornia 
(Berkley)
George Cooper IV, B.A. 1964, W illiam s College 
Lois Jacqueline  Copeland, A.B. 1964, Cornell U niversity 
A nthony G aetano Coscia, B.S. 1964, F ordham  U niversity 
Jo h n  T hom as Daly, B.S. 1964, M anha ttan  College 
Jam es H enry  D auber, B .E .P. 1964, C ornell U niversity  
Steven A llen Dressner, B.A. 1964, G ettysburg  College 
E nobong Asukwo Ekong, A.B. 1964, W itten b erg  U niversity 
H ow ard Lee Feldm an, A.B. 1964, P rinceton  University 
Jo h n  Em erson Feldm ann, B.S. 1964, G eorgetown U niversity 
P au l R obert G oldstein, A.B. 1964, Cornell University 
E dw ard Leo Goodm an, A.B. 1964, Cornell University 
Jero ld  Bruce Graff, A.B. 1964, P rinceton  University 
D avid Greene, A.B. 1964, Colby College 
M ichael T hom as Gyves, B.S. 1964, F ordham  U niversity 
Jam es Bradley H addock, B.S. 1964, Bowdoin College 
T erry  W ilm ot H cnsle, B.A. 1964, U niversity of Pennsylvania 
R obert P o rt H erw ick, J r ., A.B. 1964, Cornell U niversity 
Sidney H cum ann, A.B. 1964, C olum bia University 
S tuart H olden, B.S. 1964, University of W isconsin 
A lfred Louis H orow itz, A.B. 1964, D artm o u th  College 
Creig Simmons H oyt, B.A. 1964, A m herst College 
S tephen Lee Jaffe, B.A. 1964, P u rd u e  University 
L eland Paul Johnson, B.A. 1964, U niversity of U tah  
H enry  Je rro ld  K aplan, A.B. 1964, C olum bia University 
R obert Mace Kass, B.A. 1964, Kenyon College 
R obert Van A llen Ketchum , A.B. 1964, Cornell U niversity
Brooklyn, N.Y.
Los Angeles, Calif. 
C harlottesville, Va. 
WoodclifE Lake, N .J. 
N ew  York, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
N ew York, N.Y. 
G reat Neck, N.Y. 
Uyo, E. N igeria 
Plainfield, N .J. 
W est O range, N .J. 
New York, N.Y. 
Colum bus, O hio 
V erona, N .J. 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
A uburn , M aine 
H ackensack, N .J. 
Basking R idge, N .J. 
Brooklyn, N.Y. 
Freeport, N.Y.
Chicago, 111. 
P ittsb u rg h , Pa. 
Scarsdale, N.Y. 
Salt Lake City, U tah  
N ew York, N.Y. 
W oodm ere, N.Y. 
Forest H ills, N.Y.
W illiam  C laude K lingensm ith I I I ,  A.B. 1964, Cornell U niversity  New Kensington, Pa.
Jam es H ow ard Kocsis, B.A. 1964, A m herst College 
R obert E dm unds Koehler, J r ., B.A. 1964, Johns H opkins University 
K atherine S tanton Lane, B.A. 1964, T r in ity  College 
Jo h n  W alter Larsen, A.B. 1964, D artm o u th  College 
M ichael M artin  Lewis, B.A. 1964, T u fts  University 
Jo h n  Edw ard M adsen, J r ., A.B. 1964, U niversity  of N o rth  Carolina 
R obert Steven M arcus, A.B. 1964, C olum bia U niversity  
E llen E lizabeth  M arks, Cornell U niversity 
D avid Peter M cCormick, A.B. 1964, H arvard  U niversity  
W illiam  Scott M cDougal, A.B. 1964, D artm o u th  College 
Jo h n  George M eharg, J r ., B.A. 1964, A m herst College 
Jo h n  H errick  M ilhorat, B.S. 1960, C ornell University 
R u th  D ow ling N ew m an, A.B. 1964, Radcliffe College 
Allen A bbe Nim etz, A.B. 1964, Cornell U niversity 
L eonard  M onell O lm sted, J r ., B.S. 1964, R u tgers U niversity 
Jo an  Louise Page, A.B. 1964, Cornell University 
Steve R ichard  Pieczenik, A.B. 1964, Cornell University 
R onald  Scott R ankin , A.B. 1964, Drew University 
Carl E ric  R avin, A.B. 1964, Cornell University 
P au l Eugene R eading, J r ., A.B. 1964, Cornell University 
R o b ert W illiam  R eidy II , A.B. 1964, D artm o u th  College 
Jo h n  H arg er Roediger, B.S.E.E. 1964, D uke University 
Jo h n  G erard  Rose, B.S. 1964, F ordham  University 
Charles David Semel, B.A. 1964, Drew University 
David H ayden Slepyan, A.B. 1964, Cornell University 
Ray M errill T h o rp e , A.B. 1964, S tanford University 
Jo h n  Joseph Vecchione, B.S. 1964, Yale U niversity 
R obert Scofield W alker, A.B. 1964, Cornell U niversity  
Jack W axm an, B.S. 1964, City College o f New York 
W illiam  R ichard  W hite , B.A. 1964, College of the  H oly Cross 
Bruce George W ilb u r, B.S. 1964, Providence College 
Jo h n  B uckner W infield, B.A. 1964, W illiam s College
H arw in ton , Conn. 
M ilwaukee, Wis.
W estfield, N .J . 
R idgew ood, N .J. 
G reat Neck, N.Y. 
Plainfield , N .J . 
N ew York, N.Y. 
W allingford , Pa. 
W atertow n, N.Y. 
G rand  R apids, M ich. 
W yomissing, Pa.
Pelham , N.Y. 
New York, N.Y. 
W ashington, D.C. 
South O range, N .J . 
D ayton, O hio  
N ew  York, N.Y. 
Bernardsville, N .J. 
Bethesda, M d. 
Painesville, O hio 
A lbuquerque, N .M .
W estfield, N .J . 
Valley S tream , N.Y.
H askell, N .J . 
H ig h lan d  P ark , 111. 
M odesto, Calif. 
S tu rbridge, Mass. 
C haplin , Conn. 
Bronx, N.Y. 
Bronxville, N.Y. 
Scarsdale, N.Y. 
F airfax , Va.
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Jo h n  Charles W olfe, A.B. 1964, Stanford University 
D avid R ay W ood, B.S. 1964, U niversity  of U tah  
Charles V ictor W ylie, B.S. 1964, U niversity of U tah  
R obert F. Zager, A.B. 1964, Cornell University 
Stephen A rnold  Zendel, A.B. 1964, New York University
A rcadia, Calif. 
Id ah o  Falls, Idaho  
Salt Lake City, U tah  
E ast P atterson , N .J. 
Eastchester, N.Y.
FIRST YEAR
Saul Joseph A hola, B.A. 1965, B lackburn College 
D aniel Leon Alkon, B.A. 1965, U niversity  of Pennsylvania 
V incent D aniel A nku, B.A. 1965, G rinnell College 
George A nthony A rangio, A.B. 1965, Cornell University 
R ichard  D ante  Ariola, B.A. 1965, New York University 
R o b ert M cM ath A verill, J r ., B.A. 1965, Cornell University 
Ford B allantyne I I I ,  B.A. 1965, Lake Forest College 
Joseph A nthony B elladonna, J r ., B.S. 1965, F ordham  University 
George P e ter Bloom, B.A. 1965, Cornell University 
Jeffrey Stephen Borer, B.A. 1965, H arvard  University 
T hom as W alter Buchholtz, B.A. 1965, G rinnell College 
Pa trick  Jam es C annon, B.S. 1965, St. Jo h n ’s University 
P h illip  C arter C arling, J r ., B.S. 1965, University of D ayton 
B arbara  A nn  Cox, A.B. 1965, D rew  University 
S pringer W ynne Cox, A.B. 1965, Cornell University 
W illiam  H ow ard Davidson, B.A. 1965, P o rtland  State College 
R o b ert H enry  Digby, J r ., B.A. 1965, M ichigan State University 
E dm ond Joseph D onnellan , J r ., A.B. 1965, G eorgetown University 
R obert Giles Donovan, B.S. 1965, U niversity  of N otre  Dam e 
N icholas Reed D unnick, B.S. 1965, P u rd u e  U niversity 
Charles A ddison E llsw orth, B.A. 1965, Cornell University 
Jam es R o b ert Foster, B.A. 1965, A m herst College 
R ichard  Bruce Friedm an, A.B. 1965, P rinceton U niversity 
Steven G lenn G abbe, B.A. 1965, P rinceton University 
K athleen Agnes Gaffney, B.A. 1965, Cornell University 
Jo h n  Isaac G allin , B.A. 1965, A m herst College 
A rth u r  M ayer G erber, B.M .E. 1959, Cooper U nion 
D ale N eta G ottd iener, A.B. 1965, Cornell University 
Paul Jacob G ran t, A.B. 1965, C olum bia University 
M arc Alan G rinberg , B.A. 1964, D artm o u th  College 
George W illiam  Gross, J r ., B.A. 1965, H am ilton  College 
D avid H enry  G underson, B.S. 1965, W heaton  College 
R ichard  Jay  H aber, A.B. 1965, C olum bia University 
Nicholas Jackson H ard in , B.A. 1965, A m herst College 
Charles DeLisle Hearey, A.B. 1965, W esleyan University 
Douglas W . H ershey, B.A. 1964, Yale
Jo h n  W inslow H irshfeld , J r ., B.A. 1965, C ornell University 
Jeffrey T heodore  Kessler, B.A. 1965, W esleyan U niversity 
Francis H enry  Koch, A.B. 1965, F ordham  University 
N eil Kraybill Kochenour, B.M .E. 1964, Cornell U niversity 
E rnest W illiam  L am pe I I , A.B. 1962, Brown U niversity 
J u d ith  A nn Lebow ich, A.B. 1965, Bryn M awr College 
R obert T heodore  Leshner, A.B. 1965, Cornell University 
A lan H e rb ert Lockwood, B.A. 1965, Cornell U niversity 
Frederick P e ter Loy, B.A. 1965, R utgers U niversity 
K athleen Denise M aher, B.S. 1965, St. J o h n ’s University 
J o h n  Douglas M ann, B.A. 1965, A m herst College 
Paul A ustin  McGee, A.B. 1965, St. P e ter’s College 
M ichael B enjam in McKee, B.A. 1965, C arelton  College 
George W illiam  M iddleton, B.S. 1965, University of U tah  
R obert S. M odlinger, B.A. 1965, C olum bia University 
D udley T hom as M oorhead I I , A.B. 1965, S tanford U niversity 
M ichael Francis M ulroy I I ,  A.B. 1964, Georgetow n U niversity
Dayville, Conn. 
P h ilad e lp h ia , Pa. 
New York, N.Y. 
A llentow n, Pa. 
B rooklyn, N.Y. 
F o rt L auderdale , Fla. 
Grosse P ointe, M ich. 
Brooklyn, N.Y. 
B rooklyn, N.Y. 
N ew  York, N.Y. 
Ames, Iowa 
B ronx, N.Y. 
F a ir  H aven, N .J .
Boonton, N .J. 
C onnellsville, Pa.
M ilw aukie, Ore. 
E. Lansing, Mich. 
G arden City, N.Y. 
New York, N.Y.
G oshen, Ind . 
W aterv ille , N.Y. 
New C anaan, Conn. 
G reat Neck, N.Y. 
M illbu rn , N .J. 
H ig h lan d , N.Y. 
New York, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Poughkeepsie, N.Y. 
E l Paso, T exas 
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